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T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
8an Petersburgo, 20 de mayo, á t 
las 7 y 50 ms. de la noche. S 
E l C z a r y l a C z a r i n a h a n sido re-
cibidos con gran entusiasmo en 
ITow-Tcherkack, capital de los co-
sacos del Don. 
Lóndres, 20 de mayo, á las) 
8 de ta noche. $ 
E l mercado de a z ú c a r de remola-
cha h a cerrado m á s firme, y el de 
c a ñ a firme, s i bien es m u y reduci-
do el n ú m e r o de operaciones que 
se hacen. 
T E L i E G r R A M A S D E H O T . 
Nueva York, 21 de mayo, á las i 
7 de la mañana. S 
Mr . O'Brlen ha sido apedreado en 
Kingston; pero no ha recibido le-
s i ó n alguna. 
Par ís , 21 de mayo, á las 8 y i 
15 ms. de la ma/ñana. S 
Mr. de F r e y c i n e t h a abandonado 
la idea de formar Gabinete, por la 
imposibi l idad de poder constituir 
u n gobierno estable. 
M r . G-révy h a citado á Mr . F e r r y 
con objeto de confiarle el encargo 
de formar el Ministerio; pero no se 
sabe s i l o g r a r á l l evar á cabo este 
p r o p ó s i t o . 
Se c r ó e que l a c r i s i s s e r á prolon-
gada, á c a u s a de las diferencias que 
ít existen entre los hombres p o l í t i c o s 
m á s importantes. 
H a ocurrido u n a d e m o s t r a c i ó n 
popular con objeto de que el general 
Boulanger forme parto del nuevo 
gobierno. 
E l Consejo de Es tado h a rechaza-
do la demanda presentada por los 
p r í n c i p e s de Orleans , pidiendo for-
m a r parte del e j é r c i t o f r a n c é s , en 
contra de lo dispuesto. 
Bruselas, 21 de mayo, á las) 
dy 'SO ms. de la mañana, s 
C o n t i n ú a e x t e n d i é n d o s e la hueL 
ga de los mineros en este p a í s , pero 
hasta l a fecha no se h a turbado el 
orden. 
Boma, 21 de mayo, á las} 
10 de la mañana. S 
H a n ocurrido violentos temblores 
de t ierra en Monte Car io . 
Vicna, 21 de mayo, á las 
11 y 25 ms. de la mañana . 
E n esta corte se t ienen grandes 
esperanzas de que no se a l t e r a r á 
l a paz en E u r o p a . 
T B L i a C & S i A . M A S C O M S B C I A J J B S . 
N u e v a Y o r k , mayo 2 0 , d las 5% 
de l a t a r d e . 
Onzas eapafiolas, á 915-70. 
Descuento papel comercial, <50 djV., 5 á 
5¡i por 100. 
Cambios sobre Lóndres., 60 dyr. {banquero3,• 
á $4-8e^ cts. 
üdem sobre París, 60 djv. (banqueros) & 5 
francos 17^ cts. 
ídew sobre Ilambnrgo, 60 dir. (banqueros) 
6 95%. 
Bonos registrados de los Estados •Unidos, 4 
por 100, & 12914 ex-Interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 06, ft 5^. 
Centrlfapras, costo y Seto, á 2 13í l8 . 
Eegular á baen refino, de 4 7il6 á á 9il6. 
Azúcar de miel, 8% d 4 ^ . 
C7" Vendidos: 1,850 bocoyes de azdcar. 
El mercado quieto, pero los precios se sos-
tienen 
¡aleles nneTus, de 19^ á 20. 
üanteca OTilcos.) en tercerolas, & 7^. 
L ú n d r e s , mayo 2 0 . 
ásdcar de remolacbaj 11U0^. 
Azúcar centrífnga, pol. 9G, de 13 d 13i3. 
ídem regular refino, de Hi3 & l l i 9 . 
Consoüdados, & 103^ ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 6634 ex-cnpon. 
iíoscaento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
P a r í s , mayo 2 0 . 
Renta, K por 100, á 80 fr. 8 7 ^ cts.ei-Interés. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
nrf. 31, de la Leu de Propiedad Intelectual) 
Atizacionw (le ia tioísa Oficial 
-¡i din 21 de mayo de 1887. 
O H O Abrl<5 ü 829Já por «0 
cierra de 229 0 220^ 
,tn-r i i «ti '{«ÍÍ. 
«•OSO'»;? Pl 'BMC 
IteuU 3 por 100 mtsréB > 
ano do amortizaaion 
anaal 
Idem, id. y 2 id 
ídem de anualidados. .. 
BUletea hipotecarios do) 
l'eboro de la Isla do Cn-
ba 
Bonos del Tesoro do Pnor-
U>-Uioo 
Bono» del Ayantamisnío. . . . . . 
JMiBOi- Kispefio! de la isla 
do Caba ex-d9 
Banoo InduBtrial 
Banco y Oompaíila do A l -
macenes do Regla y del 
Comercio ••• 
Banco Agrícola 
Compañía de AlraacsiiBe 
do Depósito de f?anta 
Catalina 
Citado Ahorros, Desouen-
tos y Depósitos de la 
Habana •• 
Crédito Territorial Hipo-
tocarlo de la Isla do 
Cuba • 
Empresa de Fomento y 
NaTegacion del Sur • 
Primera CompaWa do Va-
pores de la Bahíb 
Oompafiía de Almacenes 
do Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana i 
Compañía Espafiola de 
Alumbrado de Gas 
CompaGía •.'abana de 
Alambrado de Gas , 
Compañía Española do 
Alumbrado de Gas do 
Matanzas .. 
Nnera Compañía de Gas 
de la Habana , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Matanzas & 
tiabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Jtioaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cienfnegoaá 
Villaclara , 
Compañía do Caminos da 
Hierro de Sagú a la 
Grande , 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Caibarien á 
Bancti-Sj>íritus ex-d?.. , , . . „ • 
Compañía del Perrocarri) 
del O este 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas.... . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Parrocarril de Cuba ., 
Bsftnerfade Cárdenas.... 
lajfonio "Central Reden-









C O L E G U O 
SSBASÁ . 
N G L A T K R U A . 
¡'RANCIA. 
ALEMANIA. 
D B L 
D E C O E R E D O H S 3 . 
Cambios . 
: 4 á 7 pg P. oro espa-
ñol, según plaza, fe-
cha y cantidad. 
; 21 á 21} pg P., oro 
español, a 60 dfy. 
'6 á 6f pg P., oro es-
pañol, á 60 div. 
6í á 7 i pg P., oro es-
pañol, á 8 dfr. 
41 4 Bi pg P. oro es-
pañol, a60 d^v. 
ITADOB-ÜNIDOB. 
»BSOSraNTÜ 
T M . . 
MKliCAN-
'9 á 9} pgP-» oro 
pañol, eOd r̂. 
10 i 11 pg P., oro 
español, 8d{y. 
6 á S pg anual oro y 
billetes. 




Sr • •.ore» Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—D. Antonio Bermúdez. 
I B FKÜTOS.—D. Jaime Santacana y D, Ramón 
JulH. 
Es copia.—Habana, 20 do mayo de 1887.—Bl Sin-
II "o M. tfiífle: 
NOTICIAS D E V A L O R E S 
o s o 
del cufio español, i 
(Abrió á 229 por 100 y 
cerrdde 229 á229H 
por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 p g interés y uno de 
amortización anual...< 
Idem idem y 2 ídem 
Idem de anualidades.... 
Billetes del Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banoo Español de la Isla de Cuba. 
Banoo Industrial acciones redu-
cidas á250 
Banco y Compañía de Almacenes 
de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina.... 
Caja de Ahorros, Descuentos 
Depósitos déla Habana 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha 
condados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española do Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Nominal. 
Nominal. 
29 & 32 
11 á l l i 
48 á 44 
15'- á 15? 
95 
60 d 40 
88 á 80 
60J á 59i 
41 á 88 
70 
7i7 á 72i 
61 i á 6i 
24| & 24$ 
15i á 15* 
S8i & 86JD 
15i á 15 
8J & 71 
86 á 85 
Compañía do Gas Hispano-Araeri 
cana Consolidada u 
Compañía de Caminos de Hierro 
déla Habana 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cieufuegotf y Villaclara 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Caibarien & Sancti-Spíritus.. 
CompaEía del Ferrocarril delOestt 
Compañía do Caminos de Hierro 
déla Bahía de la Habana & Ma-
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril do Cuba 
Reflnoria de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención" 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla ds Qnba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg in-
terés anual 
Id. de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 0 pg interés «ÜUH!. 81i 
ffaoaTi». 21 mayo d« 1«R7. 
25 á 24i D 
par 
82 
Comandancia General d« Marina del 
Apostadero de la Habana. 
Secretaría de causas. 
Don Miguel Manjon y Olí cis Atienza, con-
tralmirante de la Armada y co^an-
danto general de Marina de este Apos-
tadsro. 
De acuerdo pon el Iltmo. Sr. Auditor ge-
neral y de este Apoistada^o p . Juan Miguel 
Herrera y Orue, he dispuesto que 1& visita 
general de presos, sujetos á la jurisdicción 
do Mnrina y que debo preceder á la fiesta 
de Pentecostés, conforme á las leyes, tenga 
lugar el mártes 24 del corrieute mes, empe-
zando A las ocho de la mañana por el pon-
tón "Hernau-Cortés" y terminándola en la 
cárcel pública do esta capital. Dése conoci-
mieoto á las Tomandancias de Marina de 
las provincias en que existan presos, parti-
cípese al Sr. Fiscal del Apostadero y pu-
blíqueso en la Gaceta oficial y DIARIO DK 
LA MAEINA para general conocimiento.— 
Habana, i l úd mayo do 1S87.—Manjon.— 
Juan Miguel Berrera-—Auto mí, Luis Cá-
novas. 
Es copia del auto superior de ia visita 
general do presos.—Habana, 13 de mayo de 
1887.—EJ secretario de causas, Luis Gáno 
vas. 3-15 
NKGOOlÁDO Olí INSORIFOIÓN H'íAttlTIM^ 
I»K l,A COMANDANCIA CKENERAIi UEL 
AGOSTADERO. 
,I«.MJ»flO. 
Sagatí ha partiieipado á ¡a nu'oridnd superior de e*-
tc Ap64tadero f.! Exorno. Sr. Comandante General de 
Mariuade Enerto-Rico, en oficio fecha 12 del corrien-
te, el dia 15 do ngóttó próximo se encenderá en el islo-
te ''Cuja do Mucitog" un faro de aparato catadióptioo 
lenticular de ti rcer órden, apnriencia de luz blanca 
tija, con desti'üoi de 3 en 3 minuíos. El edificio don-
de su halla instalado el faro tieno ia forma de doble Tj 
la lom!, situad i en el centro del alma, es de forma 
tronco-cómica, uno y otra están construidas de :. ara-
postería-ordinaria y fábrica de ladrillo, eitfpafietadaa 
fr 'n-1"iliriciiH. pintadas do azul claro loa entrepaños 
y do Milico todas las p;irtes salientes, así como las 
puertas y ventanas. La situación de la fachada princi-
pal del édiQcio es N. 05" 15']']. 
Y por dlitpoticion del Exorno. Sr. Comandante Ge-
ucrai del Aposta'icro se publica en el DIARIO DE LA 
MAKINA para conocimiento de los navegantes. 
ILii . ir i i , ISinayo dj JS87.—Luis O. y Carbonell. 
3-20 
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DOK Ĵ ABÍ-O MAI;TINKS5 SAUZ, JUIV, da primera ins-
tiincia i ii prop'.cdad del distrito del Pilar. 
Por el presente 'naco saber (jue en el juicio f-jeculivo 
qunon c> te juzgado sigue D. Josó Gpníalez Vega con-
tra D- Pedro González Larrinaga, ha dispuesto sacar 
á pábiioa subasti que tendrá lugar el dia priiüero 
julio próximo á las doce en la sala de audiencia, calle 
de Cliacon nrtmi'to vemte y siete las casas situadas 
en esta ciudad, callo do! S-)l número tetenta y dos y 
setenta y cuatro, lindando la priejera, por la izquierda 
con D. llafael Arango y Zaldivar, por ia esp.ama con 
D? Roíaiio P. de Osma y por la derecha oon la nú-
mero setenta y cuatro del ejecutado González Larri-
naga y la otra ó sea la expresada número setenta y 
cuatro, linda por la derecha con otra de D? Mercedes 
E ipaila Herrera, por la izquierda con el número se-
tenta y dos perteneciente al ejecutado y por la espal-
da con D? Rosarlo P. de Osma, cuias lincas han sido 
tasadas la primera en veintidosmil treintay cinco pesos 
cuaren'a y seis centavos y la segunda ó sea la número 
setenta y cuatro en veine y ocho mil trescientos vein-
te y tr.^. pesos ochenta y tres cei tuyos que hace un 
total de cincuenta mil trescientos cincuenta y nueve 
pesos treinta y dos centavos oro, y que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de di-
cha tasación. Para tomar parte en la subasta debe-
rán los licitadores consignar préviamente en la mesa 
del juzgado ó en el establecimiento destinado al efec-
to una cuntidad igual por lo ménos al diez por ciento 
efectivo del valor de los bienes que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, de-
volviéndose dichas consignaciones á sus dueños acio 
continuo (¡el remate excepto la qjie corresponda al 
mejor postor, la cual se reservará en depósito como 
garantía del cumplimiento de su obligación, y en su caso 
como parte del precio de la venta. Los títulos de pro-
piedad do los bienes estarán de manifiesto en la Es-
cribanía para que puedan examinarlos los que quieran 
tomar parte en la subasta con los que estarán confor-
mes, y no tendrán derecho á exigir ningún otros. Y 
para que se publique por tres números consecutivos 
del DIARIO m: LA MARINA, so expide el presente.— 
Habana diez y ocho de mayo de mil ochocientos 
ochenta y siete.—PwfcZoJ/aríijiesíS'ans.—El Escriba-
no, Ponatn Narcira. 6361 3 22 
D. KAMON MARÍA DE AKAIZTEGUI, Juezde Primera 
Instancia df 1 Distrito de Guadalupe 
Povt-.l pres-iite edicto hago saber: que en los autos 
eiecutivos seguidos por el Dr. D. Manuel de Hevia y 
líomay contra 1)? Josefa Kabclo comotutora y cura-
dora de sus menores hijos, se ha señalado para las 
ocho de l a m a ñ a L a del dia quince de junio próximo en 
la Sala de Audiencia de esto Juzgado el remate de las 
tres cuaitas partes del ingenio "San Luis" situado en 
tierras del hato' Guanamon" término municipal de 
Nueva Paz pa'tidc judicial de Güines, compuesto de 
veinte caballerías y trescientos ocho cordeles planos 
de terreno, con sus fábricas, material de trasporte, 
aperos y demás pertenencias tasado en cuarenta y 
nueve mil iiovecientos treinta y siete pesos noventa y 
tres centavos oro, y el potrero anexo ''Puebla" de 
nueve caballérfas de tierra, tasado en mil ochocientos 
peso»; en eóncopto deque el título de dominio consta 
de la ci'vtifice'on expedida por el Kegistrador déla 
propiei'ad v no se iidmitir^n proposiciones si no por 
los do' '< rcioa del ava'L'o previa la consignación en la 
mesa del Jurgado de la décima en efectivo de la can-
tidad que t-irvo de npo piija la snbncta. Y para su pu-
blica "D . en ire« números iUl DIARIO DÉLA MARINA 
se cx.i'il- el rcsriitp llahaiiiá niH' " do'-e d • mil ocho-
cien n* • • , | i ' ' t 1 ' ''• ' —Rnmon M* '¡e Araiztemtl. 
—Ante mi.—Arturo Gallett. 6801 3-20 
DON PABLO MARTÍNEZ SANZ, Juez de primera ins-
tancia del Distrito del Pilar. 
Por el presente edicto hago saber que en el juicio 
incidente al ejecutivo seguido por el Excmo. Sr. don 
Pedro Lacobte contra el Excmo. Sr. D. José María 
Herrera y Garro, formado para tratar del cobro de 
las cuotas causadas en dicho juicio, he dispuesto tenga 
efecto el dia cuatro de Julio próximo, á las doce, en 
el Juzgado, calle de Chacón número veinte y siete, el 
remate de los siguientes censos: Cuatrocientos pesos 
reconocidos por D. José María Sevillano en una ca-
ballería de tierra en la hacienda Santo Domingo. No-
vecientos D. José Becerra en una caballería y dos-
cientos cuarenta y seis cordeles en Santa Ménica, hato 
San Pedro de Ayaniguas. Mil quinientos cuarenta 
pesos D. Francisco Gómez en dos caballerías y dos-
cientos siete cordeles en Santa Ménica. Ochocientos 
pesos D. Francisco Ruiz Ceballos en dos caballerías 
en Santa Ménica. Once mil doscientos ochenta y nue-
ve pesos sesenta y cinco centavos D. Agustin Pifiero 
en cuarenta y una y tres cuartos caballerías en la ha-
cienda Bamacayagua. Mil noveciehtos veinte y seis 
pesos D. Miguel 'J'arafa en dos caballerías, hacienda 
Santo Domingo. Y ochocientos pesos D. Bernardo 
López en tres caballerías en Santa Ménica: tasados 
en ocho mil setecientos treinta y dos pesos ochonta y 
siete y medio centavos en oro. Advirtiendo que no se 
ha suplido préviamente la falta de los títulos de pro-
piedad, por lo que el rematador habrá de inscribirlos 
si necesario fuese: que para tomar partí en la subasta 
deberán los licitadores consignar préviamente en la 
mesa del Juzgado ó en la Tesorería de Hacienda pú-
blica de esta Provincia uní cantidad igual oor lo mé-
nos al diez por ciento efectivo del valor de la tasación 
de los censos; sin cuyo requisito no serán admit'dos, 
cuya consignación se devolverá á sus respectivos due-
ños acto continuo del remate, excepto lo que corres-
ponda al mejor postor, la cual se reservará en depó-
sito como garantía del cumplimiento de la obligarion 
y en su caso como parte del precio del remate. Y para 
su publicación en tres números consecutivos del DIA-
RIO DE LA MARINA de esta Provincia, libro el pre-
sente.—Habana, mayo c»torce de mil ochocientos 
ochenta y siete.—Pablo Martines Snm.—El Escri-
bano, ifamonPoWocarrero. 6364 3 22 
D E 
VAP0KE8 DE TEAVSSIA. 
SE ESPERAN. 
Mayo 22 Euskaro: Liverpool y escalas. 
23 Veraoruz: Veracruz y escalas. 
. . 21 Cityof Alexandria: Nueva-York. 
24 Hasaiea: Hnarto Rico. Port-au-Prlnoe. etc. 
25 Navarro: Liverpool. 
25 Morgan: N. Orleans y escalas. 
26 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
26 Cienfuegos: Nueva York. 
28 Serra: Liverpool y escalas. 
29 México: Nueva York. 
31 Cityof Puebla: Nueva York. 
Junio. 2 Niágara: Nueva York. 
5 Ramón de Herrera: St. Thotnas y escftle-a. 
13 Baldomcro Iglesias: Puerto-Rico y escalas 
15 Manuela St. 'i'homauy oséalas. 
SALD&ÁN. 
Mayo 25 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
26 Saratoga: Nueva York. 
27 Morgan: Nueva Orleans y escalas. 
28 City of Alexandria: Nueva York. 
30 Pasaies: Puerto-Rico, Port-an-Prlnce y 
MMtalM. 
Junio. 10 Ramón de Herrera: 8t. Thomas y escalas. 
PUERTO DE LA HABANA, 
Dia 21: 
De Tampa y Cayo Hueso en l i diavap. amer. Oli-
vette, cap. Mo. Kay, trip. 45, tons. 1,104: en las-
tre, á Lawton y 119 
• A U i ü A Ó 
Dia 20: 
Para Nueva Orleans y escalas vap. amer. Hutchin-
son, cap. Baker. 
-Delaware (B. W.) gol. amer. Johu E. Bergue, 
cap. B»ker. 
FiladelíU bca. eap. Aurora, cap. Bilbao. 
Sagua vap. amer. Saratoga, cap. Cúrtis. 
Movimiento de pasajeros. 
SNTRÁ/sOA. 
De TAMPA y CAYO-HUESO en el vap. ameri-
cano Olivette: 
Sres. D. Alberto J. Diaz y Sra—G. Fernández—F. 
Lainé—Ramón C. Alvarez—Antonio Calzada—Anto-
nio L. Ocando—Josefa V. Várela—Mariana M. Ga-
rrido—J. R. Anzutu—Rafael Leal —Joaquín Flores— 
Ramón R. Suarez—María A. Yañes—José V. Valdés, 
Sra. y 3 niños—Candelaria B. Orte—Cayetano B. 
Barroso y Sra—Dolores D. González—Herminio C. 
Lpyya—Francisco Machado—Cleto M. Vidal—Lean-
dro García—Jocó Hernández—Antonio Sánchez— 
Perfecto K Éstiíion—Alberto L. Valentine—Rosa 
López—Joaquín G. Goiízález—Trinidad A. Navarro 
ó hyo—Rafael Bievol—Antonio A. Gómez—M. L. 
Ilillings—Manuel Rivera. 
SALIERON. 
De NUEVA ORLEANS y escalas en el vapor 
americano Hutchinson: 
Sres. D. Frederick Newmann—José Pérez—Henry 
G. Warner—Antonia García—Pablo González—Ma-
ría G. Fisher y 2 niños—Lupercio Martínez—Rafael 
Bautú—Manuel López—Lorenzo García—José Vilaró 
—Enrique Otero—Aurora Ortiz—Manuel Frigo—(/ir-
los Vargas—Paula Casagoite—Juan íá. Alvarez, Sra. 
y 3 niüos-^rliíatilde Rodríguez é hyo—Además, 4 asiá-
ticos. 
B n t x & á & B de cabotaje. 
Dia 21: 
De Síin Cayetano gol. Rosa Maris, patrón Amengual: 
con f12i polines, l,,SC.O cujes y 10 camas enrreta. 
Morrillo gol. Feliz, pat. Seyanies; cpn 800 raba-
líos leña. 
Cabanas gol. Esmeralda, pat. Juan: con 207 cajas 
y 5'> âecs afrúcar, 72 bocoyes miel y efectos. 
Cabjñasgol. Josefa, pa1- Rodiíjjaez: con 3fl0 ca-
jas y 36 bocoyes azúcar y efectos. 
Matanzas gol". M? Josefa, pat. Calafell: con 300 
sacos azficar. 150 b-, coyes, lüi2 bocoyes y 20 pi-
pas aguardienti'. 
Cabana- gol. Nuestra Segora de la Caridad, pa-
trón Vich: con 430 sacos azúcar, 
Sagua gol. M? Andrea, pat. Otero; con 700 sacos 
carbón. 
Despachados do cabotaje. 
Dia 21: 
Para CabaBas gol. Mercedita, pat. Ferrer. 
Teja gol. 2 Amig ¡s. pat. Prats. 
Canat-í gol. G-olondnna, pat. Pujol. 
Cabanas gol. Nuestra Señora de la Caridad, pa-
trón Vich. 
.Saques coa registro abierto. 
Para Del Brea!;water berg. portugués Casilda, capi-
tán Campo-: por Prancke, hijos y Cp. 
Vigo y 6rdéi>as berg esp. José María, cap. Mo-
ragas: pvr L. Ruiz y Cp. 
Delaware bca. italiana Fiuimore, cap. Dilietri: 
por Prancke hijos y Cp. 
Del Brcskwater gol, amer. Almtda Kelley, ca-
pitán Copeland:por C. E. Beck. 
Vigo y Barcelona (vía Sagua) bca. esp. Concep-
ción, cap. Solá: por J. R Bancos. 
Montevideo berg. esp. Dos de Mayo, cap. San 
Juan: por J. Baleáis y Cp. 
Del Jiroakwater bca. iug. Wolfe, cap. Murphy: 
por Hidalgo y Cj/. 
Santander, Barcelona y escalas vap. esp. Hernán 
Cortés, can, Orts: por J, M, Avendaño y Cp, 
Del Bre.akwat-r gol. amer. Herald, cap. Me 
Gray: por R. Tnifllu y Cp. 
Canai i >s bca. esp. Fama de Canaria», cap. Ma-
rrcro: por Marlincz, Menéndezy Cp. 
Del Bre.ikwatcr go!. amer. Georlie Walker, ca-
pitán ¡V. i:che!l: por Ha} ley y Cp. 
Nueva York vap. amer. Manhattan, eap. Ste-
vens: por tlida'go y Cp. 
Del Breakvater gol. anur. 11. C Hingins, capitán 
FaleV. ppr ^. Couill é Irjo. 
Bnq.ueaí Q^utí ase k a n íleíapa.(shatí.o. 
Para Dt 1 BreakwatiT (vía Sagua) gol. amer. John R. 
Bergen, cap. Parsous: por Hidalgo y Comp.. con 
1.000 tacos azúcar. 
Nueva Orleans bca. esp. Voladora, cap. Font: 
por J Balcells y Cp.: en lastre. 
Sagua vap. amer. Saratoga, cap. Curtis: por H i -
dalgo y Cp.; eii lastre, 
Filadclfla bca. esp. Aurc?a, cap. Sosvilla: por H. 
B. Hamel y Cp.: con 10,100 piés madera, laerro 
viejo y otros efectos. 
—r-St Thomas, Puerto-Rico y escalas vap. esp. Ma-
nuela, cap Ventura: por sobrinos de Herrera: con 
6,000 tabacos torcido r, 1ÍÍ9,4'')9 enj et i Ihu cigarros 
y efectos. 
Nueva Orleans y escalas vap amer. Hutchinson, 
cap Baker: por Lawton y Unos.: con 65 tercios 
tabaco; 20,000 tabacos torcidos y eftidos. 
Cayo Hueso v Tampa vapor americano Olivette, 
capitán Me. Kay: por Lawton y Hermanos: con 
20 tercios tabaco y efectos. 
Cayo Hueso vivero amer. Christiaua, cap. Carba-
11o: por M. Snárez: con 52 tercios tabaco y efectos. 
Laguna de Término berg. holandés Trias, capitán 
Papp: por J. Balcells y Cp. en lastré, 
ñ u q . u e s que l ian abierto registrob.oy 
Para Santander, Cádiz y Barcelona vap. esp. Vera-
cru?, cap. Jaureguizar: por M. Calvo y Cp. 
Uartracto de l a carga d© buques 
despachados. 
Azúcar nacos 1.000 
Tabaco tercios '87 
Tabacos torcidos..., 23.000 
Cigarros caietillas 194.459 
Madera piés "i0.100 




















L O N J A DE V I Y E E E B . 
Ventas efectuadas el 21 de mayo de 18S7. 
J000 sacos arroz semilla corriente... 6J ra. arr. 
1000 id. id. id. bueno Edo. 
200 sacos arroz canilla bueno 9| rs. arr. 
217 sacos café Puerto-Rico cte $27 qtl. 
60 s. garbanzos gordos !< Corocaas. 14 rs. arr. 
50 id. id. id. 2 id 12 rs. arr. 
48 id. id medianos 11 rs. arr. 
30 cajas anií Mazantini $8 raja 
28 rajas ojén A. <ln Granada $6 caja. 
31 caja añil alem;:i; $7-1 caja. 
200 cajíiS luz Diámaute 24 rs. caja. 
13 . aja» (oivno pedazos $14-J qtl. 
70 cajas qucsv.K Plandes $25 qtl. 
3ñ0 quesos Patsg'ás é'O qtl. 
SSO docenas escobas Industria..... $2̂  á $5i dna. 
60 pacas heno de 200 libras Bdo. 
100 garrafones vinagre Sol 10 rs. uno. 
200 garrafones ginebra Vencedora.. $5 uno. 
80 id. id. LaMascotte. $4̂  uno. 
45 id. id. León de Oro. $1 | uno. 
REVISTA DE IMPORTACION. 
Sabana, 21 de mayo de 1887. 
Encalmado en la actual semana ha estado el mer-
cado, á excepción del café que se ha sostenido, los 
demás artículos sin variación y al cerrar hoy el merca-
do cotizamos lo que se verá á continuación: 
ACEITE DE OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de arroba á 23 rs. y de 24 á 24i reales las de 10 y 9 l i -
bras. 
ACEITE REFINO.—Regulares existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. El nacional, que abunda, obtiene una cotizar-
cion de $7 á $8 caja, 
ACEITE DE MANI.—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza de 9 á 10 rs. nominal. 
ACEITE DE CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de 3J á 3J rs. galón. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias. Cotizamos de 
5 á 6̂  rs. cuñete de las manzanillas y de las gordales. 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4i quintal en billetes y 
nominulmente el americano. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4^ en cajas y 
$5^ garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de 1 | á 3J rs. mancuerna. Los de Méjico al-
canzan moderada demanda y se cotizan á $5 canasto. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias cpie tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 3i rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y buenas existen 
cias, que cotizamos de $21 á $22 qtl. 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á $4í quintal. 
ALMIDON.—El de yuca obtiene moderada deman 
da, cotizándose de 6i á 7 reales arroba el del país. 
AEENCONES.—Buenas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 3^ rs. caja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos á $10 quintal. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $7}. 
ARROZ.—Cotizamos con regular demanda las 
clases corrientes de 6ff á 7 rs. arroba. Hay buenas exis-
tencias del canillas. Cotizamos de 9 á 10 reales 
arroba, según clase. El de Valencia obtiene una co-
tización de 11̂  rs. arroba. Las existencias son buenas. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $5 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $8 quintal. 
ATIJN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmeifte. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $12 libra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza reducidas existencias 
del de Escocia, que se cotizan de $7í á $8^ caja. El de 
Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
á $5̂  qtl.; robalo á $5 y pescada, á $4¿ quintal. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer 
to-Eico de $26 á $27 quintal, según clase. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose de $6i á $7 
docena de latas en medias y á $9 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos 
cotizándose nominalmente á $22 quintal y fina de $6Í 
$70. 
CLAVOS DE COMER.—Se detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
. CEBOLLAS.—Las del país, se detallan á $5i bi 
Uetes qtl., y son las únicas que surten el mercado. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $4i á 
| 4 | "Globo" y "Younger" á $-1. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 rs. y salsa 
de tomate, á 27 rs. docena de latas buenas marcas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6i rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases ep cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos de íjS á $10 caja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Astúrias, á 13i reales lata, 
y los de Bilbao, de 23 á 24 reales. 
CIRUELAS.T—L^s p^rtid^s que existen se coti 
zan de 13 á 14 rs. caja. 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud. Cotiza 
tnos de $19 á $30 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4 .̂ Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8i á $9 câ a de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2J á $54 docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $5̂  á $5| las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $7 las buenas á superiores. 
FRIJOLES.—Hay moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
10̂  rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 8J reales arroba y los ^el país de !).9 á 20 rs. arroba 
en billetes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $5 á $6i caja. 
GARBANZOS.—Buenas existencias, con cort-a so-
licitud: se cotizan de 7 á 8 rs. arroba por chicos de 14 
á 22 reales por grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
á $6J garrafón, y ,"Llave" á $5í garrafón. 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pedi-
dos. Se cotizan á 8 reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de 
$10 á $10J el saco. La americana, que abunda, tiene 
regular solicitud: se cot iza de $10i á $ l l i el saco. 
HENO.— Hay bue^s existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á. $8 en billetes la paca 
de 200 libras. - i " :<-•• : 
HIGOS DE LEPE.—Cortas existencias que se 
cotizan á 10 rs. caja. Los de Esmirna nominal. 
JAIJON,—Buenas existencias del amarillo de Ro-
caraora, 'que coiizaraos'á ¡iíni. $1 Idápcp 4e Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5i á $8^ caja. El del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: "El Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 caja; Añil, á $0|y Blanco en panes, á 5J. 
JAMONES.—La demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizárnoslos del Norte de $17á $18 
y los del Sur á $22. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de H á IR rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias'de tpdasjas clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5í á $3J; entrefi-
nos de $8 á $10i, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta-
llando de 5 á 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 6J reales las pardas y 7i reales las 
blancas. 
MAIZ.—El del país se cotiza de 8 á 8i rs. arroba 
en billetes, y el americano, á 60 cts. arroba. 
MANTECA.—Busnas esistencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, de $103 á $11. y primeras marcas dé $11.90 á $12 
y superior en latas, á$13.1; en medias latas á $14y en 
cuartos, á $14 ;̂ la chicharrón á $13 qtl. 
MANTEQUIIJLA.—Ijay buenas existencias de la 
nacional̂  y escasos pediács: se detaila de $36 á $2B 
quintal, según clase y iparca-
NUECES.—Las existencias se están realizando á 
16 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose de $7 á $9. 
PAPAS.—Las del país se cotizan de $ 4 i á $ l í s e 
gun clase qtl. en i illetes. No hay de otras procedon-
cias. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 14 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos': amavUlÓ dó'lpftas cHsía, ^mericar-
no á 81 centavus y zaragozano de 3| á 4 reales resma. 
PIMENTON.-Surtido el morcado y tiene poca de-
manda. Cotizamos á $9 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $23 á $235 por Patagrás y 
Plandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 10 á 11 rs. la de Torrevieja. 
SALCHICHON.—El «le Arlés escasea j se cotiza á 
4J is. El de Lyon se cotiza de G¡ á 7 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sarilinas ¡Je íí § | rs. y en tabales do 14 á 16 
reales. 
SEBO.—Reguía res existencias y demanda reducida, 
se detalla á $5 qtl. 
SIDRA.—La de Astúrias se cotiza de $3i á $4 caja. 
La de pera se detalla moderadamente á $9| caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á$54 los pescados y á $7i las sustancias 
según marca y clase. 
TABACO BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de & $?8 qtl., según clase y 
marca. 
TASAJO.—A 16 rs. arroba nominal. 
TOCINETA.—Escasca y encuentra regular deman-
da, cotizándose á $13J qtl. 
VELAS.—Buenas existencias do las nacionales. Co-
tizamos á $6J las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 11 á l6 reales 
garrafón según clase. 
VINO SECO.—Cotizamos este caldo á $5 octavo 
de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias á $5i 
el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $44 á $50 pipa, según clase. 
E^" líos precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
HIDALGO Y COMP, 
3 5 , O B R A P I A 2 5 , 
Hacen pagos por si cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crájlito sabré New-York, Phila-
delphia, New -Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Mitdrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes do los Estados-Unidos y Europa, así como 
«obre todos los pueblos do España y sus pertenencias1 
T n. 11 1B6-1K 
LA 
1 0 8 
ESQUINA A AMARGURA 
H a c e n pagos por e l cable 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO 
y giran letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz. Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Haraburgo, R'inia, Ñápeles, Mü^n, Gé-
nova, Marsella. Havre, Lille, Nántes, St. Quintiu, Die-
ppo, Touloso, Venecia, Florencia, Palermo, Turio, Me-
sina, &, así como sobre todas las capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
i ti 188 
N. Grolata y Cp. 
J56-F1 
Ji BMiGEIiLS Y 
C U B A NUM. 43 
E N T R E O B I S P O "ST O B R A P I A . 
Giran lotrasá corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península. Islas 
Balearos v Canaria». <^ 1Bfi« Tfifi-IRN' 
L. RUIZ & C" 
8, O ' R E I L L T 8, 
ESÍJÜÍNA A MERCADERES 
H A C E N PAGOS P O B E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartas da crédi to . 
Giran letras sobre Lóndres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Nápo-
les, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, 
París, Havre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lvon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico. & , « . 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobro Palma d« 
Mallorca, Ibiza, Mahony Santa Cruz do Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
?ol)ro Katánzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagaa la Grande, Cienfaegos, Trinidad, 
iancti-Sníritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manaaniílo, Pinar del Rio, Gibara, Paarto-Prínclpe, 
STuavitaí. I n. 10 156-1B 
13, M E R C A D E R E S 13, 
G i r a s letras á corta y larga v i s t a 
SOÍÍ&B MSW-YÍÍRK., SíHtV-ORSxEAKS, ¡LOS 
» t i K S , P A R I S , ÍSAVONNE, B O R D E A D ' X , C E T -
VSt, H S M D A V S , I /YOIf , MARSEILIÍE, S A Í N ? 
JSAH PIED DK PORT, O I . O R O N , O t t T H E Z , 
caASf iow, ÍÍERIJIN, FRANCFORT, HAMBUR-
fíOi VIEí íA , IJISBOA Y PORTO, MEJICO, VK-
RACRDS. SAN JUAN DE PUERTO RICO, MA-
Y A G U E Z , PONCE Y SOBRE TODAS LAS CA-
P I T A L E S DE PROVINCIAS Y PUEBLOS D E 
Y PRINCIPALES PLAZAS DE ESTA ISLA. 
<v 1225 313-USs 
oríes 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2 , 
ESQUINA A MERCADERES 
m m n m por el m m , 
Pdcilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga v i s ta 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 8AM 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, VERACRUZ, 
MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO-RICO, PON-
CE, MAYAGUEZ, LONDRES, PARIS, BUR-
DEOS. LYON, BAYONNE, HAMBURÍÍO, B R E -
MEN, B E R L I N , VI EN A, AMSTERDAN, BRU-
SELAS, BOMA, ÑAPOLES, MILAN, «ENOVA, 
ETC. , E T C . , ASI COMO SOBRE TODAS LAS 
CAPITALES Y PUEBLOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS COMPRAN Y VENDEN RENTAS ES-
PAÑOLAS, FRANCESAS E INÍÍLESAS, BONOS 
DE LOS E8TAOOS-UNIDOS Y CUALQUIERA 
«VBA CLASE »B VALORES PUBLICOS. 
• r. 190 IfW-VI 
V A P O R E S - C O R R E O S 
DE I A (¡OMPAM TRASATLANTICA 
antes de Antonio López y 0* 
L I N E A D E N T E W - T O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia les á E u -
ropa, V e r a c r n z y Centro A m é r i c a . 
Sobarán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de esre puerto y del de New-York los días 4, 14 j 24 
de caída mes. 
El vapor-correo PANAMA, 
capitán Alcatena. 
Saldrá para NUEVA-YORK 
el dia 21 de mayo & las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en b-. - diferuutos líneas. 
Él vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad délos car-
gadores. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores.—Habana, 6 de 
mayo de 1887.—M. CALVO y C?—OFICIOS 28. 
I n . 9 312-1E 
2 0 0 , 0 0 0 a 3 0 0 , 0 0 0 
Ladri l los refractarios ingleses de superior clase 
OSCUROS Y AMARILLOS. 
Se venden á precios muy módicos en la calle de 
San Ignacio número 50.—Habana. 
NOTA.—Se hace un descuento cuando la compra llecue á 5,000. 
Cn 671 io-21 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABAM. 
GIRAN LETRAS en todas cantidades á cor-
ta y larga vista sobre todas las principales pla-
zas y pueblos de esta ISLA y la de PUEKTO-
RIOO. SANTO DOMINGO y St. THOMAS, 
E s p a ñ a , 
I s l a s Ba leares . 
I s l a s C a n a r i a s , 
También sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
Inglaterra, 
M é j i c o y 
L o s Estados-Unidos . 
1 , 
1 n. 12 156-1E 
RAMON GALAN 
Obispo S3 esquina á Mercaderes 
Ol-iro de Hietras, 
sobre todas las capitales y pueblos de la Península, 
Baleares y Canarias y de los Estados-Unidos. 
6346 4-21 
i i i l i 
BARCA FAMA Df! C A M I A S . 
Se pone en conocimiento de los señores pasajeros, 
que este"buque se despacha con direccipn á Canarias, 
via New-York, el 25 del corriente á las 6 de la maña-
na.—ConsignatarioV: MARTINEZ, MENDEZ y C* 
ObrapiaU. 6357 5 21 
u m m Bl lia. 
Servicio de Yerano. 
iKr©w«irofk, 
T a m p a (Florida) 
Cayo-Slueso. 
F l a n t Steamship 1ÁS.G 
^ h o r t Boa H o u t e . 
F A R A T A ^ V ^ - Í F L O K I X Í A . Í 
C;>« \:SCALA > Í : 04YÜ-HITBSO. 
'..•os hefmoaos vapores de esta línea saldrán iJe w e 
puerto en o) óvden sigaiaate; 
Capi tán Me K a y . 
M A S C O T T 1 3 , 
Capitsn Hanlon. 
Harán los viajes en el órden siguiente: 
OLIVETTE.. cap. Me Kay. Sábado Mayo 14 
OLIVETTE.. cap Me Kay. Miércoles .. 18 
OLIVETTE.. cap. Me Kay. Sábado . . 21 
OLIVETTE . cap. Mo Kay. Miércoles .„ 25 
OLIVETTE.. cap. Me Kay. Sábado ., 23 
En Tsmpa hacen conexión con t i South Florida 
Raiiwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes est&h 
¿n combinación cotí los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
VAMB& A SAN FORD, J AKCSON V I L L B , SAK 
AGUSTIN, SAVANNAH, CHARLESTON, WIL-
MINGTON , WASHINGTON , BALTIMORE. 
PHILADELPHIA NEW-YORK, BOSTON, AT-
LANTA, NUEVA ORLEANS. MOBJLA SAN 
LUIS, CUICAGO. n E T t i O l t 
y todas ¡as >'.iudades importantes de los Erados-Cui-
dos, como también por <;1 rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunr.rd, Francesa, Guien, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, 8. S. C9, Hamburg-
American, Packet C9, Monaroh y State, de&de Nueva 
York para los principales puertos de Europa, 
Es indispensable para la adquisición do pasaje la 
presentación de un certificado de aclimataciou expe-
pedido por el Dr D. M. Burgess, Obispo '.'3; con lo 
cual se evita tod08 'os Liconyepienles dsla cuarentena. 
La correspoudpncia' se recibirá únicament.e en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores iuiuondráji aué consígr: alarios, 
mercaderes 35. LAWTON HERMANOS. 
J. D. Hashagcn. Ajenie del Kste. 2ff) Broiidwaj 
V!íf.va Tork 
''627 2R l y M 
de ia m m w T M S m W I I A 
antes de Antonio López y 
El vapor-correo VERACRUZ, 
capitán D. Francisco Jaureguimr, 
Saldrá para SANTANDER el 25 de mayo llevando 
la correspondencia pública y de ofteio. 
Admite pasajeros para dicho puerto y carga para 
Cádiz, Barcelona y Qénova. 
Tabaco para Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
•lepastye. 
Las pólizas dé carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán BUIM. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 23. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
<* O ALVO Y C», OFICIOS 28. 
1 » 8 ™ 
Liínea. s e m a n a l entre l a H a b a n a y 
N u e v a Orleans . con esca la en 
C a y o Hueso . 
Los vapores de esta línea harán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la maSana y 
de la Habana los viérnes á las 4 de la tarde en el ór-
den siguiente: 
HUTCHINSON. Cap. Baker viérnes Mayo « 
MORGAN Staples 13 
HUTCHINSON. .. Baker 20 
MORGAN , Staples „ 27 
Se admiten p^víajoros y carga, además do los puntot 
arriba laeiscioiiados, paja aun Francisco de California 
y se dai papeletas directas para Hong-Kong, China. 
La carga ?e recibirá en eímueile de nabauetfa Suata 
as dos déla tarde, el dia de salida 
Díimáe pormenorof irnpourtráí. «ri» consignatarios, 
LAWTON HERMANOS, Mercaderes 35. 
Cn 660 26-4 My 
Cristóbal Colon 2,700 toneladas 
Hernán Cortés 3,200 „ 
Ponce de León 3,200 „ 
El magnífico vapor 
HERNAIÍ CORTES, 
saldrá do este puerto el 25 del actual, vía 
Puerto-Rico, par^ 
Santander, 
C o r u ñ a , 
Vigo , 
Cádiz , 
M á l a g a y 
Barce lona . 
Admite pasajeros y carga para dichos 
puertos. Informarán Oficios 20, 
J . M. Avendaño y C' . 
5402 25—3My 
NEW-YORK AND CUBA. 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
H A B A N A T N B W - T O R K . 
LINEA DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES DE HIERRO, 
SARATOGtA, 
capitán T. 8. CURTIS, 
capitán BENNIS. 
CIB^FXJBGtOB, 
capitán F. M, FAIRCLOTH. 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A J I I H W D S N B W - 7 0 K K 
los s á b a d o s á las tres de l a tarde: 




S A L . B I T D B XJA H A B A N A 
los j u é v e s á l a s cuatro de l a tarde 




Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia do la salida y se admite carga para I n -
f laterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, lavre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de vii\je por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con l?i LINEA FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Cienfaegos. 
CON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO DE 
CUBA. 
El hermoso vapor de hierro 
Mayo 12 
Junio 9 
capitán L . COLTON, 




SANTIAGO . . 
SANTIAGO.. 
De Cienfuegos. De S. de Cuba. 




Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para floto dirigirse á 
LUISV. PLACE, OBRAPIA 26. 
D¡ más pormenores impondrán sus oonaignaiarlo» 
OBKAPIA 35. HIDALGO & CP. 
1 m i \<> .lUn. 
m m cesteros. 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DH LAS ANTILLAS 
1 TMASPOBTES M l L I T A J R E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
Vapor A V I L E S , 
capitán 1). Manuel Zalvidea. 
Este rápido vapor saldrá do este puerto el dia ¡22 de 




Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Puerto- Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Se despacha por SOBRINQS DE HERRERA. 
SAN PEMRO 28. PLAÍJA DE LUZ 
l n 8I2-1K 
Vapor 
capitán D. Fausto Albóniga. 
Esto rápido vapor saldrá dt esto puerto el dia 26 de 
mayo á las 5 de la tarde, para los de 
Nuevitas , 
Gibara , 
M a y a r í , 
Baracoa , 
G u a n t á n a m o y 
Cuba . 
CONSIGNATAUIOh. 
Nuevitas.—Br, D. Vicente Rodrigue». 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Mayarí.—Sres. Grauy Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monésy C? 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba. —Srea. L . Ros y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS DE HERRERA.— 
SAN KORON02f$. PLAZA OKLUZ. 
U, 8 «18-1B 
Vapor 
íapttan ÜRRUTIBBA8COA, 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s emanales á C á r d e n a s , Sa' 
gua y Caibar ien . 
Sal ida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesls de latat . 
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cai. 
bartBti los Itines al amanecer. 
R e t o r n e . 
Do Caibarien saldrá todos los miércoles directamen 
te para la Habana después de la llegada del primer 
tren de la mañana. 
Además do las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
TARIFA REFORMADA. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
Víveres y ferretería. *0-20 $0-25 $0-20 
MaromoíaB ,0-45 ,,0-40 ,,0-85 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sros. Ferro v Cp. 
Sagua: Sres. Garciay Cp. 
Caibarien: Menéndeü, Sobrino y Cp. 
Se dsspa^a por SOBRINOS DE HtelsBBBA, 
SAN PP!OR0 26, PLAZA D E LUZ. 
IB 8 1-» 
Vapor A L A V A , 
capitán D. ANTONIO BOMBI. 
S A L I D A . Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Lur y llegará á Cárdenas y Sagua 
loa juéves y á Caibarien los viérnes por la mafiana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directamente á las 11 del do-
mingo y llegará á la Habana los lúnes por la mafiana. 
NOTA—Eu combinación con el ferrocarril de Zass, 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de VlSias, Colorados y Placetas 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de salida, y junto con ella la de los demás ponto» 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O'Reilly n. 80. 
Cn 641 i_My 
toles y 
Sociedad anónima Minas de Cobre 
S. Fernando y Santa Rosa. 
No habiendo tenido lugar por falta de asistencia de 
suficiente número de accionistas la Junta general que 
determina el art. 28 del Reglamento de aquella; se 
convoca nuevamente á los asociados para que se sir-
van asistir ála que ha de celebrarse el dia 29 del ac-
tual en la casa Monte n. 2, á las 12 del dia, accesoria 
por la deZalneta, en la inteligencia que los acuerdos 
que se tomen serán válidos, sea cualquiera el námero 
do accionistas que concurran á la Junta. Habana, 17 
de mayo de 1887.—El Presidente interino, Jesús I f * 
Trillo. 6332 1 20a. 9-21d 
C O M P A Ñ I A 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
REBAJA DE PASAJES. 
Desde el dia 20 del actual regirán los siguientes pre-
cios de pasaje entre las estaciones que á continuación 
se expresan. 
1? 2? 3? 
Oro Oro Oro. 
De Villanueva á Almendares y Ferro 
ó vice-versa. 0-60 0-45 0-S0 
„ Aguada „ 0-75 0-65 0 35 
., Rincón ,, 0-90 0-70 0-46 
„ Bejucal „ 1-10 0-90 0-5O 
„ Govea „ 1-40 1-10 0-55 
„ San Antonio „ 1-40 1-10 0-55 
Seborucal „ 1-50 1-20 0-PO 
„ Seiba ,, 1-50 1-20 0-60 
Guanojay „ 1-75 1-25 0-65 
Ida y vuelta. 
Do Villanueva á Rincón 1-75 1-30 0-8O 
„ Bejucal 2-00 1-50 0-90 
Boletines especiales. Billetes B. Español 
De Villanueva á Ciénaga 0-40 0-30 0-20 
Boletines especiales de ida y 
vuelta. Biletes B. Español. 
De Villanueva á Ciénaga 0-75 0 50 0-30 
Habana, 13 de mayo de 1887.—El Administrador 
General, A. de Ximeno. 
Cn 722 15-14 
Comisión de acreedores y accionistas del 
Banoo y Almacenes de Santa Catalina. 
Por acuerdo de esta Comisión y consecuente al ce-
lebrado en la Junta general de accionistas de la Com-
pañía y Almacenes de Depósito de Santa Catalina en 
Junta de 24 de marzo último, se convoca á los señorea 
tenedores de cédulas hipotecarias á una j anta que ha-
brá de celebrase el dia 30 del actual en la calle del 
Empedrado n. 46, para que verifiquen el nombramien-
to de tres de dichos tenedores de cédulas que en unión 
délos tres accionistas en aquella junta elegidos pro-
cedan á fijar el órden y forma de obtener en el más 
breve término la solución de dichos créditos. 
Se advierte á los señores concurrentes que deben 
llevar una factura de los números de las obligaciones 
que poseen y dejarla firmada en poder del Secretario 
para el caso de llegar á un acuerdo que sea válido 
éste.—Habana 18 de mayo de 1887.—El Vocal-Secre-
tario, Máximo du Bouchet y Mendive. 
C 7<6 10-19 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
De coaformidad con lo que previene el 
inciso 1? del art. 11? de los Estatutos y Re-
glamento de esta Empresa, ha dispuesto el 
Excmo. Sr. Presidente de la misma que 
se celebre Junta general de señores accio-
nistas el dia 28 de mayo corriente, á la una 
de la tarde, la cual tendrá efecto en la sala 
de sesiones de la casa que ocupa la Com-
pañía. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Presi-
dente se hace público para conocimiento de 
los interesados, según lo dispono el articulo 
17? de los referidos Estatutos y Reglamento 
de la Sociedad, 
Habana, 12 de mayo de 1887. 
E l Secretario-Contador} 
J . M. V l L L A V E R D B . 
A. V I S O 
La Empresa de Fomento y Navegación del Sur, 
queriendo demostrar que no le es indiferente el estado 
económico de la Vuelta Abajo, ofrece una rebaja de 
10 por 100 en los fletes de cargas de efbetos desde Ba-
tabanó á los almacenes de Colon, Coloma, Punta de 
Cartas, Bailón y Cortés. Y si los señores cargadores 
se comprometen á conducir todas las cargas por esta 
Empresa, entóneos, en ver del 10 será el 20. 
Esta rebaja empezará á reqir doede el 22 del co-
rriente.—Habana, mayo 16 de 1887.—El Administra-
dor. C731 15-17Mv 
E M P R E S A D E FOMENTO 
y Navegación del Snr. 
Según acuerdo de la Junta General del 9 del pre-
sente mes, se cita á los Sres. Accionistas para la que 
ha de celebrarse el dia 24 del mismo en ia casa Escti-
torio de la Empresa, calle de los Oficios n.28, á la una 
de la tarde, con objeto de presentar el informe de la 
Comisión nombrada para el exámen de Î s cuentas, 
según previene el artículo 14 del Reglamento. Advir-
tiéndoles que el artículo 4V dol mismo previene, que 
lo que acuerden IQO concurrentes tendrá debido efecto. 
Habana, Mayo 10 de 1887.—El Secretario Contador, 
Tomás Oamacho. Cn 701 14-11 Mv 
FERROCARRIL DE MARIANAO. 
BAÑOS. Playa de Marianao. BAÑOS. 
T E M P O R A D A D E 1887. 
ITINKKAKIO que regirá desde el 15 de mayo del co-
rriente hasta nuevo aviso. 
LINEA D E L TRONCO. 
PE CONCHA A SAMA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 de la mañana 
hasta las 8 de la noche. 
Y á las 9 y 30 noche. 
10 y 30 " 
12 
DB SAMA A OOKOHA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5 de la mañana 
hasta las 8 de la noche. 
Y á las 0 y 30 noche. 
10 y 30 " 
R a m a l á la P l a y a . 
DB CONCHA A LA PLAYA. 
Saldrá un tren cada hora desde laa seis de la mafia-
na hasta las ocho de la noche. 
Y á las 9 y 30 noche. 
10 y 30 id. 
DE MABIANAO (SAMA) A LA PLATA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5 y 33 mañana 
hasta las 8 y 33 noohe. 
Y á las 10 y 3' noche. 
11 y 3' id. 
De la Playa Saldiá un tren cada hora'l 
desde las 5 y 45 mañana, hasta las I A Marianao y 
7 y 45 noche y 
y á las 9 y 15 noche Concha. 
10 y 15 id J 
11 y 15 noche hasta Marianao (Samá) solamente. 
NOTA.—A fin do que loo residentes de la Habana 
y pueblos circunvecinos puedan utilizar los saludables 
Baños de la Playa, en la Administración de la Em-
presa se expenderán ABONOS de 30 viajes redondos 
en 1? clase incluyendo BASO RESERVADO á los 
precios siguientes: 
De Concha $16-00 oro 
. . Tulipán y Cerro 15-00 . . 
. . Puentes y Ceiba 13-75 
. . Quemados y Samá 7-50 „ 
Los abonos solo son válidos por la fecha de la tem-
porada cn que se expidan. 
Habana, mayo Io de 1887.—El Administrador, 
John A. Me Lean. 
Cn 639 22-lMy 
G R E M I O 
de Talleres de Lavado. 
En cumplimiento de lo que previene el art. 50 del 
Reglamento, convoco á los individuos que componen 
este gremio para Junta general que tendrá efecto el 
juéves 26 dol corriente, á las 11 do la muñana, en el 
local altos del café Marte y Pelona, para dar cuenta 
del reparto de la contribución para el año económico 
de 18,<7 á 88 y juicio de agravios, debiendo advertii: 
que á dicha hora se celebrará la Junta, y tus actos 
serán válidos sea cualquiera el número de concurren-
tes. Habana, 20 de mayo de 1887.—El Síndico, Rafael 
Carriles. 635^ 4-22 
EL IRIS 33 
CompaBía de Segaros Mtíluos contra 
incendio. 
Estab lec ida Q! a ñ o do 1865. 
Oficinas: E m p e d r a d o mtm. 46, 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
Capital responsable, orq. , , , , $ 16.819.400-.. 
Siniestros pagados en oro 
Idem por las averías que sufrió el va-
por "Cristina" á consecuencia del 
fuego que so declaró en él en 19 de 
enero de 1887 
$ 1.148.957-61 
150-00 
Total $ 1.109.107-61 
Idem idem cn BiE 114.275-65 










D.Diego Hernández Bravo .$ 1.500 
D. Juan Fernández y Hevia 8.ROO , 
D. Antonio de la Campa lucían.. 1.500 
1). Domingo Freiré 15.000 
D?Máxima déla Campa lucían.. . 1.600 
D. Andrés Andrado 3.500 
D. Lorenzo Aluni y Coll 3.500 
los Sres. Bengochca, Rodríguez y 
Mantecón 7.000 
D. Juan Ausscl y D. Francisco 
Gottí^rdí 25.000 
D9 Adela Novela y Miyaya do 
Quintero 1.000 
D. Angel Melón y Rodríguez 4.000 
D. José Estéban Roca y D. José 
Truchet 1.500 
D. Fernando Cuervo 10.000 
D. Francisco Viota y Rivas 1.400 
D? Agueda Malpica, viuda do Ro-
sell 32.000 
D. José Estéban Roca y D. José 
Truchet 2.000 
Slndicatnra dol gremio de fabricantes 
de cigarros. 
Se cita á todos los señores agremindos para el viér-
nes 27 del anual á las siete de la noche, eu los salones 
dol Casino Español, con objeto de dar cuenta del re-
parto y efectuar el juicio de agravios con arreglo álo 
preceptuado en el art. 56 de la instrucción de 15 de 
abril do 1883.—Habana mayo 20 do 1887.—/. €hitie-
rrez. 0101 5-22 
Gremio de Peleterías. 
Se cita á todos los agremiados para el sábado 21, á 
las íiote de la noche, en la calle do Aguiar 108, con 
objeto de dar cuenta dol reparto y efectuar el juicio 
de agravios, á cuyo acto se recomienda la puntual 
asistencia. 
Habana, 13mayo do 1887.—El Síndico. 
0312 7-17a 5-18d 
GREMIO DE TABAQUERIAS A L POR ME-nor.—Sindicatura.—Con objeto de que se proceda 
al exámen y aprobación del reparto de la contribu-
ción, se cifa á tos los Sres. pertenecientes á esto (!rc-
mio para que asistan á ia junta que tendrá efecto el 
domingo 22 del corriente,"á las 7 de la noche, eu la 
calle do la Salud n. 24. 
Habana, 20 de mayo de 1887.—Francisco P. Quin-
tero. B323 2-20a 2-21«l 
Gremio de Almacenes de Tejidos. 
En cumplimiento del artículo 56 dol Reglamenlc, 
cito por este medio á los señores agremiados á la Jun-
ta que tendrá efecto el 25 del corriente y á las ocho 
en punto de la noulie en la calle de Amargura n. 11, 
para dar cuenta del roparlo. 
Habana, mayo 18 de 1887.—El Síndico, Prudencio 
Norieffa. 62̂ 3 4-20 
Total 118.900 . . 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y termina-
do el ejerció social en 81 de diciembre de cada año, el 
que ingrese solo abonará la parto proporcional de la 
cuota correspondiente á los diasdelaño que disfrute 
el seguro. 
Habana, 30 de abril de 1887.—El Consejero D i -
rector, Estanislao de Jfermoso.—La Comisión eje-
cutiva, Bernardo I . Domínguez.—Florentino h\ 
de Garay. V, 685 ' 4-8My 
Compañía anónima del ferrocarril de 
Caibarien á Sancti-Spíritu. 
El Sr. Presidente cumpliendo con lo que dispone el 
art9 23 del Reglamento y lo acordado en la Junta Ge-
neral de 30 de Marzo último, ha dispuesto se convo-
que á los Sres. Accionistas para las Juntas Generales 
que tendrán lugar á las doce y dos de la tarde del 27 
del mes actual, en las oficinas de la Empresa, Jesús 
Maria 33, con objeto de dav cuenta, en la primera, con 
el informe presentado por la Comisión glosadora de 
las cuentas del año social de 1886, discutiendo los par-
ticulares que contenga, y acordar en la segunda, las 
reformas del Reglamento que se creyeren convenien-
tes; advirtiendose que según establece el art? 31 del Re-
glamento, sólo podrá constituirse esta -CiUiraa, estando 
presentes ó representadas laa dos terceras partes de la 
totalidad de las acciones que formen el Capital de la 
Sociedad. 
Habana 11 de Mayo de 1887.—El Secretario, Ma-
nuel A. Bomero. Cn 715 10-12 
A v i s o a l p ú b l i c o . 
Fábrica de Cerveza "La Imperial." 
Desdo esta fecha ha sido separado por completo de 
esta fábrica D. Gabriel Vivó, quien era vendedor de 
la misma, poniéndolo en conocimiento del público 
para lo que pudiera acontecer.—Habana, 9 de maya 
de 1887. C 731 15-7My 
Comisaría de gnerra de l a Habana. 
INSPECCION 1>E TRASPORTES Y EMBARCA-
CIONES MENORES. 
ANUNCIO. 
Aprobados por el Excmo. Sr. CapUan General en 
3 dol actual, los pliegos de condiciones y precios lími-
tes que han de regir eu la subasta que h i de verificar-
se á la una de la tarde del 13 de junio próximo, con 
objeto de contratar el arrendamiento de dos botes para 
el servicio de los fuertes "San Fernando de Bahía 
Honda" y "San Elias del Mariel" durante el año eco-
nómico do 1887 á 88, se hace aubor al público para loe 
que deseen tomar parte en dicho acto presenten tus 
proposiciones eu pliego cerrado media hora ántes de 
ia arriba citada y con arreglo extrictamente al modelo 
que al pié so publica, ante la Junta reunida al efecto 
en esta Comisaría (sita en los bajos del Cuartel de la 
Fuerza) donde estarán de manifiesto de once á cuatro 
de la tardo dolos dius no festivos, los expresados xdie-
gos de condiciones y precios límites. 
Habana, 11 do mayo de 1887.—El Comisario de 
Guerra Inspector, Oasildo Beotas. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N. N vecino ó del comercio de . . . . . . 
enterado del pliego do coadiciones y precios límites 
que han de regir ci\ la subasta anunciada en la Gaceta 
oficial del dia, . . . y DIARIO DE LA MARINA de esta 
capital de tal fechu. para el arrendamiento por la Ins-
pección de trasportes y embarcaciones menores del 
servicio militar en esta plaza, de dos botes para el ser-
vicio de los fuertes do San Fernando de Bahía Honda 
y San Elias del Mariel durante el año económico de 
1887 á 88, ofrece entregar tantos botes para talos pun-
tos á los precios límites citados con la rebaja del tanto 
por ciento cn el importe del alquiler de tal bote y tanto 
en el de cual otro con sujeción á las condiciones pu-
blicadas y durante el uño económico citado, á cuyo 
efecto se acompañan tantas cartas de depósito por tai 
y cual suma corre-ipondicnte á los botes expresados. 
Fecha y firma. 
Cn 729 10-15 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
No habiéndose reunido el número suficiente de ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la Junta gene-
ral extraordinaria convocada para el diadehoy, con 
objeto de acordar la reforma de los artículos 7 y 37 do 
los Estatutos y del artículo 171 del Reglamento, se 
cita á nueva Junta, y para el mismo objeto, para el 
dia 31 del corriente mes, á las doce; advirtiendo que 
conforme á lo prevenido en el art. 51 de los Estatutos, 
tcndnl efecto dic ha Junta y se ejecutarán los acuer-
dos que tome cualquiera que sea el número do los ac-
cionistas que concurran. 
Habana 11 de mayo de 1887.—El Gobernador.— 
P. S.—José Bamon de Raro. 
In 13 l9-12My 
BANGO INDUSTRIAL. 
La Junta Directiva en sesión de 10 del corriente ha 
acordado, con arreglo al artículo 53 de los estatutos, 
que se convoque, como lo hago á los Sres. Accionis-
tas, para celebrar junta general extraordinaria el .14 
de Junio, á las 12 del dia, en la calle de la Amargura 
número 3, con el objeto de tratar y acordar sobre la 
liquidación de este Banco, pedida por varios señores 
Accionistas que representan más de la quinta parte 
del capital social.—Habana, 11 de Mayo de 1887.— 
Pedro González Llctrente, Secretarlo. 
Xa 5 86-15My 
Participo á mis favoreoedores y al público en gene-
ral, que el almacén do papel para cigarros de la acre-
ditada marca E L PINO, situada en la calle de San 
Ignacio n. 9, se ha trasladado á la de Obrapía 26, en 
cuja casa se encontrará constantemente un completo 
surtido de todas clases de papel que abraao el ramo.— 
Pablo M. Costas. 4853 28 -21Ab 
Leandro AMama 
República Mejicana.—Tehuacan. 
Almacenista de prodnetos agrícolas, 
Atiende pedido de todos ¡os puntos de la Isla de 
Cuba, Puerto-Rico y Estados-Unidos, y ofrece álaa 
plazas de Cuba y Puerto-Rico las mercancías siguien-
tes: Ajos, Anís, Alpiste, Café, Cebada, Frijoles ne-
gros. Harina, Habas, Maíz, sombraros de palma para 
esquifacion de ingenios. Lenteja» y otros prodnetea 
de la República Mejicana. 
Atiende eficazmente, cuantas órdenes se le confien, 
procura á sus comitentes ventajas en precios y econo-
mías en gastos.—Suministra gustoso cuantos infor-
mes se le pidan sobre cualquier mercancía de este paí», 
Direcninn: 'Tobua-ian" Repáblica Mfiicaua. 
•'TehaftcaT! " 
i „ Por cable. A LDAMA 
otw 8 1 7 - M r í 
fea 
11A T i A N A . 
SÁBADO 21 D E M A Y O D E 1887. 
CORRESPONDENCIA. 
Por l a v í a de Tampa y Cayo-Hueso he 
moa recibido hoy la interesante correspon-
dencia de M a d r i d que insertamos á cont i -
n u a c i ó n , escrita por un reputado publicista 
de l a corte, que c o n t i n u a r á enviando pe-
r i ó d i c a m e n t o sus cartas al D I A R I O D E L A 
M A R I N A , alternando en sus fechas con las 
que nos escriben nuestros antiguos y acre-
ditados corresponsales. E l in terés de los 
asuntos de que t ra ta la presente carta, no 
m é n o s que su galano estilo, nos mueven á 
colocarla en el lugar preferente del per ió 
dico: 
Sr. Di rec tor del D I A R I O D E L A MARINA. 
^ M a d r i d , 2 de mayo. 
Ignoro si t o d a v í a l leva en la cartuchera 
cada soldado su faja de general como cuen 
t a n que dijo Napo león , cosa de que siempre 
d u d ó en ei dicho y m á s en el hecho, pero sí 
tengo por cierto ó indubitable, que no hay 
general que es té m á s de dos dedos diatante 
de l a cartera de Guerra y no piense en re-
llenar esa cartera con una série de proyec-
tos o rgán icos , bastantes por su pura vir tua-
l i dad , á elevarnos de u n salto sobre los pro-
gresos t á c t i c o s y es t ra tég icos de las mayo-
res potencias mili tares. Sentimiento nobi-
l ís imo y pa t r ió t i co ideal que á todos honra 
y enaltece, y que bien tmirecoría el apoyo 
m á s eficaz del pa í s , si noguera porque, ena-
morado cada uno de sus propios planos, con-
sidera pernicioso todo otro ageno, oponién-
dose con el denuedo do la personal convic-
c ión á cuanto propenda á desviar los orga-
nismos armados de aquellos moldes que te-
n í a por ó p t i m o s y a ú n por únicos . 
El lo es que el clamor públ ico dió en pe-
d i r reformas militares: en Círculos y pape-
les salieron cien y cien planes innovadores, 
donde cada cuerpo dolorido mostraba su 
queja, sus l á s t imas y pesadumbres, y cada 
curandero se echó á propinar receta y me 
dicina, de modo que á los antiguos siste 
mas, herencia de los viejos arbitristas, para 
arreglar la hacienda, sucedieron on la mo-
da pol í t ica , los proyectos para reorganizar 
los e jérc i tos nacionales. Unióse al males-
ta r ordinario de la vida mil i tar , siempre re-
cia y dura, mucho m á s hoy por lo trabajo 
so de los tiempos, el desasosiego producido 
por el continuo halagar y el mucho prome-
ter, hasta el punto que la reforma del ejér-
cito ha llegado á convertirse en ar t ícu lo de 
pr imera necesidad para los partidos, y acá 
so en a t enc ión urgente para los gobiernos 
Cuando un ministro de la Guerra entra 
por vez pr imera en su despacho del Pala 
cío de Buenavista, p r e g ú n t a n s o todos los 
que con t í tu lo y por afición alternan en al 
guna esfera pol í t ica , q u é significación trae 
el nuevo exce len t í s imo, y cu ol neto an 
parciales pronuncian con sat.isíaccion pie 
naria la palabra aacramemal: "es reformis 
t a" y con esto todos enmudecen complací 
dos ó temerosos, hasta ver despuntar los 
principios de l a esperada panacea. 
Suele ocurrir que el ministro se dedica á 
estudiar los proyectos; consúl ta los luego á 
una m u l t i t u d de juntas concént r icas que 
su voz los meditan y se los trasmiten m ú t u a 
y sucesivamente entre sí; y por este camino 
andan los famosos planes t odav ía de Hero 
des á Pilatos cuando ya el ministro, su au 
tor ó editor responsable, ha llegado á la 
ú l t i m a es tac ión y ha sido muerto y sepulta 
do en el panceon de la cesant ía . 
Recuerdo á este propósi to una frase opor 
tuna del general Mar t ínez Campos, quien 
las ingenuidades de un niño suele juntar las 
perspicacias de polít ico astuto y sutilísimo 
Hace algunos meses h a b l á b a s e en in t imi 
dad de un personaje que entóneos parecí 
candidato ineludible para la cartera de gue 
r ra , un general que habia hecho mucho ruí 
do, hombre temible para enemigo, de ánimo 
m i t a d emprendedor mi tad inquieto, y qu» 
e s t á asistido siempre por buen golpe d 
parciales. D e b a t í a s e acerca de los bienes 
y de los males que su gest ión mipistérial 
pudiera traer y sí estos ó aquellos serian 
mayores ó menores. 
E l general Mar t ínez Campos respondió 
incon t inen t i :—"A todo trance debe i r al 
Ministerio. Si su admin is t rac ión es buena, 
eso vamos ganando el pa ís , la Regencia y 
el part ido. Si ol hombre no da de sí, cae-
r á pronto anulado y en tóneos no p o d r á ha-
cer daño . 
— M i general, hubo quien observara, ¿y 
si en el tiempo de su mando reforma, cam-
bia y trastorna de modo t a l que la pertur-
bac ión producida nos haga m á s peligrosa 
la convalecencia que la enfermedad? 
—En eso de las reformas, repl icó el ge-
neral Campos, (y aqu í e s t á la observación 
á que a ludí ) en eso de las reformas hay 
que saber lo que es el Ministerio de la Gue-
rra . Allí se llega con los planes m á s inno-
vadores del Universo, con ánimo de cortar 
por lo sano y rasgar de arr iba abajo cuanto 
caiga por delante, pero a p é n a s se oiont a 
uno en el despacho empiezan á subir los 
brazos de la poltrona y el espaldar y la me-
sa y hasta ol t intero, hasta ol punto que el 
minis t ro no puede rebullirse, y aún para 
firmar una simple Real Orden tieno que ha-
bé r se l a s con los reglamentos, con los nego-
ciados, con las direcciones, con las juntas 
consultivas y con el mundo entero, que lo 
tienen allí entablillado y poco monos que 
prisionero. L a realidad posa mucho y la 
responsabilidad más , ' ' 
E l candidato á que me refiero no llegó á 
ministro por diferencias personales con ol 
Presidente del Consejo, pero el general 
Cassola que ha venido después do otro, en-
tiendo que habia oído algo del crecimiento 
de los brazos de la poltrona, y án tes de dar 
espacio al cautiverio burocrá t ico ha lanza-
do al Parlamento su vas t í s imo plan de re-
formas, aba rcándo lo todo, desde el reclu-
tamiento hasta la división terr i tor ia l , des-
de los deberes de jefes y oficiales hasta los 
derechos al ascenso en paz y on guerra. Los 
proyectos son de tal trascendencia, que con 
r a z ó n ha podido decir D. Francisco Silvcla, 
que envuelven m á s importancia y hay que 
estudiarlo con más minucioso exámon que 
si se t ra tara de una reforma esencial on la 
Const i tución del Estado. 
No me incumbe el juicio técnico ó crít ico 
de los proyectos en estas correspondencias 
que deben ser, á n t e s que nada, crónic i ín-
t ima de sucesos no relatados por la prensa 
diaria, trasunto de impresiones, incidencias 
y movimientos polít icos y reseña do mani-
festaciones varias de nuestras parcialidades 
militantes y de nuestros hombres más i n -
fluyentes. Puedo, sin embargo, advertir 
con just ic ia que en las reformas del general 
Cassola hay excelente espí r i tu , principios 
militares de irrecusable aceptac ión , modifi-
caciones que la necesidad imponía , m á s que 
todo ello va contrarrestado por un desarro 
l io poco feliz en la forma y en la aspereza 
de algunos importantes pormenores. 
Los dos puntos concretos en que ha de 
darse la batalla, son el servicio obligatoi io 
y la impresión del dualismo en las proce-
dencias con la unificación de las escalas. 
En esto ú l t imo, sobro todo, como los inte-
reses son contrapuestos é irreductibles en-
tre las armas generales y los cuerpos espe-
ciales, la lucha será m á s enconada y tenaz, 
revistiendo el problema amagos de con-
flicto. 
Quien hasta aqu í ha recibido con más 
oposición y enojo los nuevos planes, ha sido 
el i lustre jefe del partido conservador. Re-
cháza los en globo y por todos conceptos: ha 
dado la norma á sus amigos para una cam-
p a ñ a sin benevolencias y sin tregua; y á 
juzgar por sus augurios, los proyectos no 
l l egarán nunca á ser leyes. 
Una de las ú l t imas tardes, después del 
nombramiento de la Comisión por las seccio-
nes, comentaba el Sr. Cánovas del Castillo 
dicho plan reformista con l a l ibertad de pa 
labra y el desenfadado gracejo que permite 
la conversación familiar, en un grupo de 
diputados. De sus palabras, que la memo 
r ia fiel me permite reconstituir en lo sus-
tancial, puede inferirse la act i tud adoptada 
y el án imo resuelto del partido conservador 
respecto á este v i t a l asunto. 
Han elegido para la Comisión á paisa-
nos,—decía el Sr. Cánovas ,—porque no era 
fácil hallar militares de tal la y de experien 
cia que apoyaran los trastornos y las per-
turbaciones que implican esos proyectos. No 
puedo admit i r que tienda á la igualdad el 
servicio obligatorio t a l como se presenta. 
L a redención á metál ico es mónos irr i tante 
que el voluntariado de un año ahora pro-
puesto que lleva la desigualdad al mismo 
cuartel, donde h a b r á el soldado caballero y 
rico, con las comodidades que quiera, al 
lado del soldado pobre que tal vez sea mozo 
y servidor del compañero. Desaparecen 
diez y seis millones de pesetas, que no sé 
con qué han de sustituirse, n i á dónde va-
mos restando sin cesar ingresos saneados y 
añad iendo gastos sobre gastos Se alega 
que la entrada de la juventud culta en los 
cuarteles evitará, las sediciones porque re-
sistirá la propaganda revolucionaria, ¿no 
será más de temor que osos mismos jóvenes, 
enardecidos por los ideales avanzados pro-
pios de la mocedad se encarguen de hacer 
de por sí aquel trabajo y llegue día en que 
sin esperar á que ol conspirador venga á 
sacarlos, sean ellos los que salgan espontá-
neamente do los cuarteles? No puedo 
consentir, en nombre de mi patria, que 
cuando tenemos armas especiales tan bien 
organizadas y dignas de servir de modelo á 
otros países, vayamos ahora á destrozarlas 
abriendo sua escalas, sólo por el ensayo de 
comunicar al resto de las fuerzas este buen 
espíri tu de dichos, cuerpos. ¿No será más 
do temer que en vez do mejorar el todo se 
pierda lo poco que ya teníamos sól idamente 
cimentado'? Dice la Comisión que está 
dispuesta á admitir modificaciones pruden-
tes para hacer una obra nacional; la única 
modificación prudente y nacional que cabe 
es anular por completo osos proyectos de 
ley; de otra nuorte, auguro gravísimos ma-
les Eso,—dijo por último,—se ha pre-
sentado para salvar la teoría y no llevarlo á 
la práct ica , á mónos que no lo hayan t ra ído 
á las Córtes para darnos una broma, aunque 
la tengo por harto posada." 
A l extractar los principales juicios del Sr 
Cánovas de! Castillo, sólo he suprimido 
aquelloa rasgos do su epigramático ó incisi 
vo ingenio, ya por la dilicultad do trasla-
darlos al papel con su viveza de expresión, 
ya porque resulta demasiado acerba y pun 
zante la sá t i ra cuando aparece desnuda de 
las ingeniosidades do aquella palabra flexi-
ble y chiápeanto quo no tieue igual en la es-
grima de la frase culta y mortal. 
En el ejército es, como podía suponerse, 
donde ha causado sensación más profunda 
la cuestión de las reformas. Todavía no ha 
salido á la superficie la censura de los unos 
ni el entusiasmo de los otros; la prudencia 
y el patriotismo tienen hasta ahora la pala-
bra, pero basta entrar en alguno de los 
Círculos militares ó ponerse al habla con 
determinados elementos para comprender 
el completo dualismo de las opiniones. 
Loa cuerpos especiales llevan muy á mal 
los proyectos: los m á s irritados son los de 
Estado Mayor y como cuentan con el com-
pañerismo de mul t i tud de generales con 
asiento en las Cámaras , confian en que, ó 
no pasa rán los proyectos ó sa ldrán notable-
mente enmendados. 
L a infantería y la cabal ler ía sienten sim-
pat ías extraordinarias por la unificación de 
las escalas, y recordando que el Estado Ma-
yor tiene un sesenta por ciento de generales, 
raiéutras quo la infantería apénas tiene el 
uno y medio por ciento, consideran que es 
ilo rigiirosa justicia cuanto'se propone. Ni 
unos ni otros intentan por ahora hacer pú 
blica manifestación do sus pensamientos, 
poro los trabajos de las influencias respec-
tivas menudean, al par quo una corriente 
olovadísima se esfuerza por conciliario todo 
buscando medios de resolver, sin quebranto 
do los derechos respectivos, el á rdno pro-
blema. 
Coincidiendo, sin embargo, con la actitud 
oposicionista do los conservadores, un ge-
neral de gran renombro y acrisolada leal-
tal, el señor marqués de Éstel la, creyó opor-
tuno exponer, así como por incidencia y de 
ocasión rodada, á S. M . la Reina Regente, 
las dificultades y peligros que encontraba 
on los proyectos del general Cassola, así co-
mo el juicio desfavorable que á determina-
dos Círculos militares habla merecido el 
plan. 
La Reina Doña Mar ía Cristina lo oyó 
atentamente, estimó la diligencia del gene-
ral, pero demostrando un tacto exquisito y 
una i i repochablo corrección en sus relacio-
nes con el Gobierno responsable, advir t ió á 
primo do Rivera que pondría en conoci-
miento del Minist ro de la Guerra la visita y 
cuanto la bah ía expuesto, pues como Reina 
constitucional, no hab ía de hacer política 
por sí, n i hab ía do tener otro criterio que el 
de sus Consejeros naturales los Ministros, 
ni iént ias éstos morecieran su confianza Y 
con efecto, cuando el Ministro d é l a Guerra 
Uogó aquel día á Palacio, la Reina puso en 
su conocimiento la audiencia concedida al 
general Director del arma de infantería, y 
escuchó muy atentamente la serie do argu-
mentos aducidos p^r el general Cassola on 
apoyo de sus reformas y on impugnación de 
las razones contrarias dichas por el general 
Primo do Rivera. 
Grande y excelente efecto ha producido 
en las personas sensatas y avisadas este 
discreto proceder de S. M . cm que demues-
tra así su lealtad sincera á loa poderes res-
ponsables como ser enemiga á las habilido-
sas y s u b t e n á n o a s combinaciones que sue 
len privar en los palacios do los reyes y que 
aquí, por fortuna, tienen cortado el camino 
del atajo y clavada la puerta falsa de las 
aorproeas. 
Aunque aplaudido ol acto, no ha causado 
ext rañeza ; tan convencida se halla la opi 
nion del tino singular y de la prudencia al-
tísima de la noble dama á quien la Provi-
dencia ha confiado la salvación de un trono 
y de un niño, que espera siempre de su in i -
ciativa todos los aciertos, y de su gran co 
razón todas las esperanzas do paz, de con-
ciliación y do futuros destinos dignos de 
nuestra historia. 
Esta progresiva é incesante aura popular 
que va infiltrándose en nuestro país y esa 
adhesión cariñosa que echa raíz profunda 
en el pueblo español, tuvo demostración 
notoria y brillante con motivo de la revista 
del viérnes. Era la vez primera en que la 
augusta viuda del Rey malogrado aparecía 
en público en acto tan solemne, represen-
tando la jefatura suprema del ejército espa 
ñol. Madr id entero hab ía acudido á la ca 
rrera; las masas compactas se ap iñaban en 
calles, plazas y paseos: diíícil era abrir pa 
so á la Regia Comitiva. L a espectacion por 
ver y saludar á la jóven Soberana era in 
descriptible: el efecto producido por su pre 
sencia ha sido excepcional. Baste decir que 
la prensa republicana roja de la vi l la y cor-
te, cuyas intransigencias y demasías de len 
guaje suelen reñir no pocas veces con la 
cultura cuando no tropieza en los tribuna-
les, declara á l a Reina "excelente amazo-
na," reconoce las pruebas de respeto t r ibu -
tadas y aun habla uno de aquellos órganos , 
de " l a bella y gentil dama" ante quien des-
filaron nuestros valientes. 
L a Reina h a b í a vacilado á n t e s de apro-
bar el pensamiento de la revista. Triste y 
r e t r a ída en el Palacio, testigo de sus breves 
amores y de sus eternas amarguras, siente 
aversión á todo ruido, á todo aparato y 
pompa. Por un contraste no raro en los áni-
mos enteros capaces de resolución tenaz é 
invencible en las grandes ocasiones, abun-
dan de ordinario en el án imo de la jóven 
Regente rasgos de poét ica sencillez, impul-
sos de t ímida modestia, destellos de con-
fianza candorosa, que parecen despertar 
por doquiera los sentimientos hidalgos del 
honor castellano y los instintos nobles de 
las muchedumbres populares. 
Realzadas estas prendas por la majestad 
natural en su persona, recorrió el d ía 29 el 
largo trayecto de la Plaza de Oriente al H i 
pódromo, y al verla envuelta en la aureola 
del dolor reciente y de las esperanzas leja 
ñas , reflejando su rostro la melancolía que 
siempre la acompaña, la emoción que res 
pend ía al respeto y al cariño de las muche-
dumbres, la lucha constante que en su pe-
cho sostiene, el peso abrumador de una co-
rona y el aliento sublime de las risas y l lo-
ros del inocente niño al verla así pasar, 
vinculando en lo más débil de la Naturale 
za lo más grande de la historia y lo más 
fuerte del porvenir de la patria, muchos 
ojos se arrasaron de lágr imas, muchas ple-
garias se elevaron al cielo y muchos labios 
se movieron para exclamar en todos tonos 
¡Dios la bendiga! ¡Dios la ilumine y la sos-
tenga hasta poner á nuestro pobre angelito 
en el Trono de su padre! 
Un periódico ha citado ya parto de la 
frase, pero yo mismo la oí y os tan gráfica, 
que compendió las emociones del día. Dijo 
la sencillamente una mujer do pueblo ves 
tida con pobreza que hablaba con otra coiü 
pañera , ajena por cierto á quo hubiera quien 
la oyese. A l llegar la Reina exclamó con-
movida dirigiéndose á su amiga: "Me da 
ganas de echar muchos vivas y de llorar 
mucho. ¡Qué alegría más grande y qué pena 
más honda." 
V era verdad. La voz del corazón y 
lenguaje del pueblo, cuando no lo adultera 
el tornavoz del sicario ó la garruler ía del 
mentido apóstol, es más elocuente y her 
mosa que la filigrana retórica y los primo 
res de sabio artificio. 
Aquella mujer tenía razón. ¡Cuántos re-
cuerdos y cuán tas esperanzas! ¡Qué alegría 
tan grande y qué pena más honda! 
Las siemprevivas de Alfonso X I I van en-
lazadas á los laureles de María Cristina. 
¡Plegué al cielo que de las glorias del que-
rido muerto y de las virtudes de su ejem-
plar compañera surja esplendorosa ó indos 
tructiblo corona de héroe y aureola de en-
grandocedor de la patria para las sienes del 
inocente niño, confiado en este Océano de 
pasiones tempestuosas, á la magnán ima h i -
dalguía del pueblo español!—if. 
Vapores-correos. 
E l día 20 salió de Santander con direc-
ción á este puerto y escalas en la Coruña y 
Puerto-Rico, el vapor Is la de Cehú. Condu-
ce 14 soldados. 
Hoy, sábado, llegó sin novedad el vapor-
correo Ciudad de Santander al puerto de 
su nombre, desembarcando el pasaje in-
mediatamente. 
Registro de la Propiedad. 
No habiendo sufrido n ingún daño en el 
incendio ocurrido hoy los libros y documen-
tos de la antigua Anotaduria de Hipotecas 
y del Registro de la Propiedad, sabemos 
que desde el lúnes cont inuarán las opera-
ciones de dicha oficina, la del Registro Mer-
cantil y Liquidación de Derechos Reales, 
á cargo de nuestro distinguido amigo, el se-
ñor Dr. D. José Manuel Triana. 
Dicho señor, en unión del Sr. Juez de 
primera instancia del distrito del Cerro, 
Sr. Valdéa Pagés , y de su sustituto, nuestro 
también distinguido amigo el Sr. Dr. D. 
Tiburcio Cas tañeda , ha dictado todas las 
medidas necesarias para que así suceda. 
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
E S C H I T A S EXPRESAMENTE PARA E L D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Madr id , 28 de a b r i l 
Los duques de Montpensier han llegado 
á Madrid, después de haber sido muy ob-
sequiados por la familia real portuguesa: 
fiestas, regalos, agasajos de toda especie y la 
condecoración do las tres órdenes de Por-
tugal, tales han sido las muestras de afec-
to que han recibido los ilustres abuelos de 
la jóven duquesa de Braganza, esposa del 
heredero de la corona. 
L a duquesa de Montpensier ha sido obse-
quiada con magníficos presentes [de la rei-
na Pía y de la princesa Amelia: entre otras 
joyas merece especial mención un broche de 
'soberbiasperlas del Brasil , llamadas vul -
garmente "perlas negras'' combinadas con 
espléndidos brillantes. 
E l duque de Montpensier ha recibido de 
S. M . el rey D . Luía, una caja para r apé de 
oro, enriquecida con pedrer ía y con una ca-
riñosa dedicatoria grabada por la mano del 
monarca portugués, que es un gran artista 
on este género de trabajos. 
Los duques de Montpensier son ya muy 
ancianos ó á lo ménos los disgustos lea han 
t r a ído una vejez prematura: hace ya muchos 
anos que los cabellos de la ' duquesa están 
blancos como la nieve: cuando se casó su 
hi ja la malograda reina Mercedes con el 
rey de E s p a ñ a su primo, ya la espléndida 
cabellera de su madre, que había sido de un 
negro de azabache, estaba gris y aquel i n -
menso dolor, acabó do darle las tintas d é l a 
nieve. 
E l duque, aunque conserva erguida su 
p i ta estatura, tiene t a m b i é n blancos los 
cabellos y la barba: muchos hijos han per-
dido loa ilustres príncipes: D1? Amalia, Da 
Regla, D. Luis, D . Fernando, Da Cristina 
y D" Mercedes, toda esa p léyade de jóve-
nes y hermosos hijos, han espirado á la vis-
ta de sus desolados padres; D " Regla, D . 
Luis y D. Femando, oran a á n niños. Da 
Amalia y D Í Mercedes, pisaban apénas los 
umbrales do la juventud: D'1 Cristina hab í a 
cumplido veinte y seis años, y mur ió poco 
después que su hermana la reina Mercedes, 
que vivió lo que viven las flores: una ma-
ñana. 
De la nunu i . ;! prole de los duques de 
Montponsier sólo quedan ya: su hija primo-
génita, la condesa de Pa r í s , madre de la 
duquesa de Braganza, y el menor dé sus 
hijos, el infante D. Antonio, casado con su 
prima la infante Eulalia: seis m á s de entre 
ellos han bajado á la tumba. 
Aquí se ha reunido, según acostumbra á 
hacerlo de vez en cuando, toda la familia 
real: la reina madre, tan querida como lo 
ha sido siempre de los madri leños, llegó 
de Sevilla, donde es muy amada, hace 
unos días, y sa ldrá para Par í s el día 29, es 
decir mañana: el 1? de mayo, m a r c h a r á n á 
reunirse con su augusta madre en Par í s los 
infantes D * Eulalia y D . Antonio: se hoa-
peda rán en el Palacio de Castilla, propie-
dad do la reina madre, y después de pasar 
en Viena quince días, i rán luego á L ó n d r e s , 
para representar á la reina de E s p a ñ a en 
el jubileo ó boda de oro de la reina de I n -
glaterra. 
L a corte de Portugal ha nombrado para 
que la representen á los jóvenes duques de 
Braganza herederos deí trono: y de esta 
suerte la bella infanta D*? Eulalia y el here-
dero del trono por tugués , se hal larán en la 
corte de la reina Victoria, y recordarán co-
mo un sueño aquellos días en que el pr ínci-
pa vivamente apasionado de la infanta es-
E l tiempo. 
Nuestro respetable amigo el sabio direc-
tor del Observatorio de Belén, R. P. Viñes. 
nos favorece con lo siguiente; 
OBSERVATOEIO D E L R E A L COLEGIO 
DE BELÉN. 
Habana, 21 de mayo de 1887. 
Ayer tarde so recibieron los siguientes te-
legramas relativos al tiempo. 
Sanliogo de Cuba, 20 de mayo. 
Tcwnson á Varona. 
Sírvase decir al P, Viñes lo siguiente; 
Dol már tes noche al juéves pasó ciclón 
gran diámetro , extendiéndose bastante sur 
Jamaica y 100 millas al norte cabo Maisí; 
muy poco viento, pero mucha lluvia. Baró-
metro aquí miércoles ,1 tarde 29.75. 
Ramsden. 
Manzanillo, ]0de mayo. 
Al Excmo. é l i l m o . ñr . Comandante Ge 
ueral do Marina.—-Habana. 
A las ocho de la mañana barómetro ñ ba 
jo la media. Termómet ro 25, viento flojo 
del N . O , cargazón por torcer y cuarto cua 
drante. Levanta el tiempo lentamente. 
Juan Montemayor. 
En la Habana siguió bajando lentamente 
el barómetro hasta las cuatro de la tarde 
del miércoles 18, el mínimum barométrico 
fué de 758 m. m., 49. Las corrientes supe-
riores de la parte dol sur, y las intermedias 
ó inferiores del 1er. cuadrante. 
En la Isla de Pinos, según rebeion de 
persona que acaba de llegar de Santa Fe, 
llovió copiosamente con viento arrafagado 
y barómetro bajo en los dias 13, 14 y 15. E l 
16 siguió lloviendo con ligero ascenso de 
barómetro, y el tiempo refrescó notable 
mente con viento al norte. E l 17 lluvioso 
con descen-'o del barómetro. E l 18 mínimum 
barométrico en 29 90 sin corregir, á las 8 de 
la. mañana . 
De estas pocas observaciones parece de 
(lucirse quo la tormenta incoada y de ligera 
intensidad, de que hab lé en m i anterior co 
municacion, se ha ido dilatando y forman 
do una muy vasta, bien que poco pronun-
ciada depresión, que extendiéndose por to-
do lo largo de la Isla, por el mar Caribe y 
probablemente también por Yuca tán y par-
te del Golfo, de terminó copiosas condensa-
ciones en algunos puntos, sin que se obser-
vara, sin embargo, notable concentración 
de fuerza en parte alguna. 
B . Viñes, S. J . 
Revista Mercantil. 
Azúca res .—Habiendo seguido anuncian-
do los avisos de fuera, calma en los Estados 
Unidos, los compradores para aquellas pla-
zas han estado re t ra ídos , y las ventas de 
la actual semana sólo comprenden partidas 
de elevadas polarizaciones y propias para 
la Pen ínsu la y la especulación, que cambia-
ron de manos á precios mónoa sostenidos. 
Los vendedores en general siguen soste-
nidos en sus anteriores pretensiones y creen 
que el envío ú l t imamen te de algunas par-
tidas para la Gran Bre t aña , es seguro ind i -
cio de una reacción favorable, mediante la 
cual pronto pod rán colocar sus restos de 
existencias, con m á s ventajas que hasta 
aquí . 
Tocando ya á su término la zafra, por ha-
ber concluido las suyas muchos ingenios 
en los principales distritos productores, nó -
tase a lgún descenso en los arribos y aunque 
las existencias comparadas con las del año 
pasado, no arrojan todav ía gran diferencia, 
es probable que esta i rá acentuándose 
á medida que aquellos vayan mermando. 
A l cerrar el mercado se encuentra sos-
tenido tanto en Inglaterra como en los 
Estados-Unidos, con probabilidades de me-
jores precios en la p róx ima semana y coti-
zamos como sigue: 
Ingenio San Antonio: 
50 beys. regular refino, pol. 89°, á 
3 .4H rs. 
Varios ingenios. 
80 beys. id . , pol. 89^°, á 3 .4U re. 
2000 S[ centrífuga, N? 11, pol. 97°, é 
rs para la Península . 
IngenioEsperanza: 
2070 s[ centrífuga, N? 11, pol. 97° , á 
rs. más $5 para la Península . 
Ingenio Lote r í a : 
4000 sacos centrífuga, N0 13i , pol. 97^ á 
5 rs @; saco 50 cts., más $19, para 
la Península . 
Las C a ñ a s : 
2500 sacos centrífuga, N? 10, pol. 97, 
4.96[100 rs. @; sacos 50 cts., para 
la especulación. 
Caney y Colmnbia, 
400 bocoyes centrífuga, N? 10, pol. 96, á 
4.46 rs. @j casco $5^, m á s $3, en 
Cárdenas . 
Santa B á r b a r a : 
100 bocoyes regular refino, pol. 90, á 
4.48[100 rs. @; casco$5i. 
Varios: 
3600 sacos (reventa) centrífuga, N? I l i i l 2 , 
pol. 98, á 5 i rs! @; saco 50cts., pa-
ra la Penínsu la . 
Ingenio Esperanza: 
2000 si centr ífuga N? 10^, pol 98°, á 5.13+ 
rs. para la expeculacion. 
—Lutgardi ta: 
1000 8[ azúcar de miel, N? 6 i , pol. 88°, á 
3 | ra. 
—San Antonio: 
500 si id . , N? 8, pol. SSi, á 3|- rs. 
—Union: 
1000 si i d . N . 6, pol. 87, á 3.88f rs. en Ma-
tánzas . 
—Diana: 
3078 B\ id . , N? 8, pol 89, á 4..1il6 rs., on id. 
Santa Ri ta : 
922 si id . , N? 7^, pol. 85, á 34 rs. on j d . 
Varios ingenios: 
50 beys. centr ífuga, N0 10, pol. Í).V\ á 
4.10 rs. 
Cotizamos; 
Centrífugas, clases especiales 
para España , 5 i á 5 i rs. @ 
Purgado N . 12 5 á 5 + rs. @. 
Centrífuga, pol. 94[97, beyes. 
y sacos 4 i á 41 rs. @. 
Mascabado común á regular 
refino, pol. 84i90o 3 i á 3t rs. @ 
Azúcares de miel, Ns. 6t9, 
pol. 84¡90, bocoyes y sacos. 3 á 3 i rs 
Pagos. 
Pos disposición del Excmo. Sr. Intenden-
te General de Hacienda, desde el lúnes pró-
ximo queda abierto el pago de Personal y 
Material de la mensualidad de abri l ú l t i -
mo, con el 2 y el 10 por ciento en plata, 
respectivamente. 
pañola, pidió su mano quo no le fué conce-
dida, por hallarse ya acordado el enl ace de 
la infanta con su primo el infante D. A n -
tonio. 
La reina Victoria rcuuirá en su corto una 
lucidísima comitiva de pr íncipes jóvenes y 
elegantes do ámbos sexos; como quien dice 
la crétne de las estirpes reales de Europa, ó 
lo mejor de lo mejor. 
Los duques de Montpensier, después de 
pasar un día en el Escorial, al lado de la 
tumba de su hija la reina Mercedes, i rán á 
Bélgica, y es t a rán quince días al lado de su 
hermano ol duque de Aumale; á principios 
de verano vis i ta rán con sus hijos el Norte 
de Europa, y en el mes do agosto, toda la 
familia se reun i rá en I ta l ia , donde perma-
necerán SS. A A . hasta que den la vuelta á 
E s p a ñ a en otoño. 
L a primera condecoración que ha recibido 
el príncipe de Boira, biznieto de loa duques 
de Montpensier, ha sido la gran cruz de Cár-
los I I I , que le ha enviado la Reina Regente 
de España . 
Gran éxito en el teatro Español con el 
nuevo drama del Sr. Echegaray L a reali-
dad y el delirio: éxi to breve por cierto, pues 
como todas las obras de ese ilustre autor, 
apénas deja huella alguna en el ánimo; nada 
puede compararse al entusiasmo que des-
pierta el anuncio sólo de un drama del ex-
ministro republicano: pero á medida que la 
reflexión va ocupando el lugar del deslum-
bramiento, las exajeraciones y las inverosi-
militudes van apareciendo, y al cabo de un 
corto número de representaciones,—cada 
drama alcanza ménos,—el público deja de 
asistir, la obra se retira de la escena, y lo 
que es peor, cae en el olvido más completo. 
Cieno es que el público madr i leño se i n -
clina ménos á lo sentimental que á lo c ñ m U 
Movimiento de azúcares según nota de los 
almacenes de la Habana, Regla y Casa 
Hianca, hasta el 18 de mayo de 1887 y 
1886. 
Cajas. Sacos. Beys. 
Existencia 19 de enero 18099 
Recibido del 17 al 18 
Auteriormente 2t039 
Total entradas 1887 42138 
Idem idera 1886 47691 
Salido del 17 al 18 50 
Anteriormente 16157 
Total salidas en 1887 16207 
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Tabaco.— L a expor tac ión en la actual 
semana ha sido: 1,754 tercios en rama; 
5 084,269 tabacos torcidos: 792,989 cajeti-
llas de cigarros y 13,753 kilos de picadu-
ra; en lo que va de año se han exportado 
75,489 tercios; 60.507,291 tabacos torcidos; 
8.294,477 cajetillas de cigarros y 128,746 k i -
los de picadura: contra 58,120; 66.671,872: 
8.048,643: 66,657 exportados en la misma 
época del año próximo pasado. 
Cambios.—Con escasez de papel, mode-
rada demanda y firmeza en los precios, co-
tizamos: 
Comercio Banqueros. 
Península según plaza 
y cantidad, 60 d/v.. 
Idem. id. id. 8 d[v 
lióudres, 60 djr 
E, Unidos, 60 d^v... 
Idem 3 d^v 
Paris, 60d2v 
Idem 3 d^v 
Hamburgo, 60 djv 
4 á 4Í-
H & 6 
2Q\ á 21 
8? á 9^ 
flV á 10i 
52- á "6* 
61 á 7 
4 á 4¿ 
5 á 
Gi á 
21 i á21ü 
9 i d 9 
10? á 11 











variación á Descuentos.—Sin 
ol tipo de descuento á 3 y 6 meses, respec-
tivamente. 
Mieles. Como los cargos vendidos para 
entregar este mea quizás represente mayor 
cantidad que la que puede recibirse de este 
dulce, casi pudiera considerarse concluida 
la época de estos negocios. 
Idem de abejas.—Vendidas esta semana 
250 tercerolas, parte de las cuales se está 
embarcando, dícese que á 1 | galón. 
Cem.—Cortos arribos que hallan compra-
dores de $18 á 21 quintal la amarilla, clase 
inferior y regular, y de $23 é 25 id , la id . 
buena y superior. 
Aguardiente de caña.—Son medianas las 
existencias y regular demanda. Se cotiza 
clase corriente de $19 á 19i pipa, idem cas-
co; pero cierto es también que sólo la verdad 
convence, que sólo lo que es posible con-
mueve y hace sentir. 
Más éxito ha obtenido Coquelin aine, ex-
celente actor de la Comedia francesa, en las 
cuatro obras que ha puesto en escena, que 
los Sres. Vico y Calvo, no ménos excelentes 
actores españolea, en el terrorífico drama 
L a realidad y el delirio. Coquelin es un 
actor de gran talento y un hombre elegan-
tísimo: como una prueba de lo que el talento 
embellece la fisonomía, diré que en Cons-
tancio Coquelin no hay una sola facción 
perfecta: de pequeña estatura y grueso, sin 
esbeltez ni gal lardía en la figura, su sem-
blante es igualmente imperfecto: tiene los 
ojos pequeños, la nariz corta y gruesa, la 
boca grande, aunque de exquisito dibujo; 
pero hay tanta elegancia en la posición de 
su cabeza, tanta soltura y gal lard ía en sus 
movimientos, tanta distinción en sus mane-
ras, que encanta cuando se le habla y se le 
mira, y electriza en la escena. 
Durante las cuatro representaciones que 
ha dado de las obras de su variado y selecto 
repertorio en el teatro de L a Comedia de 
Madrid, Coquelin ha tenido esclavo de su 
talento al auditorio más inteligente y culto 
de la corte de España ; ha puesto en escena 
Tartuf/e, de Moliére: Le Mariage de F í g a -
ro, de Beaumarchais: L1 Aventur íe re , de 
Emilio Augier, y Gringoire, de Teodoro 
Bauville: además , ha recitado cada noche 
dos monólogos ó una fábula, con exquisito 
gusto y talento. 
Recitando esta clase de composiciones ha 
obtenido Coquelin éxito extraordinario en 
salones y reuniones públ icas , j ha contri-
buido á la gran reputac ión que hoy tienen 
algunos poetas franceses, entre ellos Fran-
cisco Coppée: y durante el sitio de Pa r í s 
ganó popularidad inmensa, recitando en 
teatros y salones las poesías más á propósito 
co de roble, de $25 á 26 i d . y refino de $32i 
á 33 idem. 
Fletes.—Sigue la plaza sin var iac ión á lo 
avisado. 
Cotizamos; 
Cargando en la Habana. 
Falmouth y órdenes , a z ú c a r 
toneladas 24[ á 25[. 
Estados-Unidos, azúca r , bo-
coyes $ 2 i á $2^ uno. 
I d . azúcar , sacos 10 á 11 cts. q t l . 
I d . míeles , 110 galonea . . . $1|- á $2. 
Cargando en la costa. 
Falmouth y órdenes , a zúca r 
por vapor, tonelada 25i6 á 27[6. 
Estados-Unidos, azúcar , bo-
coyes . . , . $2^ á $2 | . 
I d . azúcar , sacos 11 á 13 cts. q t l . 
I d . mieles, 110 galones $2 á $2^. 
E l oro se cotiza de 129^ á ] 2 9 i á ú l t ima 
hora. 
Juegos Florales de la "Colla de Sant Mus". 
Hemos recibido del Sr. Presidente de la 
Sociedad provincial de Ca ta luña en la Ha-
bana. "Colla de Sant Mus", nuestro amigo 
el Sr. D . Ventura Trotcha, la siguiente co-
municación y convocatoria para los Juegos 
Florales que se efectuarán en dicha Socie 
dad el 15 de noviembre del año actual, día 
del Santo Patrono de la Habana; 
C O L L A D E SANT Mus.—Sociedad prov in -
cial de Ca t a luña en la Habana.—Presiden-
cia.—En Junta Directiva de 26 de febrero 
últ imo se decidió por unanimidad repetir, 
en 16 del próximo noviembre, la fiesta pro-
vincial de los Juegos Florales. 
E l éxito brillante y ¿por qué no decirlo? 
inesperado, que coronó los esfuerzos de los 
dignos señores del Jurado que tan gallarda 
muestra dieron de su saber y su valía, al 
soatener háb i lmente los escollos que en la 
encubierta oposición de algunos, y en el frío 
indiferentismo do los m á s encontraron: la 
pronta respuesta p r e ñ a d a de buena volun-
tad que por parte de los poetas de allende 
y de aquende los marea obtuvo nuestro mo-
desto llamamiento; y la acogida entusiasta 
que el público habanero pres tó á la solem-
nidad do la fiesta, realzada por la presen-
cia de nuestras primeras Autoridades y do 
nuestros primeros hombres de letras, que 
deferentemente nos honraron asistiendo a-
quella memorable noche al Gran Teatro, 
nos imponían la necesidad de celebrar por 
seguuda vez tan glorioso Cer támen. 
Por eso, la Colla, que se precia de agra-
decida y tiene á honra el demostrarlo, ha 
tomado el acuerdo que encabeza estas lí-
nea?; y al participarlo á V. S., á la vez que 
tr ibuta un justo testimonio de respeto al 
hombre amante de las bellas letras, espera 
que con su valioso apoyo a y u d a r á al mejor 
éxito de nuestra provincial fiesta. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Habana, 1? de mayo de 1887. 
Ventura Trotcha. 
J U E G - O S F L O R A L E S D E 1887 . 
Jurado de Sres, Mantenedores. 
Presidente:—Dr. D . Antonio Jover. 
F o c á i s . —Dr. D . Pedro González Lloren-
te, Rdo. P. Pedro Montadas, Ldo. D . Nico-
lás Azcára te , Comandante D. Joaqu ín Ruíz, 
Dr. D . José María Céspedes, Ldo. D . José 
Quintín Suzarte, D . Celestino Blanch y Dr . 
I ) . Pácido Biosca. 
Secretario. —hdo. D . Antonio Corzo. 
PREMIOS ORDINARIOS. 
Primero:—"TIa&üor natural y medalla 
de oro", á la mejor y más inspirada poesía 
lírica. Tema y forma á la voluntad del 
poeta. 
íSfe^MWíüo;.-—'-Una englantina de oro", á 
la mejor Oda al Progreso. 
Tercero:—"Una l i ra de oro y plata", al 
autor de la mejor composición en verso A 
las Bellas Artes. 
Cuarto.—"Un objeto de arte," al autor 
de la mejor composición d ramá t i ca en un 
acto y en verso. E l agraciado con este pre-
mio recibirá además 100 ejemplares impre-
sos de la obra y conservará loa derechoa de 
representación. 
Quinto —"Una escribanía," al autor del 
mejor trabajo en prosa "Sobre el influjo del 
Cristianismo en la mujer." 
Sexto.—"Vn objeto humorís t ico ," al au-
tor de la mejor poesía del género jocoso. 
Tema y forma á elección dol poeta. 
PREMIOS EXTRAORDINARIOS. 
Una escr ibanía al autor del mejor traba-
jo, ajustado al siguiente tema: " j u i c io crí-
tico sobre el naturalismo y realismo moder-
no en la l i teratura y en el arte." 
Los premios que ofrezcan las Corporacio-
nes y particulares á quienes se ha invitado, 
se anunciarán oportunamente. 
NOTAS. — E l Jurado podrá otorgar loa 
accésits y menciones honoríficas que estime 
convenientes. 
Todas las composiciones deberán ser iné-
ditas, podiendo estar escritas en castellano 
ó cata lán, ateniéndose el Jurado al mér i to 
intrínseco de ellas. 
Los trabajos serán admitidos hasta el d ía 
15 de octubre próximo, pudiendo prorro-
garse el plazo hasta el 30; y deberán remi 
tirso á la Secretaría de la "Colla" (Galiano 
esquina á Neptuno), acompañados de plie-
go cerrado que contenga el nombre y domi-
cilio del autor, on cuyo sobre l levará escri-
to el t í tulo y tema de la respectiva compo-
sición. 
L a Sociedad se reserva por un año la 
propiedad de los trabajos presentados. No 
se devolverán los manuscritoa. 
Loa pliegos que contengan los nombres 
de ios autores premiados, serán abiertos en 
preficncia del público, quemándose en se 
guida y sin abrir los que guarden los de los 
que no hayan obtenido premio. 
Cada premio se acompañará de un di pío 
raa á favor del agraciado. 
Habana, 1? de mayo de 1887. 
Ha fallecido en Guanabacoa ol respe; 
table Sr. D. José Tossary Martínez Enrile, 
persona Ynuy estimada en aquella vi l la , pa-
dre político de nuestro amigo el Interven-
cor general do comunicaciones, Sr. D . Ber-
nardo Arrondo, á quien, lo mismo que á su 
apreciable fc<milía, damos nuestro eiucero 
pésame portan sensible pérdida, que lamen 
tan como nosotros cuantos conocían hts 
bodas prendas del difunto. Descanse en paz. 
--Por la vía de Nueva York sale hoy pa 
ra Europa, con objeto de restablecer su sa 
lud, nuestro querido amigo el Sr. D . Juan 
Estrada. Le deseamos feliz viaje. 
—Varios pasajeros del vapor mercante 
uacional P a n a m á , de la Compañía Trasat 
lántica. publican en otro lugar del presente 
número un comunicado dando las gracias 
al Capi tán y oficiales de dicho buque por 
las atenciones de que fueron objeto en su 
último viaje de Nueva-York á este puerto 
—Hoy se ba embarcado para Europa, vía 
de los Estados-Unidos, nuestro amigo el 
Sr. D . Juan Sanmar t ín . Le deseamos un 
Fiaie feliz. 
—Los bomberos del Comercio nos ruegan 
hagamos público su agradecimiento á los 
dueños de los cafés E l Polaco y E l Centro 
Mercantil por su generosidad al no ha-
ber querido cobrar nada por los efectos su 
ministrados en el incendio ocurrido hoy. 
para excitar el valor y mitigar los dolores 
de la sangrienta lucha. 
No perteneciendo ahora á la Corupañía 
Francesá , ha emprendido una tournée a n í s 
tica al frente de una regular compañía por 
Italia, Bspaña y Portugal, como ensayo de 
otra más duradera que se propone realizar 
en el próximo otoño por América: á su vuel 
ta de Portugal, da rá en Madrid otras cua 
tro representaciones. 
En todas las embajadas y legaciones, se 
ofrecen al nuncio Monseñor Rampolla ban-
quetes de despedida, y no es ex t raño , pues 
nunca ha habido en la corte de E s p a ñ a de-
legado pontificio más s impát ico, más ilus-
trado y más querido de todos. 
L a comida dada en su honor en la emba-
jada de Rusia, fué tan suntuosa como la 
que le ofreció el marqués del Pazo de la 
Merced, Sr. Elduayen; las damaa del cuer 
po diplomát ico asistieron escotadas y ves-
tidas con gran esmero, sobresaliendo en los 
colores el negro y el blanco, y aún los dos 
mezclados en listas y cuadros: las joyas con 
que se adornaban eran r iquísimas. 
Nunca como ahora han alcanzado valor 
las alhajas y nunca como ahora han tenido 
las señoras madr i l eñas ocasión de lucirlas 
muchos banquetes, muchas reuniones, mu-
chos tées, ponen fin á la estación, que aho-
ra es más bien la primavera que el invierno, 
según sucede en Lóndres : en el hotel de la 
duquesa de la Torre hay representación 
d r amá t i ca dos veces por semana; el juéves 
último se representó " E l vergonzoso en pa-
lacio" con gran lujo de trajes y atrezzo, y 
una ¡uopiedad rigurosamente his tór ica: los 
muebles eran todos de la época y las aris-
tocrá t icas actrices copiaron los trajes de 
CU ÜMÍ S del Museo: ya se sabe que á casa 
da la duquesa de la Torre tienen que i r las 
— E l Sr. Dr . D . Manuel S. Castellaaosj 
Subdelegado Principal do Medicina, m ^ 
participa que ha sido trasladada á la callo 
del Obispo, n ú m e r o 21, altos, la Subdelega^ 
cion á su cargo. 
—En la Gaceta Oficial se publica una cir-
cular de la Audiencia Terr i tor ia l , declaran-
do que los sustitutos de los Procuradores 
pueden ejercer su cargo sin necesidad de 
escritura de susti tución de poder en cada 
negocio, bastando sólo el poder dado por 
las partes á los Procuradores á quienes sus-
t i tuyen. 
—Se ha concedido retiro con uso de u n i -
forme á los tenientes de Voluntarios D . A n -
tonio Barbira y D . J u l i á n F e r n á n d e z . 
—Por el cap i t án de la Guardia c iv i l D . 
Luis Pé rez Riostra y teniente de la coman-
dancia de M a t á n z a s D . E s t é b a n Acosta 
Gómez, ha sido detenido y entregado al Sr. 
Fiscal M i l i t a r de la provincia, un sujeto que 
formó parte de las partidas de secuestra-
dores que exigió al dueño del potrero "Las 
Cumbres", 50 onzas con la amenaza de ser 
secuestrado si no las entregaba en día pre-
fijado. 
—En el Ins t i tu to de Voluntarios se han 
concedido los siguientes empleos: de alférez 
á D . Miguel Barrena Irene; de cap i tán á D . 
Casimiro Horuga Borbolla y D . A n d r é s La -
migueiro Aneiros; de teniente á D . Rafael 
Portella Castillo y do comandante á D . 
Bernardo I . Domínguez Languenhien. 
—En la Administraoiou Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
dia 21 de mayo, por derechos arancela 
ríos: 
En oro $ 19,307-33 
En plata 397-01 
En billetes 00-00 
Idem por imnuesíos : 
En oro i - 1,922-49 
Por el vapor Olivette, de Tampa y Cayo 
Hueso, recibimos hoy per iódicos de Madr id 
tres días más recientes en sus fechas que 
los que ten íamos por la misma vía, ó sea 
hasta el 5 del actual. He aquí sus sus pr in -
cipales noticias; 
Del 3. 
E l órden y la paz reinan en Mindanao. 
Oportuno, pues, es el momento para juz-
gar los hechos de la expedición dir igida por 
el general Terrero. 
U n testigo de mayor excepción. E l D i a -
r io de Mani la , loa califica de este modo: 
"Verdaderamente pueden tenerse los he-
chos ahora ocurridos como la conquista real 
y efectiva del territorio y población del dis-
t r i to central de la extensa isla de Minda-
nao, pues que ellos deben reputarse por to-
dos como la mejor, la m á s r á p i d a y decisi-
va c a m p a ñ a de las que nos refiere la histo-
ria do estas islas, emprendidas contra la 
morisma de Mindanao, que tanto y tanto 
ha venido molestando aquella región desde 
los úl t imos años del siglo X V I . 
Da eaperar es que, á triunfo tan decisivo 
y satiafactorio, h a b r á do seguir la tarea de 
organizar civilmente el territorio anexiona-
do, cuya extenaion, producciones y gran 
población sonde fá mavor importancia, y 
pueden ser de gran provecho para el Esta-
do, para el comercio y para ló? mismos 
pueblos." 
—Hácese eco L a Iberia del rumor que 
circula sobre nuevos enfriamientos entre el 
Sr. Romero Robledo y el general López Do-
mínguez. L a desconfianza m ú t u a , la amar-
gura de la reflexión, la incertidumbre do lo 
porvenir, los recuerdos y las desgracias 
presentes cunden en el campo de los libe-
ralea reformistas y alientan esas disidencias 
que a ú n no han salido á la superficie. 
Y dice L a Iberia á este propósito: 
" E l divorcio es la ún ica solución quo pa-
ra cortar este problema y este nudo gor-
diano se impone. Los que es tán enterados 
de estos asuntos aseguran que la separa-
ción entre los dos grupos que componen el 
bando liberal-reformista no se h a r á esperar 
mucho. ¿Será admitido en la antigua casa 
paterna el general López Domínguez? Este 
ea el enigma de la Esfinge." 
— Según cartas que ha recibido de Bue-
nos Aires un colega, al llegar á Montevideo 
D. Cárlos fué saludado por algunas perso-
nas, y entre és tas D . Bartolomé Mitre y 
Vedía, director de L a Nación el periódico 
más importante de la Repúbl ica Argentina 
—é hijo del ilustre general Mitre. Pero este 
saludo no reviste ca rác te r político alguno. 
E l Sr. Mitre y Vedia recorrió I ta l ia hace 
dos años, escribiendo á su periódico nota-
bilísimas cartas, y entóneos visitó á D . Cár-
los para recoger sus opiniones ea un inter-
vietv. Por cierto que la carta en que réflrió 
el Sr. Mitre su visita fué copiada por toda 
la prensa española. Ahora, al llegar D. 
Cárlos á América, el distinguido periodista 
le ha saludado, cumpliendo un deber de 
cortesía. 
De la falta de respeto que otros periódi-
cos han denunciado, nada dice el colega á 
que aludimos. 
—Después de cerrada nuestra edición 
terminó el consejo que ayer tarde celebra-
ron los Consejeros de la Corona. 
El Sr. León y Castillo expuso los datos 
electorales que se hab í an recibido, y dió 
cuenta de la dimisión del alcalde de Valen-
cia, que no fué admitida. De lo ocurrido en 
dicha ciudad y en Murcia se habló también; 
es posible se anulen las elecciones de ám-
bos puntos. 
Los ministros de Hacienda, Marina y 
Gracia y Justicia presentaron al despacho 
varios expedientes, entre ellos el últ imo al-
gunos sobro rehabil i tación de unos tí tulos 
de Castilla. 
Del estado de las negociaciones comer-
ciales que se siguen con potenéiaa extra;.-
jeras enteró á sus compañeros el señor mi -
nistro do Estado, y el de Ultramar expuso 
las bases para ios pr-isupuestos de Cuba y 
Puerto Rico y reformas relacionadas con 
los problemas económicos de dichas pro 
vincias ultramarinas; pero, teniendo quo 
retirarse el Sr. Moret para celebrar una 
conferencia con el representante de logla-
teira, y requiriendo el asunto detenido es-
tudio, se aplazó el ocuparse de él para el 
Congreso que so verificará m a ñ a n a miér-
coles. 
Se acordó que el señor ministro de Mari-
na acompañe á S. M . la Reina á Aranjuez 
hasta que termine en ei Senado la discu 
sion del contrato con la Trasa t l án t i ca , y 
entóneos i rá á sustituirle el de Ultramar, 
Sr. Balaguer. 
El juéves hab rá , como todas las semanas, 
Cousejo bajo la presidencia de S. M . la Ut; i -
na, para lo cual la Roal familia no m:'.relia-
rá á Aranjuez hasta las cuatro de la tarde. 
- En los círculos polUicoeba íiobido más 
desanimación que en los electorales. No se 
ha hablado de cosa nueva. Ea el Congreso 
combat i rá m a ñ a n a el Sr. Lastres ol primer 
art ículo del Jurado, y en la alta Cámara 
empezará la discusión sobre el proyecto do 
la T ra sa t l án t i ca . 
—Los periódicos extranjeros comienzan 
á ocuparse de la revista que pasó S. M . la 
Reina Regente el viérnes úl t imo á las tro-
pas de la guarnición de Madrid y sus con-
tornos. 
E l Times hace notar el entusiasmo con 
que S, M . fué recibida por el ejército y el 
pueblo la primera vez que se ha presentado 
en un acto de esta naturaleza, desde la 
muerte del Rey D . Alfonso XI Í . 
L a Liberté, de Paris, dice que es incon-
testable la corriente de fidelidad que cada 
dia se pronuncia más en nuestro ejército 
hácia las instituciones dominantes, y elo-
gia la creación de la Asociación mil i tar que 
señoras muy vestidas, pues esta señora da 
el ejemplo de las más elegautes toilettes, 
así como su hija Ventura, cuyo nombre lle-
va el teatro de su casa: en una de las últ i-
mas reuniones, ofrecida á sus amigos por 
la duquesa, llevaba un precioso traje do 
inoáió malva, bordado todo de cristal blan-
co, que hac ía un efecto deslumbrador; del 
hombro izquierdo p a r t í a n dos cintas de 
moaré negro, que se p rend ían al lado dere-
cho del talle, con una grande y magnífica 
mariposa de perlas y brillantes. 
La duquesa ha transformado sus hermo-
sos cabellos negros de criolla, en otros tan 
rubios, como los de su hija Ventura: pero á 
mi parecer, su hermosura no ha ganado en 
el cambio, pues aquel color decía admira-
blemente con sus negrea, ^rasgados y lu -
minosos ojos, de tan dulce y atractivo mi -
rar. 
Los lúnes recibe la embajadora de los 
Estados-Unidos, pero sólo por la tarde: á 
las ocho se come en el palacio de la lega-
ción, y á las diez so halla todo en una cal-
ma verdaderamente inglesa. 
E l m á r t e s hubo san te r í e en la legación de 
Inglaterra, y se r epe t i r á algunos otros: los 
miércoles reciben de confianza los condes 
de Casa-Valencia, á cuyas recepciones pre-
cede siempre un elegante banquete: los jué -
ves se quedan en casa los marqueses de 
Narros, la marquesa de Alhama, y los se-
ñores de Fe r r áz . 
Mañana , viérnes, gran baile on casa de 
loa marqueses de Cerralbo, uno de los m á s 
importantes jefes del partido carlista, y 
uno de los más ricos t í tu los de la aristocra-
cia española : el palacio ú hotel es un mag-
nífico musoo de objetos de arte; á la puerta 
se quedan todas las opiniones pol í t icas , y 
los concurrentes se divierten, y son esplén-
didamente obsequiados por los dueños de la 
casa. 
ae ha formado con la resolución de expul-
sar del ejército, por los medios que es tén á 
su alcance, á los oficiales que falten al j u -
ramento prestado al Rey ante bandoras. 
Del 4. 
En la discusión del proyecto de ley de 
la T ra sa t l án t i ca es muy probable que con-
teste al general Beranger el ministro de 
Marina Sr. Rodríguez Arias; a l general Sa-
lamanca, los Sres. Weyler y Gallostra; y al 
Sr. Polo de Bernabé , ol Sr. Morales Díaz ; y 
al señor Marcoar tú , el señor Garc í a M a r -
t ínez. 
—No se dice nada sobre pol í t ica ministe-
r ia l n i oposicionista. 
Esta calma y este alejamiento del Con-
greso de muchos hombres importantes que 
pasan por los pasillos sin detenerse mucho, 
acusa en el concepto de los m á s experimen-
tados, la seguridad de que nada interesan-
te ofrece el tiempo que reata para dar por 
acabada la presente legislatura. 
Se crée que en ju l io d a r á fin y que, si lo 
imprevisto no tuerce el rumbo de las cosas, 
estaremos para las ferias de Madr id en la 
misma s i tuación que nos deje el decreto 
dando por terminadas las sesiones de Cor 
tea. 
—Aceptado por el gobierno español el 
nombramiento de monseñor De Pietro para 
el cargo de nuncio de Su Santidad, en bre 
ve se firmará el nombramiento. 
—Se a c e n t ú a la posibilidad de que en la 
primavera p róx ima se verifiquen algunas 
maniobras y experiencias navales por nues-
tra escuadra de instrucción, á la que se reu-
n i rán todos los torpederos disponibles. 
- L a discusión del Jurado no ha ofrecido 
ya la animación que pa rec ía despertar, y 
es que hechas sus declaraciones por el 
partido conservador, loa demás elementos 
de la polí t ica no lo pueden combatir airo-
samente. 
L a minoría fusionista se ha l imitado á 
hacer observaciones accidentales, si bien 
han manifestado viva discusión los señores 
Mont i l la y A l i x sobre las discrepancias que 
rec íprocamente a t r ibu ía cada cual al par-
tido contrario. 
L o que ayor so ha visto es que a c a b a r á 
pronto y bien este debate. 
—Leémos en un colega de la noche: 
"Es posible que en breve se r e ú n a n todos 
los diputados de Cuba y Puerto-Rico, per-
tenecientes á todos los partidos, y por i n v i -
tación del señor ministro de Ultramar, que 
loa pres id i rá , con el objeto de buscar un 
término de avenencia entre las encentadas 
opiniones que existen respecto á la reforma 
electoral para las Ant i l las . 
En esa reunión se t r a t a r á n de fijar estos 
dos puntos: rebaja del censo y nueva dis-
tr ibución de los distritos. Créese que la 
cuota contributiva se fijará en diez du-
ros, y que á la vez que on Puerto-Rico se 
c rea rá una circunscripción en la capital; on 
Cuba se dividi rán en circunscripciones y en 
distritos, las seis ún icas circunscripciones 
existentes." 
—Si como todo lo hace creer, la comisión 
de presupuestos tiene dado d i c t ámen al ter-
minar los debates sobre el jurado, inme-
diatamente comenza rá la discusión econó-
mica, pues parece muy general entre minis-
terbdea y oposicionistas quo no so prolon-
gue esta legislatura m á s de los ocho meses 
ó sea hasta fines de junio, pues sabido es 
que comenzó en noviembre. 
— E l Afr ica , de Ceuta, aboga por que con 
motivo de la embajada española que den-
tro de pocos dias vis i tará a l emperador de 
Marruecos, se emprendan negociaciones 
directas con és te á fin de obtener la crea-
ción do una aduana mar roqu í cerca de 
aquella plaza, pues "de poco servirá - dice 
—que las comunicaciones con la Pen ínsu la 
sean m á s seguras y frecuentes, n i que con 
la construcción dol puerto se lleven á cabo 
otras mejoras de importancia, si lo mismo 
las primeras que las Segundas no han de 
llenar ol objeto de un regular comercio, cu-
yo centro sea esta plaza; es decir, que con 
buenas l íneas de vapores y con magnífico 
puerto, poco habrémos adelantado, sí lo 
mismo aquellas que ésto se ven huérfanos 
de su principal elemento, que os el co-
mercio, factor tan eaencial á los mismos, 
que sin él no se concibe la existenciade a-
quellos." 
—Díceae que al regreso del señor Rome-
ro Robledo, el partido reformista h a r á un 
acto público de adhesión á la monarquía , 
conmemorando la fecha del nacimiento do 
S. M . el rey. 
—Aseguran loa ministeriales que es may 
posible quo án tes de acabar el año actual el 
partido liberal dinástico haya traducido en 
leyes todo su programa político, á saber: 
libertad de asociación, jurado, matrimonio 
civi l . Código penal con legialacion do i m -
prenta, y sufragio universal con las excep-
ciones que la ciencia política actual pone á 
aquel principio, y que es tán exceptuadas 
por las escuelas más radicales. 
Del 5. 
En el discurso pronunciado anteayer por 
el Sr. Montil la en defensa del jurado, y en 
nombre del partido reformista, han creído 
ver las gentes uu principio de benevolencia 
hácia el gobierno, y sobre todo, de mucha 
s impat ía hác ia el presidente del Congreso, 
Sr. Már tos . 
Ya digimos nosotros que exist ían estas 
corrientes hace tres dias. 
Ahora las empiezan á ver los que duda-
ban de ollas. 
—El Estandarte augura en ol poder lar 
ga vida al partido l iberal . 
—Ayer tardo se comentó mucho entre los 
conservadores el suelto do la ú l t ima hora 
de anteanoche de E l Estandarte, on el cual 
3e asegura largo tiempo de vida á los libe-
rales Como este periódico so ha dist in-
guido siempre por su violenta oposición, 
codo el mundo se preguntaba ayer tarde 
qué h a b r á pasado ó qué podrá pasar en el 
partido conservador para que dé tan la i ga 
vida á loa liberales, quien tan corta so la 
conerdia hace poco tiempo. 
- — K i dictámen sobro las bases del Códi,; 
pena! quedará sobre la meaa ántes de quo 
reaidíie la discusión del Jurado, pellín lo¿ 
propósitos del presidente de la comisión te.-
ñor González. 
El ilustrado y respetable ex-ministro de 
la Gobernación ha dedicado asiduo trabajó 
y constante atención á facilitar la preseri-
tacion del dic támen referido. 
— l i 13 dipatados de! p i r t ido constltuelo-
nal o»-. Cuba han acordado pedir por ar-
tículos adicionales á las leyes que se voten 
ea la Península , su planteamiento en Ul t ra 
•nar. 
Les autonomistas tomarán otra actitud, 
pero siempre con ol sentido conciliador r u ó 
corresponda en su juicio á las mismas coa-
cesiones que haga el gobierno, 
— L i Iberia confirma ¡moche nuestras no-
ticias declarando como Beguro quo frutes 
do las vacaciones do verano quedarán dis-
entidos, además del proyecto do jurado, el 
del Código penal y los presupuestos de Cu-
ba, v Puerto-Rica 
F R A N C I A . — P a r i s , 14 de mayo.—En una 
reunión celebrada hoy por los miembros de 
ta extrema izquierda de la Cámara , se acor-
dó apoyar el proyecto de la comisión- de 
presupuestos desfavorable al gobierno. 
- L e Temps proteeta en su número de 
hr>y ot.-ntra los temores que inspira el ea-
pionajo y contra loa que pretenden conver-
t i r á Fraucia en una nueva China, corrada 
á loa extranjeros. 
P a r í s , 15.—La exposición de pinturas 
del malogrado artista Míllot, es hoy el pun-
ro de cita de la sociedad elegante, y goza 
Todas estas diversiouea de la aristocra-
cia, que la prensa anuncia y encomia, cau-
san á veces amarga envidia en la cla^e me-
dia, sujeta á tantaa prlvacionea y privada 
casi por completo de todo solaz, por ¡o ca-
ro da la vida: hace algunas nochea oí un 
diálogo entre doa jóvenes, amigas de p&n 
sion, una de las cuales hizo por su hermo-
sura un brillante casamiento, y es hace dos 
ó tres años una de las reinas de la moda: 
sentadas las dos amigas en el hueco de un 
balcón hablaban á media voz de sus im-
píosiones. 
—¡Qué hermosa vida la tuya! decía la 
saltera á su amiga: siempre en fiestas y d i -
versiones, ¡siempre pensando en trajes y en 
alhajas! Yo nada veo, de nada d i s f ru to . . . . 
—¿Por qué no vienes conmigo alguna 
vez? p regun tó la feliz á su compañera . 
—Por que no quiero probar lo que no po-
dré tener nunca: porque m i si tuación, ya 
sea que me case ó que permanezca soltera, 
ha de ser siempre modesta, humilde mejor 
dicho: la suerte es para t í y haces bien en 
aprovecharla. 
—No dejes que se amargue t u corazón, 
querida mia, observó la jóven casada: no 
dea lugar á la envidia que es el pesar del 
bien ageno: sabe que todo es tá compensado 
en ol mundo y que sí á t í te hace sufrir la 
privación de diversiones exteriores, á mí el 
asistir á las mismas me produce un can-
sancio mortal: la obligación do divert ir-
se es mucho m á s dura que la obligación de 
trabajar: la sociedad se ha apoderado de 
mi tiempo, de m i reposo, de m i vida ente-
ra; no tengo una hora para hablar tranqui-
lamente con m i marido, para presenciar las 
corridas y los juegos de mis hijos, para 
l¿er, para pensar, para hablar con el cielo 
por medio de la oración y todo esto lo an-
sio, porque todo esto es el alimento de m i 
alma; esclava del mundo, mi cuerpo y mis 
do tanta fama como el Salón. Los cuadros 
expuestos han sido prestados por sus po-
seedores, con la idea de obtener el dinero 
necesario para erigir un monumento á la 
memoria del gran artista: una parte de los 
ingresos se de s t i na r á á su familia. El valor 
de los cuadros so aprecia en 4 millones de 
francos. 
P a r í s , 16.—La comisión de presupuestes 
aprobó hoy el d i c t ámen de su ponente Mr. 
Pe l l e í an , que pide la reducción de 2 á 3 por 
ciento en todos los gastos dolos presupues-
tos ministeriales. E l informe so presentó 
inmediatamente á la C á m a r a y á petición 
de Mr . G-lobet, presidente del Consejo de 
Ministros, se ha señalado para su discu-
sión el d ía de m a ñ a n a , má r t e s . 
—Han terminado las elecciones munici-
pales en esta capital. Los socialistas, que 
no t en í an m á s que 4 concejales, han sacado 
triunfantes de las urnas 10, miéntras que 
los moderados, que eran 22, sólo tendrán 
14 votos en el nuevo ayuntamiento. 
A L E M A N I A . — B e r l í n , 14 de mayo.—So 
considera aqu í con mucho interés la proba-
bi l idad de una crisis ministerial en Fran-
cia. Todos los per iódicos es tán conformes 
on asegurar que un nuevo gabinete con el 
general Boulanger como ministro de la 
Gluerra permanente, ocupando vlrtualmen-
te la posición de dictador mili tar , sería una 
amenaza para la paz de Europa. 
—Noticias oficiales recibidas en San Pe-
tersburgo anuncian una mejora sensible en 
las relaciones de Rusia con Alemania. Se 
dice que se ha renovado la buena inteligen-
cia con el p r ínc ipe de Bismark, á pesar de 
la polémica promovida á propósi to del tra-
tado austro-ruso por la ocupación do la 
Bosnia. Estas noticias son objeto del senti-
miento que se experimenta en los círculos 
oficíales de Berl ín . Se dice que este triunfo 
so debe al temor que tienen los rusos de 
que se prumuevan nuevas intrigas con ob-
jeto de apartar á Austr ia de la alianza ale-
mana. Pero, on vista de la agi tación secre-
ta de Rusia, de la hostil idad provocada por 
la guerra de tarifas, y de los esfuerzos que 
so hacen para exterminar el elemento ale-
m á n en las provincias del Bál t ico, las se-
guridades verbales que llegan de San Pe-
torsburgo no tienen gran valor. 
Ber l ín , 16, —No se créo aquí que el gene-
ra l Boulanger realice su proyecto de movi-
lización de una parte del ejército. Si Fran-
cia moviliza sus tropas, Alemania las mo-
vi l izará t a m b i é n . 
—Las disposiciones tomadas por el mi-
nisterio de la Guerra para acelerar el tras-
porte de las tropas á la frontera en caso de 
un conflicto, han dado origen á los rumores 
que circulan, do que el G! obierno tiene el 
propósi to do movil izar el ejérci to. Sábese 
que el proyecto de movil ización parcial del 
general Boulanger no se e jecu ta rá ántes 
del mes de octubre. 
—Una comisión del Reichstag no ha a-
coptado la pet ic ión del principo de Bis-
mark , que que r í a obtener de dicha cámara 
au tor izac ión para perseguir á M r . Grad, di-
putado por Cohuar. 
—Los ar t ículos alarmantes poblicados 
por dos diarios oficiosos respecto de movi-
l ización de dos cuerpos de ejército france-
ses, causan aquí inquietud. E l Post dice que 
la simple probabil idad del llamamiento de 
las reservas de dos cuerpos de ejército, obli-
ga á cada general francés á estar pronto |á 
la primera señal para obedecer la órden He 
movilización. 
Agrega el mismo periódico que es preci-
so ret irar do Alsacia-Lorona todas las re-
servas y los caballos do guerra, no sea que 
las tropas empleen contra Alemania los 
recursos que les ha dado. 
I N G L A T E R R A . — P a n s , 15 de mayo.—El 
Journa l des Déba t s dico que la convención 
entre Inglaterra y T u r q u í a respecto de 
Egipto, estipula quo los ingleses tendrán 
que evacuar dicho pa ís en un plazo de tres 
años. 
INCENDIO.—Á laa diez y inedia de la ma-
ñ a n a de hoy so dec laró un violento incendio 
en los hermosos almacenes de E l Fén ix , de 
los Sres. Hierro y Compa, Obispo esquina á 
Aguacate. 
Según hemos podido averiguar, el fue-
go invadió la casa n ú m e r o 68 de la ca-
lle del Obispo, en que estaba establecido 
el departamento de jugue t e r í a de los seño-
res Hierro y Compa, y el fondo de la casa 
n ú m e r o 53 do la calle de O'Reilly, en que 
eataba establecido el Regiatro de la Propie-
dad, no hab iéndose podido Inquirir aún en 
causa. 
L a familia del Sr. Triana, Registrador de 
la Propiedad, a b a n d o n ó su morada, y mer-
ced á los grandes esfuerzos del mismo señor 
Triana, ayudado de sus empleados, vecinoa, 
fuerza de Orden Públ ico, caballeros cadetes 
y bomberos de ámbos cuerpos, se pudieron 
salvar por completo los libros y documentos 
dol Registro, deposi tándolos en la sacr i s t ía 
de la iglesia de Santa Catalina. 
Los bomberos del Comercio y Municipa-
les acudieron con la celeridad acostumbra-
da al lugar del siniestro; y á la hora que es-
cribimos estas l íneas, la una de la tarde, el 
voraz elemento es tá dominado si no comple-
tamente extinguido. 
PORMENORES D E L I N C E N D I O , — A las an-
teriores l íneas, publicadas en nuestro A L -
C A N C E , podemos a ñ a d i r los siguientes 
pormenores, acerca del fuego de esta ma-
ñana : 
A l llegar las bombas Colon y Virgen de 
los Desamparados, á la toma de agua que 
existe frente al "Casino Españo l" , no pu-
dieron prestar sus auxilios con la prontitud 
que en otros casos," on v i r t u d de la falta de 
agua que se noíó en la cañor la maestra, en 
loa primeros momontos, causa que motivó 
en gran parte que el fuego tomase grandes 
proporciones. 
Seguidamente, en vista de este contra-
tiempo, acudieron para prestar t ambién sus 
ajixilios l^s bombas BTa&awa y Cervánies, 
ídtuándoHe á m b a s frente el café E l Louvre, 
y co-.tribuyeron mucho á evi tar que el vo-
r.iz elemento eé propagase á las casas co-
lind;u;tO!~. 
ESI a lbqúe emprendido, desde un princl-
pio pfíí Ipá Cuerpos de Bomberos hubiera 
lado un buea resultado, á no haber sido 
por i :- c a t e n r í a del agua; pero á pesar de 
• odo, DÓ feo desán tamron en sus importan-
tes f rabajus y estuvieron soportando con 
irrojo y va len t í a ol calor de laa llamas, al 
:ipioxi!U!WM todo lo más posible al fuego 
COÜ los débiles ( horros. de agua que se 
arrojaban por los repartidorea y on esta po-
slcipií estuvieron funcionando hasta que 
pnd orón trashularso laa bombas Colon y 
De.-.amparadoH á los pozos de agua máa i n -
ii'v, ¡riioi al iug^ir del siniestro. 
Deepuea do estar completamente organi-
/,:,do ataque contra ol voraz elemento, 
so pceseútarrtn para prestdv sus auxilios, 
fuerza de los obreros dn los Cuerpos de A r -
cillerla é rogeqioifos del.ejóreito, como tam-
blen.fuerza ar túada de ' lóa mismoa, para 
impodir en unión dol Batallón de Orden 
Pdblico, el t ráns i to de los paisanos cerca 
de.aquel lugar, para que los Bomberos pu-
dieran trabajar con desahogo, ' 
El origen del fuego no so puede precisar, 
en vista du las diferentes opiniones que 
sobre el tpismo se corrían on el lugar dol si-
niestro, 
í ijt parto destruida por ol faego, consiste 
on ci aimacen do la quincallería"de los Sres. 
Hierro y Ca, y parte alta de la misma casa 
y laa habitaciones do la parto sur del edifi-
cio del Regiatro de la Propiedad, 
Las pé rd idas so calculan en. unos $90,000 
v nos dico quo la expresada casa do los 
Sros Hierro y C" estaba asegurada en unos 
$100 000 on oro. 
galas L-on admirados por todos loa tontos: 
poro mi espirito es tá hambriento y cansa-
do: el sósiego ea ol ?ólo bien que ansio; y 
cote lo hacen imposible p a r a m í , la poaicion 
de mi marido y sa afición á loa salones y á 
Códos Ir s goces sociales." 
—Todo eso no puedo curarme de la hon-
da tristeza qué me consume, repuso la j ó -
ven; tu te mueres de hartura de goces: yo 
de hambre de los mismoa. 
—Llevemos, puea, las dos con paciencia 
nuestras cruces respectivas, querida mia, 
respondió la reina de la moda: y la resigna-
ción las h a r á más ligeras; en el mundo todo 
oatá compensado, y nadie puede llamarse 
completamente dichoao. 
Dentro de pocos dias sa ldrá de las pren-
sas, mis queridas señoras, un nuevo libro 
de esta vuestra servidora, titulado P á g i n a s 
del corazón: debiera llamarse Historias 
sencillas, pero este t í tulo modesto no ha 
agradado al editor; son tres novelitas pro-
pias para vuestras hijas, y que escribí 
cuando aún me hallaba ea la adolescencia: 
libro de alguna más importancia—aunque 
careciera do todo méri to -hubiera yo que-
rido ofreceros después da tan largo silencio: 
deade que se terminó la reimpreaion de L a 
Vi ia real, nada hab ía vuelto á hacer: pero 
instada por mia amigos para quo publique 
un libro nuevo, y no habiendo podido á 
cauaa de mi enfermedad terminar uno que 
tengo muy adelantado, he querido demos-
trar que agradezco ol in terés de mia amigos, 
publicando mis modestas P á g i n a s del co-
razón, haata que pueda concluir el que hoy 
me ocupa. 
Me despido de vosotraa, señoras mia8; 
con los sentimientoa de afecto y s impat ía , 
que os consagra 
MARÍA D E L P I L A R SINTJÉS, 
hyr¿ii¡ssr.as¡ssBiKiítx:u&*r 
Ua brigada de los Bomberos del Comer-
cio entrepó ana cajita onn rr-v -. 3 al Sr. 
Jaez del distrito, f\\vc hallaba actuando. 
La Sf^Uad do ámbos cuerpos de Bom-
beros, so instalú "n nua casa de la cnllo del 
Aguacate, y alü i\i ron trasladados varios 
individuos pertenecientes á, dicha institu-
ción, para ser asistidos, en vista de las con-
tusiones y heridas lew.': que sufrieron on 
los trabajos llevados ¿ riibn 
Todos ios establcciinientoa de las inrne 
diaciones sirvieron de almacenes para res-
guardar los muebles y objetos que pudieron 
salvarse de las llamas. 
El Sr. Gobernador Civil de la Provincia 
se constituyó desde los primeros momentos 
eu el lugar del siniestro y dictó oportunas 
órdenes, para evitar la propagación del 
f uego. 
La estación telegráfica para alarmas de 
incendio, instalada en el establecimiento 
del Sr. González, fué la encargada do dar 
el aviso de fuego al cuartel de los Bombe-
ros del Comercio. 
A la hora en que escribimos estos renglo-
nes (4 do la tarde) ha quedado extinguido 
por completo el incendio, retirándose el 
personal y material de ámbos cuerpos de 
Bomberos. 
Las líneas telegráficas del Estado, que 
fueron cortadas por consecuencia del fuego, 
se están reparando. 
Ha quedado interrumpido el tráfico pú-
blico por las inmediaciones do la casa in-
cendiada. 
TEATRO DE TACÓN.—La compañía dra-
mática del primer actor D. Leopoldo Buron 
anuncia para mafiana, domingo, en nuestro 
gran coliseo, el estreno del drama do Eche-
garay titulado Dos fanatismos. El reparto 
do sus papeles está hecho del modo si-
guiente: 
Angustias, Srta. Abril. 
Magdalena, Sra. Navarro. 
D" Rosario, Sra. Zitro. 
D. Martin Pedregal, Sr. Buron. 
D. Lorenzo Cienfuegos, Sr. Alonso. 
Julián, Sr. Barceló. 
D, Justo Mondrila, Sr. Trillas. 
Criado, Sr. Otero (J.) 
Terminará el espectáculo con la chistosa 
pieza ¡Quién quita la ocasión! 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS,—SO 
nos remite lo siguiente: 
"De orden del Sr. Presidente cito á V. S. 
para quo se sirva asistir á la sesión pública 
ordinaria que deberá tenor efecto el dia 24 
del corriente á las siete y media de la no-
che on los salones de la Real Academia do 
Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de la 
Habana. Habana y mayo 20 de 1887.-—El 
Secretario general, Joaquín L . Dueñas. 
Orden del dia. —1? Septicemia puerperal. 
Curación por el Dr. D. Joaquín L . Dueñas. 
2o Contribución al estudio del paludis-
mo, por el Dr. D. Rudesindo García Rijo. 
3? Sesión de gobierno." 
PLAZA DE REGLA.—Mañana, domingo, 
tendrá efecto en dicho local la gran ence-
rrona dispuesta por los operarios de la fá-
brica de tabacos La Excepción. Los toros, 
escogidos por el Brcho, son de los más bra-
vos quo so han visto por acá. Habrá suertes 
nuevas. 
PÜNTJ FINAL.—Impreso con ei csuicro y 
buen gusto quo distinguen á los trabajos do 
La Propaganda Literaria, ha visto la luz un 
tomo de versos póstumo del malogrado 
poeta D. Mariano Ramiro, titulado Punto 
Final. Precódelo un prólogo del Sr. D. Josó 
de Armas y Cárdenas, y ¡lo completa un epílo-
go de su aplaudido autor. Lleva además un 
hermoso retrato en litografía, impreso ádos 
tintas, dibujado por el Sr. D. Emilio Rey-
noso. El libro Punto Final ha sido el testa-
mento literario del Sr. Kamiro. Cuando lo 
comenzó á imprimir, tuvo el intento do des-
pedirse con ó! do la poesía, que con singular 
éxito cultivaba, y al terminarse su impre-
sión, ya no existía el poeta. La amistad del 
generoso dueño do La Propaganda Litera-
ria ha costeado la edición, para que el pro-
ducto íntegro del libro so dedique á la edu-
cación de las dos hijas del poeta. ' 
Ei tomo, do 228 páginas, cuesta tros po-
ŝ s billoles, so vonde on las principales 11-
brorias y contieno lo siguiente: 
Dedicatoria.-—Prólogo, del Sr, Armas y 
Cárdenas.—Don Pedro Calderón de la Bar-
CÍ.—¡No me rindo! epístola á Florencio Su-
zarte.—¡María Chacón! Amor do antaño. 
A Matea.—La Beata.—¡Gracias! soneto he-
cho do encargo —Mis violetas.—El pecado 
original.—La mujer.—Cuba á Nuestro Se-
ñor Jesucristo. — A Margarita Pcdroso.— 
Prosa.— Los ángeles do mi hogar.—A la 
nocho.—¡Buen inglés!—A A. López Prieto, 
en la muerto do su madre.—A Lola.—Al di-
nero.—El bailo.—El cerquillo.—¿No te ca-
ses?—£1 Basso Ball.—Sin título.- Agonía — 
Uu tipo,—A mi patria.—| ?—La poli-
lla.—A C. Cortázar.—Sendas opuestas.— 
Alma esclava.—A mi pluma.—Otros tiem-
pos.—A Luz.—El puff. —¡Alma mía!—El 
primer agravio.—El tren del Progreso.-
¡^íva el danzón!—Cuento quo pica en his-
toria,—-El egoísta.—Yo quiero ser escritor. 
—Soneto.—En la porpótua noche do mis 
dudas.—Post- Data. 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES.—El bai-
le de las flores con que durante la noche del 
juóves último obsequió á sus innumerables 
socios el mencionado instituto, fué magnifico 
bajo todos aspectos. 
Los salones estaban vistosamente ador-
nados, con el buen gusto quo distinguo al 
propietario del jardin Las Delicias do Gua 
nabacoa, y on ellos lucían su donaire y eu 
gracia muchas y muy bellas señoritas, por-
fdctamsnto ataviadas. Parecía aquello uu 
vergel encantado, donde grupos do ninfas 
hechicoraa celebraban el festín do la prima-
vera. 
¡Qué hermosura, qué elegancia. 
Qué parejas tan felices. 
Qué delicados matices 
Y qué exquisita fragancia! 
Una de las mejores orquestas de esta ciu-
dad colmaba de júbilo á los bailadores de 
ámbos sexos; á la voluptuosa danza seguía 
el vertiginoso vals y á éste las gravee piezas 
ds cuadro; y, así, se prolongó la fiesta hasta 
las cuatro de la madrugada, sin quo la ani-
mación decayera ni un solo instante. 
Todo fué dicha, encantos y primores. 
Ese brillante baile de las flores. 
PULVERIZACIONES DE AGUA —En la sec-
ción de comunicados aparece uno hácia el 
cual llamamos la atención del público en 
general y do los enfermos en particular. 
So refiero á un nuevo aparato pneumo-
terápico instalado en el establecimiento de 
a^uas azoadas, calle del Teniente-Rey nú-
mero 21, y do otros particulares relaciona-
dos con el mifmo. 
COLLA DE SANT MUS.—La simpática so-
ciedad de este nombre anuncia para maña-
na, domingo, su tercera función del prenonte 
mes, que consistirá en una velada, con el 
Blgmptte variado programa: 
So representará una chistosa comedia en 
un acto, se leerán algunas poesías humo-
rísticas y por fin habrá dos horas de baile, 
á los sones de la orquesta de D. Cien dio 
Martínez. 
PARÍS-MODA, —El número 120 de la in-
teresante revista quo así se titula, en nada 
desmerece de los anteriores, tanto por su 
escogido texto como por sus flguiines y pa-
trones. 
Paris-Moda se recibe somanalmente en 
la Habana por la vía de Nueva-York. 
Su agencia está á cargo de La Propa-
ganda Literaria. 
UNA REVENDEDORA.—Acaba de fallecer 
en París ana señora, enriquecida con la 
reventa de billetes de espectáculo. Esta 
iudastria se halla en la capital de Francia 
tan desarrollada, que ha merecido que 
Gaorge Onhet la describa, en todos sus por-
menores, en su célebre novela LiseFleuron. 
El revendedor llega allí, en efecto, á ser 
persona importante, creándose un capital 
de mucha cuantía. A poco de ejercer su 
iadustria se hace prestamista, celebra con-
tratos con las empresas teatrales, con los 
autores, con agencias secundarias. El re-
vendedor mantiene estrochas relaciones 
hasta con los periódicos, pagando anuncios 
y reclamos de la obra en que interviene con 
su industrip. 
CE>TRO DE COCHEROS.—En esta Socie-
dad se efectuará mañana, domingo, el tra-
dicional baile de las flores, destinándose su 
producto al sostouimionto do la escuela 
gratuita del propio instituto. Le deseamos 
UQ buen éxito. 
CASINO ESPAÑOL.—En el bailo de osla 
noche la Banda del Apostadero tocará va-
rios pon-pourrits, junto á la puerta de en-
trada y después las piezas do cuadro y el 
v ils de Straus. 
Los salones del mismo instituto, con los 
adornos hechos para el propio baile do las 
flores, estarán á disposición de cuantas fa-
milias deséen visitarlos mañana, domingo, 
por la noche, de 8 á 11 y á esas horas ha-
brá allí un pianista á fin de que bailen las 
señoritas que gusten. 
E N ALBISU.—Para complacer á varias 
familias que lo han solicitado, según nos 
dice la empresa, se repite esta noche en el 
teatro de Albisu la linda zarzuela Castillos 
en el aire, en la que tanto se hace aplaudir 
la Srita. Rusquella. Después se representa 
Coro de señoras. 
Y para mañana, domingo, se anuncian 
las func'ones siguieutos: 
A las ocho.—Toros de punta. 
A las nueve.—La gran vía. 
A las diez.—i?¿ cltcb de los feos. 
L A "GALERÍA LITERARIA."—En el es-
tablecimiento qne así se nombra, calle del 
Obispo nómeru 82! se han recibido hoy pi l-
la vía do Taiupa Bllmparcial, El. TAberal y 
Otros impoftivp.tea diarios madrileños, así 
Ciuno loa principales somanarios de toros y 
polítioíi, con caricaturas iluminadas. Tam-
bién ha recibido la citada casa, por la mis-
ma vía, el última drama de Echogaray La 
realidad y él delirio, quo atiaba do estronar-
se en la villa y corte. 
CENTRO CATALÁN.—Mañana, domingo, 
es el dia éefiálado para el baile de las flores 
en el bien atendido Centro Catalán, quo ha 
querido echar el resto, como suele decirse, 
en el decorado y adorno de sus salones. La 
animación para concurrir á dicho baile es 
extraordinaria. 
INVESTIDURA. - So nos ha favorecido con 
la siguiente invitación que agradecemos 
mucho: 
"El domingo 22 del corriente á las doce 
y media do la tarde, recibirá en el Aula 
Magna de esta Universidad la investidura 
do Doctor en Filosofía y Letras la Srta, Da 
Mercedes Riba y Binós. 
Como padrino, invito á V. por si tiene á 
bien honrar con su presencia el acto. 
I Tabana mayo 18 de 1887.—Dr. Juan B. 
Hernández Barreiro.v 
SOCIEDAD DEL P I L A R . — A beneficio de 
las oscuolaa quo sostiene dicho instituto se 
efectuará en el mismo mañana, domingo, 
una función extraordinaria, compuesta de 
roprosentacion dramática, juegos do pres-
tldigitacion, fantoches, autómatas mejica-
nos y otros pasatiempos. Los precios son 
sumamente módicos. 
POLICÍA.—Kxi racto do las novedades 0-
curridi-n durante el día do ayor: 
Primer distrito.—Detenidos (IOR asiáticos 
por robo de varías piezas no ropa. 
Segundo distríto.-^-JJa pardo que logró 
fugarse hirió levemente al Celador particu-
lar del Mercado de Colon. 
—Fué reducido á prisión un individuo 
blanco por aparecer como autor del robo de 
una carteia ron dinero ó una feñora, en el 
Mercado áe Tacón. 
Tercer distrito.—Herida levo inferida á 
una morena por un individuo. 
Cuarto distrito.—Tentativa de estafa de 
$45,000 en billetes, por dos individuos quo 
fueron detenidos. 
—Captura de un circulado. 
Quinto distrito.—íi'm novedad. 
Marianao.—Herid 1 grave inferida á un 
individuo blanco por otro de igual clase 
que fué detenido. 
e c c i i T n i i l f i r í i i . 
lo isr O ÍÊ ÎL . 
Eiegantos y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller de modista La Fashionable. 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del cstablocimiento: on esta casa se 
confecciona desdo el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viajo. Especialidad en canastillos do boda y 
bautizo. Cn 643 P 1 Mv 
Skinuy Mcu. (Hombres nacos). 
El restaurador de la salud do Welle (Wells' Health 
Keuewer"], restituye el vigor j la salud, cura la dis-
pepsia, la impotencia y la debilidad sexual. José Sa-
rr.'i. Ilaliaim, í trico agente para la Isla do Cuba. 
LA DEUDA 
Necesitando una fuerte cantidad en 
títulos de la Denda compro 
Créditos de Corles de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
7\sí mismo compro abonarés de 
Coiíiision Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Telégrafos. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
JOSÉ L A C R E T M 0 R L 0 T , 
HABANA 95. 
Apartado 172. Telefono 272. 
Cable y Telégrafo Laoret: HABANA. 
5991 P 52-13 My 
M I O S . 
nuevo sur-
casimir, 
ú ^ S [;, 
Se liacen trajes casimir 
medick desde $10. 
Pídanse muestras. 
LA PALMA 
fu t re í h h a n a y CiíiApóstela'. 
Metería LA 
Bajo los Portales de Luz. 
PROVKIíDORES DE LA REAL CAS 
M O D A I N G L E S * 
CALZADOS 
G L A . D S T O N B S I T P A R N E L L S . 
ULTIMA moda en LONDRES, coustroiilos y re-
formados en nuestra acreditaba FABRICA DE CIÜ-
DADELA, en comoetoncia con las principales zapa-
terías d>! enta CA f lTA L. 
JARIRU: especial para el calzado amarillo, se 
aplica grátis ni culzado comprado á esta casa. 
NUEVAS REMESAS lodos los correos. 
IMÍFi l o s SIN COMPETENCIA. 
PIRTS, C A R D O N A Y C». 
Cn USO P SO-8 Myo 
á los viajeros para el extranjero 
que pueden encontrar un surtido 
en telas inglesas especiales pro-
pias de viaje. 
Los precios reducidos no se 
alteran por m á s que se efectúan 
las entregas de trajes á las 48 
lloras á las personas que lo de-
sean. 
S. ADLER Y CA 
A G - t T I A R STXJM. 96 . 
Cn 651 P 1-M> 
O R O N I í L l H E l i I G I O S A . 
DIA 24 PE MAYO. 
Santas Bita de Casia, viuda, y Quiteria y Julia, vír-
genes y mártires. 
De la Caridad de María en órden al prójimo. 
El amor en órden íl Dios y ea órden al prójimo, se 
nos impuso en un mismo precepto. Tenemos este man-
damiento de Dios: "Que (juien ama á Dios, ame tam-
bién á su hermano." El que ama á Dios, ama todas 
las cosas amadas da Dios. Como ni bullo ni habrá 
quien amo más á Dios que María, así no hubo ni ha-
brá quien halla amado más al prójimo que María. ¡Oh, 
qué prisa se daba cuando se trataba de socorrer al 
pnijimo! Asi cuando fuó á la casa de Isabel para de-
sempeñar UQ deber de caridad, dice la Escritura que: 
"Se fué con prisa á la montaña." No pudo demostrar 
mejor su extremada caridad que ofreciendo su Hyo á 
la muerte por nuestra salud. ¡Oh bendita entre las 
mujeres, tu que aventajas a lo^ ángeles en pureza, y 
excedes á los santos en piedad! Esta caridad de María 
hácia nosotros, no ha recibido mengua en el cielo; 
ántes bien, se ha acrecentado en gran manera, porque 
desde allí extiende mejor su vista sobre las miserias 
de los hombres. ¡Oh Madre de misericordia! vos estáis 
llena de caridad con todos, no os olvidéis de mis mi-
serias. Vos ya la veis. Recomendadme á aquel Dios 
que nada os niega. Alcanzadme la gracia de poderos 
imitar en la santa candad, así en órden á Dios como 
en órden al prójimo. 
Dia 23. 
Santos Lucio y Juliano, y el beato Andrés Bobol», 
mártires, y la Aparición de Santiago, apóstol. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES. 
Mitas Solemne*.—En la Catedral, la do Tercia, á 
las 8i y en las demás iglesias, las de costumbre. 
V. 0. T . de San Francisco. 
Las devotas de Santa Rita de Casi a que quieran 
hacerle algún regalo ó promesa pueden entregarlo á 
su camarera que vive calle de la Salud número 71 es-
quina á la Lealtad: advirtiendo que los dias 22 de cada 
mes, á las ocho y inedia de la mafiana, se le dice una 
misi rezada i 1» Santa en su altar. 
V O. TKRCKRA DE SAN FRANCISCO. 
La tiesta ip-.o anualmente ¡-e celebra en la iglesia de 
San Agusliii á S.mta 1> ila di Casi:i, costeada por su 
(¡amareray lügnnaa devotas tendrá lugar este año 
en la misma iglesia el 22 del corriente & las ocho y 
media de la mañana, con sermón por el P. F. J. Elias 
de Amezarri, misionero apostólico' la camarera invi-
ta á lo'i íielos á estos piadosos cultos suplicándoles BU 
asistencia. 0339 4-19 
J. H. 8. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
El iliimingo, 22 del corriente, se celebrará en esta 
Ií.;iej¡a iiTin fiesta en honor del Purísimo Corazón da 
María. 
A las ocho de la mañana habrá Misa contada con 
orquesta y predicará el Rdo. P. Valentín Salmero, de 
la Compañía de Jesús.—A. M. D. G. 
0231 4-19 
Sres. liedactorea del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
A bordo del vapor "Panamá" mayo 19 de 87. 
Bajo las impresiones do una feliz travesía y con el 
recuerdo de las atenciones que se nos han prodigado 
en todo el viaje, nos dirigimos á Vdcs. para que, como 
representantes de la opinión pública, sirvan de eco á 
los pasajeros del vapor "Panamá" en la travesía 
del 11 al 19 del corriente procedente del puerto de 
New York. 
Es de extricta justicia en las sociedades modernas, 
rendir homenage de gratitud á los que de cualquiera 
manera ayudan en los actos de la vida á sus semejan-
tes; y bajo este punto de vista la Compañía Trasoí-
lániicri Española, es digna de todo elogio, toda vez 
que presura tener sus vapores á la altura que deman-
da la moderna civilización. 
Nos es, pues, muy grato el publicar el esmerado 
tr;'.to que á bordo del "Panamá" hemos recibido; la 
galante cortesía del Sr. Capitán Ugarte y sus oficiales; 
y el magnífico servicio que tanto en la cámara de pri-
mera como cn la segunda se concede. 
Recomendamos ai público á la Compañía Trasat-
lántica Española, pues da al viajero toda clase de ga-
rantías; le procura grandes comodidades; espléndida 
mesa, y en suma, contenta al pasajero de tal modo, 
que hasta se olvidan los peligros del Océano. 
Sres. Redactores, rogamos á Vdes. den publicidad 
á estas líneas, justo tributo de cariño á la simpática 
oficialidad y tripulación del "Panamá."—B. Rodrí-
guez—Elias Castro—Alfredo lucera—Faustino Ro-
dríguez—Roque Fuente—I. Salamanca—Alejandro 
Emmert—.Manuel Valdés—Simón Vázquez—Adolfo 
Delaville—Jaime Armengol—Cayetano Valdés—Mer-
cedes Mañero. G104 1 22 
Habana, mayo 16 de 18^7. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Por mátuo acuerdo y ante el Escribano D. Andrés 
Mazon queda disuelta la sociedad que en el ramo de 
fábrícade envases para tabacos giraba en esta plaza 
bajo la razón de 
R o z a n , H e r m a n o y Salmonte , 
y la liquidación de sus créditos actives y pasivos á 
cargo do'.a nueva quo so ha formado según circular 
quo á continuación se exnresa. 
Agradecidos á la confianza que nos ha dispensado 
y rogándole la haga extensiva á la nueva sociedad, se 
despiden do V. attos, S. S. Q. B. S. M., Rozan, Hno. 
y Salmotile. 
Habana, mayo 10 de 1887. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor nuestro: 
De conformidad con la circular que antecede tene-
mos el honor de informarle que por escritura de esta 
fecha y para continuar los negocios de la extinguida, 
hemos formado una sociedad mercantil bajo la razón 
de 
R o z a n y Hermano , 
de lu, que os gerente D. Teófilo Rozan, quedando á 
cargo d» lo nueva sociedad la liquidación de los cré-
ditos activos y pasivos de la extmguid.i. 
Sírvase tomar nota de nuestras firmas al pié y es-
perando merecerle la misma confianza que dispensó 
á la extinguida sociedad, nos ofrecemos á sus órdenes 
como RUS mis attos. S. S. Q. B. S. M , Rozan y Ser-
mano. 
D. Teófilo Rozan, firmará: Rozan y Hno. 
D. Alejandro Rozan, firmará: Alejandro Rozan. 
otór. 1-22 
Siempre quo sea necesario purgar á los 
uiñoa y se recurra á los laxantes usuales de 
la farmacopea, no se conseguirá gran cosa, 
pues la criatura no acepta la purga, arroja 
la mitad, la devuelve y además desús llan-
tos y gritos, la repugnancia con que la to-
ma lo produce más daño quo provecho. No 
sucede lo mismo, sino todo lo contrario con 
la FRUTA J U L I E N , confite vegetal que tie-
ne el aspecto de tentadora golosina y un 
gusto dulce muy agradable y es comido por 
los niños con efectiva voracidad, siendo ne-
cesario ponerles tasa. Por esto y por su ac-
ción suavísima, es la medicación más ade-
cuada para la infancia. 
Nuevo apaislo preumo-terápico. 
Hornos visto ol nuevo aparato de aire com-
primido y airo rarificado, instalado en el 
establecimiento de Aguas Azoadas ó inha-
laciones de ázoe do la calle do Teniente Bey 
número 31. 
Esta acreditada casa, que en en principio 
solo administraba las aguas azoadas y el 
azoo en inhalaciones, de mejora en mejora, 
hoy además do las aguas azoadas y las in-
halaciones do nitrógeno, ha montado un 
aparato do pulverizaciones de agua azoada, 
asociada á toda clase de sustancias medici-
nales, cuya eficacia, así local como general, 
se aumenta por ser aplicadas on forma de 
nube ó polvo impalpable. 
Con el aparato nuevamente instalado de 
aire comprimido se administra esto á una 
densidad superior á la ordinaria, ó bien se 
hace disminuir de densidad, y esto enrare-
cimioato proporciona uu verdadero lavado 
aéreo de las vías bronquiales y do las vo-
xiculas pulmonares. 
Felicitamos á los propietarios de dicho 
establecimiento por las mejoras introduci-
das, quo sabrán apreciar sus numerosos 
clientes do dia en dia más crecido. 
Cn747 10 19My 
en ^ E L B R A Z O F U E E T E " 
Galiano frente á, la Plaza del Va/tr. 
H O Y 
MANTECADO y PIÑA 
a26-14My d4-15 6003 
DE OBREROS PLANCHADORES, 
Secretaría. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de órden del 
compaüero Presidente se oita á todos los asociados 
para el mártes 24, á las 7 de la noche, para celebrar 
Junta General extraordinaria. 
Se suplica la más puntual asistencia. Habana mayo 
20 de 1887.—El Vicesecretario, Victoriano González. 
63S6 3-2la 2-22d 
áSOCIACION 
DK 
D E P E N D I E N T E S d e l COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n : 
SECRETARIA. 
El próximo domingo 22 del corriente, tendrá lugar 
á las 7 de la noclip, una conferencia pública por el 
asociado D. Juan Llarena y (Jarcia, en la que versará 
sobre "El novísimo concepto de la vida." 
Habana, 20 de mayo de IS87.—El Secretario, Feli-
pe Ballle.. Cn7l8 2-20a 2-21d 
COLLA i)i 8ANT MUS. 
S e c c i ó n de Kecreo y Adorno. 
Secretaria. 
El próximo domingo 22 del comente, 
tendrá efecto la tercera do las üestas anun-
ciadas para este mes, 
La volada so compondrá de lectura de 
poesías humorísticas, de una preciosa co-
media en un acto y dos horas do baile con 
la orquesta que dirige ol reputado profesor 
1). Claudio Marunez. 
Habana, 17 do mavo do .1887. C. Llavería. 
Cn 743 l-18a 4 19d 
AVISO AL PUBLICO. 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento que el 
chocolate marca La Española del que somos únicos 
receptores, se ofrece por alguna casa de esta plaza á 
méuos precio del que nosotros podemos vender, dado 
que lo hacemos al de fábrica, y como no es probable 
que nadie consienta en periudicarse, creemos que el 
chocolate que se ofrece es falsificado, y en manera al-
guna de la legítima marca L a Española, de los seño-
res Kubitieé hijos, que nadie mas que nosotros recibe 
en esta Isla. 
Nos apresuramos á comunicarlo al público para que 
no sea sorprendido, mientras obtenidos los datos nece-
sarios llevamos á los tribunules á los culpables, por el 
delito de falsificación. 
Síbana, mayo 18 de 1887.—Ifarcoí yComp. 
6242 1 5-19 
P A R A G A S 
de arco incandescente. 
L u z c l a r a y p u r a como l a 
e l é c t r i c a . Verdadero a l u m b r a -
do p a r a establecimiento. 
Depósito, Habana 95. 
JOSÉ L A C R E T MORLOT. 
8335 er. i6Mz 
.TALAN. 
S e c c i ó n de Hecreo y Adorno. 
Tradicional baile de "Las Flores'' reglamentario, 
qne tendí á efecto el domingo 22 del actual en los sa-
loues de e>ta Sociedad 
Será requUitoiiidisj-ensable para la entrada á dioho 
b.iile, la presentación de la coatraseBa del corriente 
rae». 
ÜUbana r mayo Iñ de I W . — ^ l Viceeocretario, 
¿¿pifo CtrbnUé. Cn7í8 f-if, 
Grandes almacenes de Joyería, Muebles, Piasos y Fornituras para relojeros y plateros. 
54, 56 y 60, Compostela 54, 56 y 60, entre Obrapía y Lamparilla. 
TODO BUENO. TODO B E GRAN NOVEDAD. TODO BARATO. 
A l h a j a s de oro 7 de plata con piedras prec iosas y s i n el las . Br i l lantes , zafiros, per la» , esmeraldas y r u b í e s 
a l peso. G r a n surtido de objetos propios para regalos. P S E C I O S B A R A T I S I M O S . 
B I mayor surtido en muebles finos y corrientes, nuevos y de uso, á precios que no admiten competencia. 
P lanea nuevos y de uso de P l e y e l y otros fabricantes de gran r e p u t a c i ó n , a l a lcance de todas las fortunas. 
Compramos oro, plata, brillantes y otras piedras finas, muebles y pianos en todas cantidades. 
TEX-13FOMO 2 9 8 . ALQUILANOS PÍANOS. A P A H T A D O 4 5 7 . 
Tr, 642 1-My 
lílANA SUPERIOR. 
Se vende en grandes y pequeñas partidas 
en casa de 
F e d e r i c o B a u r i e d e l y C a , 
AMARGURA 7, HABANA. 
5202 ' 29-28Ab 
A IOS OBREROS P I A D M D O R E S . 
Estando próximas á terminar las bases 
por la comisión encargada para la constitu-
ción do la Sociedad anónima cooperativa, se 
cita por este medio á todos los que están 
anotados para constituir dicha sociedad 
para el dia 23 del presente en el local acor-
dado con anticipación.—Habana, mayo 18 
de 1887.—La Comisión. 6257 4-19 
A r t u r o R o z a y P a s q u a l 
ABOGADO. 
Consultas de 12 á 2. Empedrado 14. 
6361 6-22 
D R . R O J A S 
Director del colegio de Ciruianos-Dontistas de la Ha-
bana, se ha trasladado íl Lamparilla 74, altos. 
6318 26-2lMy 
J o a q u í n M * M u z q u i z , 
ABOGADO. 
Ha trasladado domicilio y estudio & Empedrado 6. 
De 8 á 10 de la mafiana y de 12 á 4. 
6342 15-21 Mv 
I P E W E S RECTALES GASEOSAS, 
para la curación de las vias respiratorias, 
sogun el procedimiento del Dr. Bergeor, 
bajo la dirección de loa 
Dres. C O M O a L I O Y FIGUEEOA, 
de 12 á 4 de la tarde en su gabinete do con-
SU.1 tíl3 
N E P T X T N O 2 3 3 A L T O S . 
6̂ 97 4-20 
Guadalupe González de Pastoriuo 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 á 4 los mártes, miércoles y viérnes. 
Empedrado 53 entre Aguacate y Villegas 
Apartado 6 0 0 . 
5307 1IÍ 10 Ab 
CIRUJANO-DENTISTA 
C O N 15 A Ñ O S D 3 P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES, 
Cepülos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Sillones, maquinillas dentales y últimas novedades 
recibidas de los Estados Unidos déla casa de los se-
ñores S. S. White Mía. y Comp., quienes me han con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irfin 
disfrutando mis constatites favorecedores. 
1ÍO, H A B A N A 110. 
Cn 645 1-My 
ENFERMEDADES Pl'LMOMRES. 
Diariamente y bajo la dirección do don 
Federico G-alvez, Moneses y Cisneros, se 
practican inyecciones rectales gaseosas en 
Escobar n. 115, de 8 il 10, y on Virtudes 80, 
de 11 á 3 del dia. 6243 8-10 
J o s é Eugenio B e r n a l , 
C á r l o s del Riesgo 
Y 
J o s é Aure l l io Pess ino. 
ABOGADOS. 
Bufete, calle de San Miguel número 89, de 7 á 12. 
DE LANCE. MUY BARATAS. 
PRECIOS EN BILLETES. 
DE VENTA 
Salud núm. 23.—Librería.—Habana. 
Cervantes. D. Quijote de la Mancha, 2 tomos ma-
yor con láminas en colores, costó $61 y se da en $16. 
Zamora y Caballero. Historia de España y posesio-
nes de Ultramar, 6 grandes tomos con muchas lámi-
nas finas, costó $187 y se da en $63. 
Crónica general de España, ó sea historia particular 
de cada una de sus provincias, 46 tomos ilustrados con 
láminas de monumentos, hombres célebres, etc., etc., 
costó $215 y so da en $76. 
Roselly de Lorgues. Historia de la vida y viajes de 
Cristóbal Colon con documentos inéditos importantes, 
3 tomos mayor gruesos con magníficas láminas cn co-
lorea, costó $98 y se da en $27. 
E. Castelar. La Revolución Religiosa, obra lilosó-
fleo-histórica, Savonarola, Lutero, Calvino, San Ig -
nacio de Loyola, etc.,4t3. mayor profusamente ilus-
trados con láminas y retratos, costó $173 y se da en $3S. 
Gebhardt. Los dioses de Grecia y Roma, historia 
de los dioses y semi-dioses y héroes del gentilismo 
clásico, dogmas, misterios, fiestas y ceremonias, etc., 
etc., 2 grandes ts. gruesos con magníficas láminas en 
colores y más de 600 grabados, costo $119 y se da en $34 
Colección de los autores clásicos españoles, editados 
por Rivadeneira íla mejor), 50 tomos tamaño mayor 
empastados, costo $300 y se da en $130. 
Lesage. Gil Blas de Santillaua, edición de gran lu -
jo, 2 grandes ts. con preciosas láminas en colores $37. 
Gooar Cantú. Historia Universal, edicioa en 10 to-
mos mayor ilustrados con muchas láminas en acero, 
en el ínfimo precio de $40. 
Malte Brun. Nueva Geografía Universal, última 
edición, 4 tomos mayor, con mapas, planos, láminas, 
etc., etc., costó $126 y se da en $38. 
Orellana. Historia del General Prim, 2 grandes to-
mos con muchas láminas interesantes $20. 
Areimis. El Telescopio Moderno, tratado de astro-
nomía con los últimos trabajos y descubrimientos de 
los sabios del mundo, 2 tomos mayor con más de 800 
láminas $21. . 
Brehm. La Creación, historia natural, última edi-
ción con todos los adelantos de la ciencia, 9 tomos 
mayor con láminas en colores y más de 2,000 interca-
ladas, costó $193 y se da en $85 
Lord Kingsbororgh. Antieiiedades de Méjico, con 
facsímiles de pinturas y goroglífleos del antiguo Méji-
co, confervadas en las hibliotecas reales de París, 
Borlin y Dresdcn, la imperial de Viena, la del Vati-
cano, el Museo Borgiano de Roma, la del Instituto de 
Bolonia y la Bodleiana do Oxford, con los monumen-
tos de Dupaix, extensas descripciones en español, 
francés, portiigué3, etc.. etc.; conttene valiosos ma-
nu^iitos inéditos: son )* tomos de gran tamaño, 4 de 
láminas con escala respectiva de medidas. Obra rara 
y de gran mérito, única quo se conoce en la Habana, 
propia para biblioteca pública; ha costado $2,000 y se 
da on $1,000. 
Diccionario da la lengua castellana, por la Acade-
mia, 1 {om'o mayor $5. 
La Colciíci'.'n d* Cndigns KspafioW concordados y 
ahotVt*». 1" toituM írñ - . ' 
M*ÍTIIII' Mi.», i ; M j c.» 3 t-.,iu<»s lám $3. 
2 '• UUÍ J ^ da id liUoiraciou Española y Americana, á 
oscojer, á $3 uno. 
Aniiit. La Sagrada Biblia, 17 ts. ron pasta$8. 
Spcncor. Historia de los Estados Unidos deide su 
primer período hasta el dia, 3 tomos con muchas lá-
minas de batallas, personajes, héroes, ele. costó $96 y 
se da cn $17. 
Noel et De Laplace. Couvs de Littératnre coraparée 
8 tomos $'0. 
Collantes. Diccionario de Agricultura práctica y 
ecoromia rural, con la colaboración de muchos agró-
nomos, 7 tomos mayor $25 
SALON DE GANGA. 
En esta librería hay un salón en el cual hay más de 
5,000 tomos de voriís clases que se venden de 10 á 50 
centavos uno, á escojer. 
ADVERTENCIAS. 
A los Sres. del interior esta cesa se hace cargo de 
remitiv.'e aas encargos, lusndando su importe por lo 
tra de ficil cobro. 
Se compran libros de todas clases desde un solo to-
mo hasta extensas biblioleoap. 
Redan libros á Iser pagando 2 pesos al mes. ha-
biendo un apartado que contiene más de 2,000 tomos 
propios para el efteto. 
Salud n. 23. L i b r e r í a . Habana . 
6399 4-22 
ZALE/ gon 
7 o M U R A L L A 7 3 
6,75 H A B A N A -
T I J E R A MECANICA 
para cortar el pelo y la barba con 
prontitud, perfección y economía. 
Esta es bajo todos conceptos la mejor que se cono-
ce, ihiica gwe hace pelados de difereniet dimensio-
nes que cualquier persona puede manejar con una 
sola mano, indispensable en las familias, & los barbe-
ros y personas do gusto. También las hay para tusar 
animales. 
Navajas para afeitarse sin riesgo de cortarse. 
Galiano 130, frente á la plata del Vapor, casa Bibis. 
Eu la misma se vendo un torno pequeño de mecá-
nica y un taladro grande. 
6316 15-21My 
L I N D A S N O V E L A S . 
Maria la h ija de un jornalero, 2 ts. $4. La Marquesa 
de Bellaflor, 2 ts. $1. Los compañeros de Jehú. 1 t. $2. 
Los Misterios do Pai is, por Sué, 4 ts. $8. El Judío 
Errante, 4 ts. $5. Las memorias de un médico, 6 to-
mos $1. Las mil y una noche, 2 ts. $6. La Envidia, 2 
ts. $4. Los 300,OOÍO duros, 2 ts. $4. Los mandamientos 
de la ley de Dio^, 2 ts. $1. Librería La Univerbidad, 
O'Keülv 61, cerca de Aguacate. 
62Í-8 4-20 
EUVBE8 COMPLETES DE VOLTA1RE.— 
Se vendo una colección, toda junta ó por obras se-
paradas, á 50 cts. billetes cada tomo. Onispo 54, l i -
brería. 6259 4-19 
6169 6-17 
Fel ipe Arajtgo L á m a r , 
MEDICO - CIRUJANO. 
Consultas de 7 á 9 do la mañana.—Consulado 120, 
morada del Dr. Lsbiedo. 5230 23-16Mv 
R E I N A N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades vonóroo-sifilíticas 
afecciones de la piel. 
nonsnllftp d^ 2-1 t- '•«> 641 I Mv 
A n d r é s T r i g i l í o y A r m a s 
ABOGADO. 
Araarguir. 21. Do 12 á 4. 
5320 27-30 Ab 
D R . O A U O A N T A . 
Nuevo aparato parareoonocimieutos con luz eléctrica. 
LAMPARILLA 17. Horas de consulta de 11 á 1. Es-
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe, y sifilíticas. 
Cn 640 1-Mv 
D R . E R A S T U S WILSON0 
DENTISTA. 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer do una vez f-ecaentea pre-
guntas, estabaántes establecido en la calle de la Habana 
n. l l v desde 1866 á 1877, en cual fecha liquidó su 
casa por volver á su país dejando vacío aquel local. 
Está de vuelta en la Habana desd" 18fil y par-* señas 
más completas es el único dentista de este apellido qne 
ha habido en la Habana. 
Los extranjeros pueden consultarle en inglés, fran-
cés ó alemán. 
C6:i8 27 IMy 
D r . G a l vez Oni l l em, 
Especialista en impotencias, aiterilidad y enferme-
dades venéreas y sifllítican. Consultas de 12 á 2. Es 
peciales para señoras los üiártes y sábados. Consultas 
•.>OT nor'wo. Consulado 103. 5''42 31 ^Mv 
I>R. A. J O V E M , 
de la F A C U L T A D D E L O N D R E S . 
Especialista en enfermedades de señoras. 
Consultas y operaciones en su casa, 
Amargura 74. De 12 íí 2. 
5539 31-4M» 
UNA PROFESORA INGLESA QUE TIENE algunas horas desocupadas, desea emplearlas en 
una familia en la Habana como institutriz ó dar clases 
en cambio de casa y manutención, enseña música, 
idiomas instrucción y labores, referencias: dejar las 
señas Obispa 81. 6367 4-22 
E l Recreo de los Niños 
Escuela de párvulos bajo un plan moderno. 
Pensiones: un escudo en oro y nn doblón en ídem. 
Directores: Sritas. Cruz Muñoz y su señor padre. 
Se inaugura el 8 del entrante mes de junio, en la ca-
lle de la Merced número 20. 
Referencia en el bufete del Ldo. D. Enrique Junio, 
de una á tros, Habana 55. 6407 onjooiír 26-22M 
ÜNA PROFESORA INGLESA DE LONDRES con título, da clases á domicilio on y cerca de la 
Habana, á precios módicos, de idiomas que enseña á 
hablar en poco tiempo, música, solfeo, instrucción en 
español y bordados: dirigirse á Obispo 84. 
6366 .1-22 
ATENCION.—UNA SEÑORA EXTRANJERA se encarga de toda clase de bordados y ñores por 
difíciles que sean, á precios completamente módicos: 
también da clase á domicilio á todas horas: domicilio 
Corrales 73, altos. 6196 6-17a 6-18d 
ÜNA PROFESORA CON TITULO SE OPRE-ce para toda la enseñanza primaria, bordados y 
piano, cobrando por hora un precio sumamente mó-
dico. En la misma desea colocarse una señora para 
costurera de 6 á 6. Cuba 112. 6288 4 -20 
P R E P A R A C I O N 
para ingreso en la carrera de Pilotos, 
y la de maquinistas navales y de la Armada. 
Informarán calle de la Cuna n. 1, 
tienda de ropas L A DESEADA. 
6262 4-19 
SE SOLICITA PARA EL CAMPO UNA PRO-fesora con título de instrucción en español y ense-
ñe toda oíase de labores, debiendo traer referencias. 
Oficios 92. 610S 8-17 
COLEGIO D E "SAN RAMON" 
DE P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA DE P R I M E R A C L A S E , 
V E D A D O 
Calle 7a esquina á 4, núm. 103 
DIRIGIDO POR 
Don M a n u e l K ú ñ e z y N ú ñ s s . 
Trasladado este Colegio de Monte 2, donde perma-
neció 14 años al local que hoy ocupa, brinda á los pa-
dres de familia todas las condiciones de salubridad 
que pueden apetecer, pues la casa es muy capaz con 
buenos doimitorios muy frescos, hermoso salón de es-
tudio, buenas aulas, buen cuadro de profesores y un 
gran solar cercado para recreo y cuantas buenas con-
diciones pueda brindar un colegio á los padres de fa-
milia de la Habana y del interior. Se admiten pupilos, 
mHio punilosy externofi pora los Rafios de segunda 
K«-. - -vm. " 17 m ? 
VALLE Y ARRIBAS 
P a p e l e r í a , L i b r e r í a 
y Efectos de Escr i tor io . 
Plaza del Vapor n. S;í., por Gaiiano. 
Lo1» dueños de ests nuevo establecimiento tienen el 
gusto do participar á sus numerosos amigos y al pú-
blico cn geneiv.l, que en 61 encontrarán todo lo que 
deseen. pertci¡eoif ute al ramo, y otras muchas curio-
sidades. 
PLAZA D E L VAPOR N. 33, 
P O í i í í -ALIANO. 
623 10-20a 10-19d 
Tenemos la satisfacción dé participar á nuestros 
suscritores quo muy pronto quedarí terminado el t i -
raje del cromo: Los A mantes de Teruel, que reparti-
remos grátix, juntameiite cou la copia de los dos cua-
dros de Lcngo que ofrecimos como regalo-prima del 
presente año, suplicando al público que nos favorece, 
que no confunda con la nuestra otra copia del citado 
cuadro que se ha puesto á la venta cn las principales 
poblaciones de España. Cuando nuertro'! suscritores 
reciban el citado regalo, cuya entrega se ha retardado 
contra nuestra voluntad é intereses, se convencerán de 
que nuestra casa no mistifica sus cfrecimientos y de 
qne loa obsequios con quo corresponde á sus favore-
cedores se ejecutan con todo el esmero que permiten 
los últimos adelantos.—Los Editores. 
C 687 15-8Mv 
El c remero cubano. 
Mr.nual do ccina aumentado además con la espa-
fii.da, francesa é ing'esa: también tiene dulcería, pas-
telería y repostería, y licorista cubano; la obra son dos 
tomos V se vende á $2 B|B. en los únicos puntos si-
guientes: Salud 23 y O'Keüly 61, librerías. Se remito 
á todos puntos mandando su importe bajo sobre cer-
tificado, por correo. 6228 5-18 
NOVEDADES 
M I G U E L U E VILLA.—Obispo 60. 
P e r el ú l t i m o correo llegado se han 
recibido las siguientes obras: 
SCHROEDER—Enfermedades délos órganos eexua-
los do la mujer, 1 vol. 
CLAUETIÉ —El Sr. Ministro, novela parisifuse, 
traducida de la 67? edición francesa, 2 volúmenes. 
PARDO DE BAZ.IN —La revolución y la novela en 
Ru^ia, 2 volúmenes. 
CASTELAR..—Galería histórica de mujeres célebres, 
tomo 2V—Eva, L/a mujer de Noe, Sara, La Eotrclla 
de mar. La bija de Jefte. 
MONTEPIN.—La Casa de Salud de Autenil, El Mé-
dico de las Locas. 
MARGOT.—DoWc Amor. 
GALDOS.—Fortimaia y .Tacinfa (dos historias do 
casailaf) 2 v.ilúniaues. 
CAKRICEDO —La nueva química (según el concep-
to mecánico ) 1 vol. 
OLEOGRAFÍAS.—han recibido las de J. Llovera, 
que r^preíeiitan dos chulas admirablemente ejecuta-
das, las qne so venden á precioc arreglados. 
L i b r e r í a Obispo 60 . 
Obras d e J . P a í r i l l a . 
CURSO ELEMENTAL DK dEOGRAFiA.—Texto oficial 
en los Institutos de esta Isla, 29 edición corregida y 
aiimentaia, con los últimos datos estadísticos, y al 
cabo de todas las modificaciones introducidas por la 
política, adaptada completamente á los programas de 
la enseñanza oficial, precio $3 BjB. 
ELEMENTOS DE HISTORIA DE ESPAÑA.—Libro de 
texto, escrito con sujeccion extricta al programa del 
Instituto de la Habana, útilísima á los estudiantes de 
segundo año, precio 8 3-50 BiB. 
COMPENDIO DE HISTORIA UNIVERSAL.—Escrito 
para contestar de un modo breve y sencillo; pero com-
pleta todas las exigencias del programa oficial; obra 
práctica y necesaria para los que hayan de sufrir exá-
men, 1 vol., precio $4 B|B. 
NUEVO MAPA DE LA ISLA DE CUBA.—Para fines 
de este mes estará terminado este gran mapa, que 
contiene datos nuevos y ejecutado de un modo elegan-
te para su mejor complesion, el que se ofrece á los se-
ñores comerciantes, oficinas y profesores, á precio 
arreglado. 
CUADERNOS LETRA INGLESA SISTEMA ECAÍ'.—Se 
compondríín de 6 la colección con letra nueva, elegan-
te, ficil y sencilla, harán que los jóvenes que se dedi-
quen al comercio adquieran una letra especial, supli-
camos á los señores profesores la adopten en sus cole-
gios, para lo cual se enviará muestra á todo el que las 
pida. El Sr. Eoay autor de este sistema, ha sido pre-
miado en varias exposiciones, por la precisión y ele-
gancia con que escribe. Precio del cuaderno 15 cen-
tavos billetes los de 8 páginas y 20 centavos los de 18 
páginas; al por mayor se hacen descuentos. £1 sexto 
cuaderno se terminará á fines de mayo y los primeros 
se están grabando. 
L1BSER1A DK HiliüBL DE VILLA, 
Obispo 60 , Habana . 
C 741 4-lí) 
LIBROS. 
Se venden muy baratos más de 20,000 volúmenes de 
obras de todas clases y algunas de sumo interés; así 
como el Diccionario Etimológico por Roque Barcia. 
La nueva edición de la Historia de España, por La 
Fuente; Historia natural, por Vilanova, Idem ror 
Rrehm; Historia Universal, por Cesar Cantú. Diccio-
nario de legislación, por Escriche. Leg:slacion Ultra-
marina, por San Pedro. Los Códigos Españoles, y la 
Historii verdadera de la insurrección de Cuba, por 
Seüleri. Monte 61, frente al Campo de Marte, librería 
de Santiago López, Habana. NOTA.—En la misma 
se compran libros do todas clases, estuohes de rnatc-
mniieas y de cirujía. 6248 5-19 
LIBROS BARATOS. POR NO TENERLO cal en donde colocarles se realizan á cualquier 
precio más de cinco mil libros sobre dlyemn materias 
en espaflo!, francé», inglés f óteos Wumz». Obispo 54, 
Ubrarf*. «fW iMB 
Fábrica de cigarros de hebra sin papel 
E L MAPA D E CUBA, 
M A N R I Q U E M U M E R O 1 3 4 
A V I S O 
Con fecha 17 de octubre de 1883 se me concedió pa-
tente de invención por 20 años por el Gobierno Su-
premo de la nación por una nueva máquina de clabo 
rar cigarrillos de hebras con capa de papel y con la 
eapa de la hoja del tabaco f Caceta de la Sabana fe-
cha 23 de octubre de 1884) y con fecha 3 de noviem-
bre de 1885 se me concedió privilegio de invención 
tami ien por ?0 años para otra nueva máquina, para 
p eparory corUr las capas que se usan en los ciga-
croa do hebra sw papel (Cauta de la Sabana fecha 
6 de abril do T'^íi í 
Lod mbdÍM».«:uij>¡uaduj éii'la pihueia son un teño 
formado por tela y barras y como la ley de 30 de j u -
lio de 187« en el art. 49 determina que son usurpado-
res de patente los que con conocimiento de la exis 
tcncia delprimlcgi') atentan á los derechos del legí-
timo poseedor ya fabricando, ya ejecutando por los 
mismos medios lo que es objeto de. la pa tente, aviso 
por este medio al público que perseguiré crtminalraen-
te á todo el que tratare de usurpar mi legítimo dere-
cho ya fabricando cigarros de hebra con máquina, 
cuyos medios sean Seno, Tela y Barra, ya expediendo 
6 alquilando dichas máquinas y engañando por cons-i-
guiente á los indmtriales de buenafe quo desconozcan 
la existencia de dichos privilegios.—Habana. 17 de 
mayo de 1887.—7. Riera. 0216 S ls 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O 
DE LA FABRICA 
L0NGMAN & MARTINEZ, 
N u e v a - T o r k . 
Libre de explosión, humo y mal olor 
170 G I U D O S D E F A R E N H E 1 T . 
Este aceite está fabricado por una rcdesl ilación espe-
cial, exclusivamente para el nao doméstico y muy par-
ticularmente donde hay niños. Ea cristaliiio como el 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
E s tan completamente seguro 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. Está envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo la» la-
tas un sifón de Patente que permite llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las mismas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo mecluis 
nuevas que no estén saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso do familia. 
D E V E N T A 
13. A Q X J I X - S K A . y C.A 
A P A R T A D O 3 9 6 
S O L . NUMERO 4. 
"(¡ÜINTA DEL R E Y . " 
T E L E F O N O 1,025. 
LAS CONDICIONES HIGIENICAS que 
reúno esta antipua Casa do Salud para toda 
clase do onfermos, la hacen recomendable 
al público bajo cualquier concepto. 
LOS EDIFICIOS quo poseo, separados 
unos de otro^ y construidos expresamente, 
estíin rodeados de grandes jardines y paseoi; 
con FRONDOSOS EÜCALIPTUS que á la 
par que hermosean el establecimiento brin-
dan espansion y recreo á los enfermos. 
DIRIGIDA por un cuerpo de módicos 
acreditados y de experiencia, marcha siem-
pre con el progreso, en cuanto se refiere á 
la esmerada asistencia de los enfermos que 
la distinguen con su elección. 
UN FARMACEUTICO CON TITULO 
regentea la BOTICA provista siempre de 
los mejores productos nacionales y extran-
jeros. 
EL LABORATORIO QUIMICO corred 
cargo del cuerpo facultativo de la Casa. 
Hay un GIMNASIO montado con los apa-
ratos más modernos quo requiere el arto. 
EL DEPARTAMENTO HIDROTERA-
PICO tiene los aparatos necesarios para to-
da clase do BAÑOS DE DUCHA. 
EL AGUA que so usa para todo el servi-
cio, procedo do los MANANTIALES DE 
VENTO. 
La Casa sostiene un CAPELLAN para el 
SERVICIO ESPIRITUAL de todos sus en-
fermos y empleados. 
Además do la CAPILLA y ORATORIO 
hay BIBLIOTECA con obras escogidas pa-
ra uso do los enfermos. 
LAS COMUNICACIONES cou la Casa 
son tan fáciles como económicas, no cobran-
do mas que UN REAL SENCILLO EN B I -
LLETES los carritos de Jesús del Monte y 
Cerro desde cualquier punto do la línea has-
ta la puerta de la Casa. 
Hay BUZON DE CORREO OFICIAL y 
de él se recoje la correspondencia cuatro 
veces al dia. 
El BOLETIN CLINICO que la CASA 
publica mensualmente so reparte GRATIS 
á todos los anunciantes del periódico y á 




Espcjos, cuadros, ¿ i abados, etc. 
Artículos para dorati orea, pintores y 
bujautes. 
Se hacen trabajos do tapicoria, pintura, 
dorado, azogado y todo lo concerniente al 
arto. C 028 8-1 
ÍOL 
NON" P L U S U I L i T R A . 
C E N T R A L 
S A N 1LINO. 
C I E N F U E G O S . 
Es ol alcohol mejor que so conoce y supurior á los 
mejores alcoholes que so reciben de Alem.miu, t tc. 
No tiono rival por «u esmerada eláborauioji, £ la 
altura do los descubrimientos modernos. 
Su graduación es de 42" Cartier á una (ámaerelifhi 
ds 25" centígrado y carece en absoluto do iodo olof y 
sabor de caña. 
Es recomendable por sus propledadc blgiénlúaá jr 
aplicable sin excepción á todas las industras. 
Se vende en pipotes de 173 galonesy en •; Ji- (!« 
dos latas do 5 galones cada lata. 
Unico agento en )a Habana, á quien se dirigirán IJ» 
pedidos 
A. MUJÍIATEGÍ I. 
B A R A T I L L O N. 5. 
5550 79-3M7 
ANUNCIOS m LOS ifiSTABOS 
AGIDO CARBONICO. 
También ponemos en conocimiento del 
público y en particular do los enfermos de 
tisis, bronquitis ó cualquier afección crónica 
del pecho, quo en este Estaolocimionio Sa-
nitario se han montado y construido ex-
profeso aparatos para las insufiaciones de 
este gaa cargado de azufre, yodoformo, eu-
caliptol y otras sustancias, según las indi-
caciones. Los brillantes resultados obteni-
dos en los enfermos en quienes hemos em-
pleado dichas inyecciones, nos autorizan á 
recomendarlas, tanto á los señores que 
tienen derecho á asistencia facultativa eu 
esta Casa, como á los quo quieran, median-
te una módica dieta, disfrutar de los bene-
ficios de dicho tratamiento. 
A LOS ENFERMOS DE OTRAS PO-
BLAOIONF.S O DEL CAMPO que quieran 
venir solos ó oun a,]guu laduiduo de su fa-
milia para quo les acompaño, la Casa puede 
ofrecerlos hospedaje con todas las comodi-
dades quo dosoen, con mucho méuos costo 
quo en uu hotel ó casa particular. 
Para más informes dirigí rao á esta Casa 
de Salud, calzada de Cristina número 33, ó 
al gabinete de consultas del Dr. Jovor, mó-
dico-director. Amargura 74, do doce á dos, 
ó al del Dr. Dumas, módico interno, á la 
misma hora, O-Reilly 25. 
E l Adminis trador . 
GC3I a8-4 d8 5 
Cervez 
La mejor de las cervezas 
R E C O M E N D A D A P O K L O S 
M E D I C O i M : 3 E M I N E N T E S . 
De venta en los 
MEJORES m m V RESTAIMNTS 
DEPOSITO: 
S C H W A B & T I L L M A N N . 
A M A R G U R A 18. 
5724 12—8 
LOS MEJORES CURTIDOS. 
Llevan grabado un cuno que dice Tenerla El 
Milagro, de Manuel Rodríguez, Cárdenas, 
que Tos garantiza. Informarán cuantos los 
usan. 
Diroccion: R o d r í g u e z y Biart . 
Cn. 10M CARORNAH, IBO-Ŝ K 
M ODISrA.— UNA GENERAL MODISTA Y cortadora per figurín desea colocarse en una 
buena casa particular que señoras y nifios vistan con 
exqu isito gusto, sulo para la costura, cn cata ó fuera: 
o.a la misma t.e huct- toda clase de modiHlur.i y ropa 
blan ca lo mái primorosa Uiift.Tencias inmejorables. 
Aguacate Si. 0301 4 20 
r> AUl i l LES DE CEDRO PAKA CIOAIUiOS. 
.OStí liacon de todoi* tam^Fios á precios reducidos en 
el taller do Ualbi, Marqués González, (Cárlos I I I . ) 
5805 IR-UMv 
Cn. 134 a 1-87 R 
C . Cr. Champagne , 
Aliñador do Pianos.—O-Reilly 68, antigua casa Luis 
Petit, y nabftUfk esquina á Cuarteles. 
G3U 15-21 My 
tío Aceito P 
H S C A O O d e 
COH 
Hipofosíltos de Cal y do Sosa. 
Es tan agradable al yaladar' como la leche* 
Tiono combinadas en cu man completa 
forma las virtudes da estos doft valiosos 
raedicamontos. Si digiero y asimila con mas 
facilidad que el dcsito crudo y ospocial-
meuto de gmn valor páralos niños delicados y 
enfermizos y personas de estómagos delicados. 
Cura la Tisis . 
Cura la Anomia. 
Cura la Debilidad General. 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. 
Cura la tos y Rocfriados. 
Curd el Raquitismo on los Niños, 
y cn efecto, para todas las enfermedades en 
que hay inflamación do la Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puedo compar-
arso con esta sabrosa Emulsión. 
Véanse á continuación los nombres do 
unos pocos, do entrólos muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparación. 
Sn. Pn. I) . Aíranoslo GnrLT.o. Sanliatco do Cuba. 
Su. DR. D. MAMUI-.I, S, (.Ai.TELi.ANoa, Habana. 
Su. Kn. DON BsigESTb IlKfiKwiscn, Dl,roctor dol Hos-
pital Civil, "San Erbastian," Veta Cnir,, Moxico. 
SB. Dn. DON DIODÜIÍO OONTSSAAS, Tlacotalpam, Mo-
xlco. 
Bu. Dn. D. J ACINTO irosas, León, Ktowngiia. 
Sn. Dn. D. Vioxtms IVUKZ KOTIO, BOROÍB. 
Bn. Dn. D. JUAH 8. ClASTRUIOMO l. f'llvhlyon^ 
Sn Dn. D. JEBUSGAMPAIIÁ, Magdalena. 
Sn. Dn. D. 3, Oov ir, Vulcsncla. VíncíhoSa, 
Sn. Dn. D. JFUANCEJSO JXK A. jü-'jiA, La (úiainv. 
Do ven* : IÍIV.V-S dregnt viis y h ti'ws. 
i r 
• T0 EmtECmUMERS TODfSmWJSHAT 
Habiendo llegodo & nuestro conocimiento quo cn 
a ciudad de la 1 [ábftra se lia ofrecido en venta una 
bebida llamada "Schlcdam Sohnapps," con cuyo 
nombre pudiera cngafinrso al público tomándolo 
por nuestro tan afamado 
X>3i3 
advertimos á todos los ooiiBiunldorcs do este arti-
culo mío nuestros únicos urentes para toda la Isla 
de Cuba son les sofiorea 
O f t l l o c i ó O i ^ - ü o - s t S i l , 
H A B A N A . 
Tquonlnffuna otra cusa cn la Isla de. Cuba tiene 
el aoreoho do ofrecer cn venta bebWa alguna 
haio el nombro de "Solmappa" Scliledam 
l^!chnappB,, ó " SchJedam Arosaatlc Sclinappa" 
por ser ticsodos los tínicos fabricantes de la bebida 
conocida en el mundo entero bajo enle nombre y que 
por consiguiente cucüquier amculo 'quc se ofrezca 
bajo este nombre, sin llevar micstru firma ha üc 
eonsldcrarse como FALSIFIOADCK 
ÜDfllPHO WOLFE'S SON & C0.t 














































M O D I S T A 
Preoiosoa y elegantes son los treyes (Jué sé cóiifeC-* 
cianau en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
y con especialidad las habilitaciones de novia, trajes 
para teatro, soiróe 6 visita, reuniendo todos 6. las per-
fección del trabajo, el buen corte que esta casa tiene 
acreditado: todo á precios sumamente módicos: ele-
gantes trajes de viaje se bacen en 24 horas: también 
acabamos de recibir un surtido completo en sombre-
ros que vendemos á precios baratísimos. S O L 64. 
6248 15-19My 
CORONAS FUNEBRES 
1 0 2 O ' R E I L L Y 102 
Esta casa tiene siempre un constante surtido de co-
ronas y cruces en biscuit y mostacilla de todos tama-
ños y precios, como también en siempre vivas dedica-
torias y cintas de todos anchos; flecos de oro y plata. 
Se reeiben encargos & cualquier hora de la noche. 
1 0 2 
9-14 
1 0 2 O'HEIXL.XiY 
Cn724 • 
TBMS BE LBTBM 
E l Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillagige-
do, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y Ga-
liano, bodega esquina de Teias y su duofto Arambum 
y San José. 6111 6 17 
SE S O L I C I T A ÜNA C R I A D A D E R E G U L A R edad para cocinera y el servicio de una corta fa-
milia en que no hay niños, ha do traer buenas refe-
rencias y se le dará un bnen sueldo. San Miguel 53, 
por San Nicolás, altos. 6292 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
U carse para manejadora ó criada de mano. Troca-
dero 16, darán razón. 6290 4-20 
ü N MORENO G E N E R A L C O C I N E R O D E -sea colocarse. Reina 103 informarán. 6308 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A de mano activa é inteligente ó de manejadora de niños, con los que es muy cariñosa: es de mediana 
edad, peninsular y tiene personas que la garanticen: 
Bernaza 52 dan razón. 6300 4-20 
ÜN C O C I N E R O D E P R I M E R A C L A S E , blan-co, desea encontrar colocación en establecimiento 
ó casa particular: tiene personas que respondan por 
él de 8 á 12 de la mañana. Darán razón Villegas es-
ouina áYTeniente Rey, bodega. 
6287 4-20 
T T n a s habitaciones espaciosas y bien ventiladas se 
\ J alquilan con buena comida á matrimonios ó ca-
balleros solos precios módicos. San Nicolás 71. 
6398 4-22 
TTabitaciones amuebladas.—Se alquilan altas y ba-
i l j a s muy ventiladas á caballeros 6 matrimonios sin 
niños. Bernaza número 60, entre Teniente-Rey y 
Muralla. 6379 4-22 
Calzada del Cerro n. 524 y 526, se alquilan, con nu-merosas comodidades, agua en ámbas, buen baño 
en la última, salones altos en las dos, habitaciones 
para numerosa familia, acabadas de recorrer y de asear 
por completo: en la misma calzada n. 795 se ajustan: 
la llave en la bodega inmediata. 
6356 6-22 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E DON Ramón López, natural del Ferrol carpintero y que 
el año de 1880 estaba empleado en la Aduana de esta 
capital para entregarle unos documentos de impor-
tancia. Dirigirse á la callo de los Desamparados 42. 
6359 4-22 
ÜON E M I L I O I G L E S I A S M O U R E . CON R E -sldenoia en el ingenio San Isidro, del término de 
las Cruces, provincia de Santa Clara, desea taber el 
paradero de su hermano llamado D. Manuel, para un 
asunto de familia. 6360 4-22 
SE D E S E A UNA G E N E R A L C O C I N E R A Y repostera peninsular, que duerma en el acomodo, 




Para los quehaceres de una casa 
de corta familia se solicita una mujer de mediana edad 
San Miguel 15. 6403 4-22 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A 
B f á f mano de mediana edad y moralidad para servir 
á una corta famüin, ó el manejo de un niHo de coi i os 
meses, tiene personas que acrediten su comportamien-
to do las mismas casas donde ha servido: calle de los 
Sitios 1, cirnicería, dan razón. 
6392 4-22 
S O L 55 
Be «ídicita un criado da mano de 14 á 1G años. 
6322 4-22 
RÍAÑDERA.—DESEA C O L O C A R S E UNA 
^señora peninsular como de un mes de parida para 
criar á leche entera, es joven, robusta y de abundante 
leche, tiene quien responda de su conducta: informa-
fán R nina 155. 6374 5-22 
C O C I N E R A 
Se solícita una que duerma en el acomodo; calie de 
la Salud 113. 6367 6-22 
SE S O L I C I T A UN C A M A R E R O Q U E S E P A su obligación y que tenga personas que lo garanti-
sev. Egido número 7 impondrán. 
6378 4-22 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O -locarss de cocinera: impondrán San Miguel 214, 
á todas horas. 6376 4-22 
SE I billetes con hipoteca ó venta en pacto; de una gran 
casa en Marianao, de mampostería, inmediata al pa-
radero, costó $14,000. Lealtad 31. 
6871 4-22 
DE $2,000 A ?8,000 A M O D I C O I N T E R E S , SÉ quiere asegurar con hipoteca de casas. Dragones 
entre Galiano y Rayo, abaniquería. 
6370 4-22 
1 9 Oílft P ^ 0 1 5 POR L A R G O T I E M P O O COR-
*-*)""vto según le convenga al tomador ópartidas de 
$2,000 se imponen con hipoteca. Villegas 87, fonda, 
informará el dueño. G368 4-22 
T T h E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N 
JLJ'frulnr de mediana edad para criada de mano 6 ma-
nejar niños. Está acostumbrada á las dos cosas, salo 
á mandados también: da buenos informes: calle de 
Aguacates!. 100, ^289 4-22 
DE S E A H A L L A R C O L O C A C I O N UNA señora viuda, edad regular, para costurera, criada de 
mano ó acompañar a señoras. Tiene personas que la 
garanticen. Informan Revillagigedo 93. 
tt 6294 4-20 
CE L E S T I N A R O D R I G U E Z D E S E A S A B E R el paradero de su madre, la morena Casilda Ro-
dríguez, que ahora trece años vivía entre Santa María 
del Rosario y Managua; los que dieren razón se les 
agradecerá, las dirija & la calzada de J . del Monte nú-
mero 302: los principales de ella se llamaban Eugenio 
Rodríguez. 6235 4-19 
Se alquilan dos hermosas accesorias, juntas ó sepa-radas, propias para establecimiento, depósito ó vi -
vienda: calle de Luz entre Inquisidor y Oficios, casa 
de baños. 6396 4-22 
I: familia corta, de moralidad, se alquila una habita-
ción en módico precio: impondrán Antón Recio n. 44 
6386 4-22 
GANGA. So alquila en tres doblones oro una casa con sala, comedor, aposento y dos cuartos, 
agua abundante: calle de Espada 38, entre San José 
y Zanja, su dueño Villegas 58. 6382 4-22 
SE . bien sea blanco ó de color: se le vestirá y calzará ó 
se le dará un sueldo: informarán Ancha del Norte nú-
mero 10. 6270 4-19 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O P E N I N S U L A R , que tenga buenas referencias; calzada de Jesús del 
Monte n. 409. 6277 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O do color: tiono personas que respondan por su 
conducta. Cerrada del Paseo núm. 22, entre Salud y 
Zanja. 6265 4-19 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN J O V E N P A R A dependiente ó auxiliar de carpeta en casa de co-
mercio; posóe la teneduría de libros y la lia ejercitado 
durante diez nños: dan referencias en San Ignacio 8, 
esquina á Tejadillo. 6266 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -ninsular bien para criada de mano ó para manejar 
un niño, ya entrada en edad y con buenas recomen-
daciones; informarán Arsenal n. 2 bodega. 
6236 4 19_ 
DE S E A C O L O C A R S E " UNA G E N E R A L L A -vandera de señora: impondrán Picota n, 38, tiene 
quien responda por su buena conducta. 
6240 4-19 
SE S O L I C I T A A O J A L A D O R A S D E CAMISAS": impondrán en Villegas número 105, altos. 
6234 4-19 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A P A R A manejar una niña, ha de tener buen carácter y mo-




SE S O L I C I T A UNA C R I A D A U E MANO, Q U E sea de color ó inteligente, con buenas referencias. 
Industria 115. 6261 4-19 
A L OCHO P O R CTENTQ. 
Se dan con hipoteca de casas cuantas cantidades se 
pidan, grandes y chicas y se compran casas en bue-
nos pantos. Monsarrate 105, esquina á Teniente-Rey. 
6252 ' 4-19 
UNA C R I A D A 
de mano. Neptu-
4-10 10 número 27, 63SS 
OJ O . UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E I N -tachable conducta desea colocarse para costurera, 
acompañar una señorita ó señora; tiene lasmejores re-
ferencias y en la misma se alquilan dos hermosas ha-
bitaciones ahas ana os bnja, se desean personas tran-
quilas, sino quo no vCugati. Sol 48 8256 4-19 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A -cion de portero ó criado de mano en casa de comer-
cio ó escritorio, tiene quien responda de su conducta. 
Informarán Habana 184, el portero. 6241 4-19 
SE S O L I C I T A Ü N J O V E N D E 18 A 20 AÑOS para criado de nvmo, trayendo récomendfióióñ de 
donde estuvo sirviendo. ludustria 62. altos. ' 
6250 4-19 
T T N A SEÑORA D E M O R A L I D A D D E S E A en-
\ j centrar ropa de casa particular para lavarla en su 
morada ó bien una enea para lavar de seis á seis te-
niendo personas que reanondanpor su conduela. Con-
cordia 163. 624J5 ' 4-19 
R a y o 2 8 . 
Se alquilan dos almacenes espaciosos para tabaco 
en rama y salón grande con entresuelos para taba-
quería. Teniente Rey 44 informarán. 
6064 8-14a8-14d 
T O P I C O I N G L E S 
C O N S E G T Ü E I D A D Q U E E L Q U E L O U S E aro T E N D H A C A L L O S . 
De venta en todas las boticas y en E l Amparo, Empedrado 28, depósito principal. 
4999 26-21Ab 
O'Rcilly esquina á Aguiar, el gran local donde es-tuvo la tienda L A S NINFAS. Informes en Obispo 
esquina á Habana, actual tienda de ropas L A S N I N -
F A S . 6044 8d-14 8a-14 
En el punto más saludable del Cerro se alquila en $30 billetes la casa calle Moreno esquina á San 
Cárlos, con 4 cuartos, cocina, comedor, agua y portal, 
toda de manipostería y de construcción moderna, al 
lado está la llave y Santa Teresa 11 su dueño. 
6313 4-21 
C U B A 66. 
Se alquilan dos habitaciones muy frescas y con vis-
ta á la calle, con asistencia ó sin ella en precio módico 
6350 4-21 
S E ALQUILAN 
los altos de la camisería L a Princesa, O'Reiily núme-
ros 1 y 3: en la misma informarán. 6345 8-21 
Guanabacoa.—Se alquilan las casas Palo Blanco números 12 y 14, ámbas con buena sala y dos ven-
tanas al frente y el comedor con persiana, 4 cuartos, 
buen pozo y á una cuadra de todos los baños: tratarán 
de su orecio en la calle de Jesns María 55, entre D a -
mas y'Habana. 6335 4-21 
i LAS MADRES DE FAMILIA I 
Llamamos la atención sobre los resultados extraordinarios que está dando el VINO DE PAPATINA E 
CON Gt-ICEBINA DEL DR. GANDUL en los nlñOS C 
D U R A N T E I Í A L A C T A N C I A , 
sobre todo en los que padecen desarreglos de vientre, pues con dos ó tres cucharaditas de las de café 
durante el dia, después de tomar el pecho ó cualquier otro alimento, los mantiene fuertes y robustos, 
facilitando su digestión y evitándoles los vómitos, tan frecuentes en su edad, lo mismo que los dolores 
HJ de vientre, haciéndoles arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos padecimientos, y tam-
m bien es un remedio eficacísimo en las diarreas rebeldes. L A P A P A Y I N A {pepsina vegetal) ha sido 
adoptada por el Gobierno en los hospitales de niños en Paris, con un resultado satisfactorio. L A P A -
P A Y I N A peptoniza de 1 á 2.000 veces su peso de fibrina húmeda, mientras que la pepsina animal 
solo lo hace de 1 á 40. Por lo tanto es el MEJOR DIGESTIVO CONOCIDO. 
Empléase en las dispepsias, gastralgias, gastritis, vómitos de embarazo, diarreas, raquitismo, 
etc., etc. De venta en todas las farmacias.—Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. 86 
y Neptuno 233 Cn 648 1-My 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
M á q u i n a s d e c o s e r de S i n g e r de i n v e n c i ó n n u e v a . 
M á q u i n a s d e r i z a r y de t a b l e a r . M á q u i n a s d e a s e -
r r a r , t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s p a r a m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s d e v a n o s f a b r i -
c a n t e s . L á m p a r a s e l é c t r i c a s . L á m p a r a s d e p o r c e l a -
n a . L á m p a r a s c o l g a n t e s . L á m p a r a s d e t o d a s c l a s e s . 
R e v e r b e r o s y c o c i n i t a s e c o n ó m i c a s , c a m a s d e 
h i e r r o y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s . M e s i t a s d e c e n t r o . 
G r a n v a r i e d a d d e r e l o j e s d e s o b r e m e s a , R e v o l v e r s 
d e S m i t h & W e s s o n y d e o t r o s f a b r i c a n t e s , t i j e r a s 
d e R o d g e r s p a r a s e ñ o r a s , t i j e r a s finas p a r a s a s t r e y o t r o s v a -
r i o s a r t í c u l o s , t odos m u y b a r a t o s . 
A L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O 1 2 3 . 
Se alquila la espaciosa casa-quinta Buenoa Aires nú-meros 3 y 5, á una cuadra de la calzada del Cerro, 
posesiones bajas y altas, jardines, árboles frutales de 
todas r.las&.'<, baño, ^ i - , propia para dos familias, se da 
en mucha proporción: impondrán en la misma y Obis-
po 37. «SU 4-21 
Se alquila en dos onzas v media la casa Lagunas námero 64. L a llave en la carnicería, para su con-
trato Compostela 44, altos. r.310 4-21 
E I N A 149.—Se alquilan habitaciones altas y ba-
jas cgn balcón á la calle, compuestas las altas de 
sala, coni'edor, tres cuartos, cocina, agua, etc y sala 
y cuarto las baiai: loa altos S§ pesoí y loa bajos 40 
posos. 6324 4-21 
PA U L A 78.—Se alquila esta casa, con sala de már-mol, cuatro cuartos bajos y dos altos, agua do Ven-
to y demás comodidades: informarán Empedrado 28, 
botica: la IJave está Bayona 2!. 
6354 ^0-2;]VIy 
Sol 81, altos,'entrada por Aguacate, oe alquila una bonita y fresca habitación con balcón á la calle y 
suelo de mármol, á un caballero solo ó matrimonio 
sin hijos, con toda asistencia: es casa de familia: entra-
da á todas horas. 0331 4-21 
/"Volnpo 23, esquina á Mercaderes, se alquila parte 
vJ'de la plánia baiapa;-^ escritorio y almacén, junto 
6 separado. E s un focal fresco', ascádo y alegre. 
6347 4-21 
QJe alquila, calle Fomento 31, esquina del Toyo Je-
ÍOsus del Monte, una casa en $30 billetes; tiene sala, 
comedor. 4 cuartos y demás dependencias, un bonito 
portal á la calle: la Uave ü. la oirá pue:ta y Neptuno 
70 el dueño. 630» 4-2^'-
E S O L I C I T A UNA J O V E N P A l í A AYÜDATI 
á la limpieza de la casa y algún mandado: se le da 
cuarto y comida: sueldo $10 billetes B. Tejadillo 19. 
6394 4-22 
T T V E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -
JjFíKilar do criada de mano 6 manejadora de niños: 
¿abecamplír con su obligación y tiene personas (juo 
ia garaníieen. Mercado de Colon, tienda de ropas La 
Complaciente n. 2, interior. 6385 4-22 
''NA M A N E J A D O R A Q U E ElSTE DISPUKS-
Q O L I C I T A C O L O C A C I O N ÜNA SEÑORA para 
í j e r i a t i a demaiio, aran do llaves ó para acompmiar á 
una señora sola, licúe quien responda por su conduc 
ta: inffef^aián S¿tio8l2. 6214 4-19 
L A P R O T E C T O R A 
Esta antigua y acreditada casa f olicita cuantos bra-
ceroB, criados y criadas, cocineros y coainoras deseen 
colocarse, y proporciona á los dueños «le fincas, ho^e-
IOB y casas particulares, cuantos criados necesiten, 
pidan y serán servidos como lo tiene acreditado José 
García Larragan. Amargura 54. C20o 4-19 
C«E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A D E 
©moralidad para el servicio de una corta familia y 
quo tenga pereonitS que le garanticen. GervaMo n. 186 
dan razón. ^glo 5-18 
Se alquila la parte baja y entresuelos de la cásá callp do la Amargura, esquina á la plaza del Cristo, con 
sus portales, fgua, calió á la cloaca, propia para mue-
blería, casa de prestamos ú otro establecimiento aná-
logo: en la fonda del Cristo informarán. 
6291 4 20 
S E A L Q U I L A N 
tre-s habitaciones abas, muy frescas, para un matri-
monio <í familia. Crespo n. 38. á una cuadra de los Ba-
ños de San Rafael. 6301 4-20 
ÜNA SEÑORA A M E R I C A N A D E S E A C O L O -carse para enseñar su idioma, piano y canto, «•te: 
callo do la Amistad n. 90, almacén de pianos de T. J . 
Cúrtis. 6219 6-18 
la á ir al Vedado, sa solicita en la calle de Cuba 
a. 122: ha de traer recomendación. 
6383 4-22 
S O L I C I T A ÜNA C R I A D A D E MANO, D E 
ÍOcolor, que sea jóveu. Galiauo námero 89. 
6395 . 4-22 
T T N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E S E A 
^^J colocarse para establecimiento 6 casa particular: 
tiene buenas recomendaciones. Reina 80 informarán. 
6372 4-22 gE S O L I C I T A UNA C R I A D I T A D E MANO, blanca, de 11 á 13 años, dándole sueldo. Informa-
rtq Mercaderes 2 altos. 6373 4-22 
JO S E N E I R A M A G I D l S T D E L A P R O V I N C I A de Lugo, inútil de una pierna, desea colocarse de 
portero por un reducido sueldo, tiene personas respe-
tables que respondan de su conducta. L a persona que 
me necesite puede dirigirse calzada de Concha n. 1. 
6327 4-21 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ J cacion para acompañar una señora, costurera ó 
«duoar unos niños: en la misma se alquila un cuarto. 
Aguila 180. 6336 4-21 
CC R I A N D E R A . UNA SEÑORA R E C I E N L L K -ygada de la Península, sana y robusta y de un mes 
de partda, de muy buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera en casa de los padres, tiene 
quien responda por su conducta: calzada aol Monto 39 
informarán. 6329 4-21 
T T N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O " D E -
\ J sea colocarse bien para establecimiento 6 casa 
particular: impondrán Factoría número 39. 
6825 4-21 
BO T I C A . — U N L I C E N C I A D O tftTFARMACIA solicita regentar una á sueldo 6 á partido, tiene 
práctica de esta Isla, lo mismo de ciudad que do cam-
po; informarán en la conocida botica E l Amparo. E m -
pedrado^ ; 63)9 4-21 
ÜN J O V E N C A S T E L L A N O CON L A S R E C O -mendaciones que se lo exijan, ofrece sus servicios 
para viajar con alguna familia ó caballero solo á cual-
quier punto que sea; también para cobrador de alguna 
casa de comeré^ 6 particular 6 criado de mano de 
una corta y decente familia: en la bodega de la calle 
Cuba esquina á Jesús María recibirán órdenes 
6315 , 4̂ -21 
SE S O L I C I T A Ü N A B U E N A C R I A D A D E M A-no que sepa su obligación y que entienda de cos-
tura, sobre todo que traiga quien responda do su con-
ducta. Sol 78. 6355 4-21 
T T N A SEÑORA B L A N C A D E S E A C O L O C A R -
^ J 96 para criada de mano, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene recomendaciones que la garanticen: 
calle do loa Oficios 82, darán razón. 6348 4-21 
B A R B E R O S " 
Se solicita un buen oficial, callo do Villegas, casi 
esquina á Obispo, barbería. 6310 4-21 
SE S O L I C I T A ÜN MÜCIIACaO P E N I N S U -lar iíe 10 á 18 años para criado de mano, quo trai-
ga referencias, darán razón Aguila 116, cuarto nú-
mero 78, do once do la mañana en adelante. 
6321 8-21 
BA R B E R O S . S E S O L I C I T A UN A P R E N D Í Z aventajado ó medio oficial que haga las mecánicas 
de la cosa: impondrán calle de la Habana número 126 
entre Tnnionto-Rey y Muralla, barbería. 
6322 4̂ 21 
NA M O R E N A L A V A N D E R A , D E M O R A E T -
dad y exacta en su trabajo, dosea hallar ropa para 
lavarla en su casa: promete puntualidad cn el servicio 
y perfección en el trabajo: tiene quien responda por 
cUa. Egido n. 75 dan razón. 6349 4-21 
E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO, blanco, 
que tenga buenas referencias, dándole do sueldo 
$25 B[B: informarán, callo de la Habana 173. 
6339 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E ÜN J O V E N C A N A R I O recien llegado para criado de mano. Villegas 78. 
6338 4-21 
SE mediana edad para servir á una corta familia. Sino 
tiene quien responda do su conducta que no se pre-
sente. Muralla 27 altos. 6174 
SE ALQUILA 
la hermosa y fresca casa situada en la calle de Ger^ 
vasio n. 103, entre Zanja y Salud, con 5 grandes cuar-
tos, un gran comedor, con patio v traspatio, con agua 
de pozo con una buena bomba. L a llave se encuentra 
cn el n. 109, solar, y tratarán de su ajuste en la calle 
de Virtudes n. 107, altos, de 8 á 10 de la mañana y de 
5 á7delataTdP. 6285 4-20 
s 
6-17 
E S O L I C I T A N DOS C O S T U R E R O S D E T A -
bartería. Muralla esquina á Aguacate, peletería. 
6008 STIJ 
D E S E A TOMAR JSN A R R E N D A M I E N T O 
una estancia m-óxima á esta capital, que Oliente 
con buena casa ae vi 
SE ai 
n. 139. 
nvicmli. Informarán San Lázaro 
5909 9-14 
mi 
S E C O M P R A N L I B R O * 
de todas clases, métodos de música, pagando bien Jas 
obras buenas. Librería L a Universidad. O'Reiily 61, 
entro Aguacate y Villegas. 
6299 4-20 
i COMPRAN DE (ÍA1A 
un juego muebles de Vicna para sala, un barómetro, 
un termómetro, una paila de vapor que sirva para agua 
y que tenga capacidad para 2,0<'0 galone?. 
A n c h a d e l N o r t e 4 0 , bodega. 
6293 4-20 
SE D E S E A COMPRAR UNOS M U E B L E S bue-nos, prefiriéndolos de lujo, y un pianino para estu-
dios; se quieren defamilia particular, pajgando su jus-
to precio; también algunas lámpara? de criatal y ba-
jilla: impondrán Consulado 120. 
6272 4-19 
/"^alzada del Cerro ^51.—Se alquila en módico pre-
V^cio esta bonita casa, con R cuartos acabados de 
reedificar, pozo y algibe; y en el Calabazar, Meireles 
ii. 30, frente á la iglesia otra bonita casa, por año ó 
por la temporada: tieno díe? cuartos y agua potable 
cn abundancia: impondrán da todo en la cal?ada'déj 
Cerro número Sftf. 63-1 4-19 
Marianao.—So alquila por temporada ó por año la hermosa casa, calle de San Josó n 4, esquina á 
la de Santa Lucía, cerca del paradero y de lo nueva 
iglesia con un buen pozo de agua potable y gran" 
comodidades: al lado está la llave ó informarán en Je -
sús Maria 91. 6268 10-19 
VEDADO.—Se alquila por temporada ó por año la bonita raía situada en la calle 9, ó sea por la 
que pasa el Ferrocarril XJrbano, n. 122, entre 8? y 10? 
L a llave en la misma calle, panadería de Lamadrid, 
informarán Obispo 75, en la Habana. 
6133 4-19 
Se alquilan las casas Espada 3?, San Miguel 256 y 26̂ , las 3 iguales, do sala, saleta, piso de mármol, 
4 cuartos bajo', salón alto, agua, nuevas, azotea co-
rrida, á $30 oro: se ven todo el dia: impondrán San 
Ignacio 10. 62^7 4-19 
C<e alquila la pas^ cî lle de las A11'"138 n' 45, tiene 
Oagua, tres cuartop, sala, pojnedor y (|etnás comodi-
dades, su precio 2 onzas y un dubiou oyoi en la ijjism^ 
casa de diez do la mafiana á tres de la tarde informa-
rán. 6258 4-19 
T nmparilla 63, esquina á Villegas fe alquilan ha-
X^bitaciones altas y bnjas, amuebladas y con servi-
cio, á $18 y 25 billetes, hay llavin. 6269 4-19 
CJe arriendan dos solares, uno de 27 posesiones y el 
KJotro de 10: también se alquila un procioso local 
propio para una industria por ser de alto y bajo, se 
presta para una fíbrica de cigarros, cajonería, alam-
bique.jabonería, etc., etc. Demás pormenores impon-
drán Sol C5, bajos. 6?F4 15-19My 
N E P T U N O 89 Y 41, L A AMKIUCA. 
Se compran muebles, pianos, lámpavaa do cristal y 
toda clase de prendas linas nuevas y antiguas. 
6051 8-14 
O J O . 
Por órdon de dos comisionistas, para mandar á la 
Península y Panamá, se compran toda clase do pren-
das de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
esmeraldas, y otras piedras, ó sin montar, lo misino 
que oro y plata vieja en grandes y pequeñas paradas, 
pagando altos preces. So pasa á hacer las compras á 
domicilio: las personas que así lo deseen dejarán aviso 
en San Miguel 92, esquina á Manrique, á todas horas 
del día.—Francisco Silva. 5373 27-1 
Ñ M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , SIN l l l -
' jos, solicita colocación, él do portero, cobrador ú 
otra cosa análoga, y la señora para criada 6 para ama 
de lia JS 6 para acompañar á una aeííora; juntos ó so-
parados: tienen quien responda. Reina 112, bodega 
darán razón. 6333 4-21 
ÍA F A M I L I A D E C E N T E S O L I C I T A UNA 
1 muchacha de 11 á 18 años para ayudar á los que-
haceres de casa; se comprometo á vestirla, calzarla y 
educarla: debo tener quien responda por su conducta: 
de las diez do la mañana en adelanto Aoosta 88. 
6328 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N J O V E N P E N I N -sular de 19 á 20 años de portero ó criado de mano, 
pues sabe bien su obligación y es muy formal, para 
mucho en los acomodos, como lo acreditará en las ca-
sas donde ha estado: calle de O'Reiily núm. 34, en la 
frutería. 6352 4-21 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N ÜNA buena lavandera do señora y caballero: tiene quien 
responda por ella. Refugio 5. 
6326 4-21 
SE S O L I C I T A ÜNA C R I A N D E R A A L E C H E entera, de buena y abundante leche, que sea sana y 
que tenga personas que acrediten su formalidad, en lu 
calle de la Maloja n. 86. 6330 4-21 
rN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
extran jero, de bastante inteligencia y sabe bien su 
obligación que ha ocupado las principales casas de 
esta capital, tiene quien responda de su inmejorable 
recomendación, conducta y moralidad. Obrapía 100. 
6344 4-21 
ÜN D R -
á Inquisi-
4-20 
SÍ Jpendiente de fonda, calle Luz esquina dor. . 6307 
S~ E S O L I C I T A Ü N A B U E N A C O S T U R E R A blanca para acompañar á una señora y prestar al-
gunos pequeños servicios, teniendo quien informo de 
su conducta. Lealtad 68, entre Concordia y Virtudes. 
6306 4-20-
ÜN B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E buena conducta, desea colocarse. Tacón número 
2 darán razón. 6296 4-20 
EL P A I S . N E C E S I T O UNA C R I A D A B L A N -ca, una de color, 2 criados que sepan bien su obli-
gación, una cocinera, un muchacho, una lavandera y 
una manejadora. Los dueños de est iblecimiento y ca-
sas particulares que necesiten criados, los encontrarán 
en E l País: se le facilitan grátis. Bernaza 9, E l Pais. 
6295 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N MATRIMONIÓ D E mediana edad para criados de mano, ó bien la se-
ñora de cocinera y él de portero, tienen personas que 
respondanpor su conducta, naturales do Galicia, da-
rán razón Dragones n. 1, hotel Aurora. 
6289 4-20 
Cases de Éi, liles ? filis 
H O T E L V E N D O M E ; 
BROADWAT Y CALLM 41'? 
NUEVA Y O R K . 
"PLAN AMERICANO. 
Esto Hotel está situado en parto céntrica, y tiene 
todos las comodidades y mejoras modernas. L a cocina 
y el servicio son inmejorables. 
Sala, alcoba y baño $1 diarios. Pueden asegurarae 
habitaciones por cable ó por correo. 
78-13Ab I . STBINPKLD. Administrador. 
M A S C O T A , 
A N T E S 
P í i r t i c i p í i m o s á n u e s t r o s a m i -
gos y á los a n t i g u o s c o n c u r r e n -
tes á e s te h e r m o s o edi f ic io , q u e 
a b r i ó n u e v a m e n t e s u s p u e r t a s 
bajo es te n o m b r e e l d i a 1? d e l 
a c t u a l . 
L o s p r e c i o s s e r á n s u m a m e n -
te c ó m o d o s . 
H a b a n a y m a y o S do ISS1)*. 
B A T E T , M O N T E R O Y Ca. 
5431 12-3 
SE HA E X T R A V I A D O ÜN S O B R E D I R I G I D O á Federico G. Mora y conteniendo dos pólizas de 
seguros y otros docamentoa de importancia solo para 
el dueño, se gratificará á la persona que lo entregue 
Tejadillo 48, altos. 6402 4-22 
P E R D I D A . 
E l dia 18 del corriente se cayó de un cocho de plaza 
en el trayecto del Louvre, San Rafael y dos o tres 
cuadras de la calle de Amistad, un paquete contenien-
do periódicos, un tornillo de ferrocarril, un librito de 
apuntes, etc., etc., de ningún interés para el que lo 
haya encontrado. Su devolución y entrega en el con-
sulado de Rusia, Mercaderes n. 3. Se gratificará. 
0384 4-22 
P É R D I D A . 
E l domingo 15 se ha extraviado un perrito POG, 
amarillo, con la cara negra, se suplica á quien lo ha-
ya encontrado lo devuelva á Industria 52 ú O'Reiily 
47, donde será bien gratificado. 6124 8-17 
AV I S O — D E S D E E L D I A 14 S E HA E X T R A -jviado de la calle do Villegasn. 108una perra bul-
dog, quo entiendo por Diana. Tiono unas manchas por 
el cuerpo de haber tenido sarna, y lleva un collar con 
í clavos plateados. Se gratificará al que la entregue 6 dó 
señas do su paradero. 6102 l-16a 7-17(1 
Se alquila la casa calle de la Merced n. 93, capaz para una Itrgá familia, tiene pluma de aguado 
Vento, en el 99 está la llave: impondrán Obispo es-
quina áAguacate, El Fénix 6237 4-19 
Eu casa, Concept ion 103, acabada de refaccionar y 
situada á una cuadra del Liceo, eu la misma impon-
4-19 dráu. 0?5I 
Cíe alquilan dos habitaciones altas con comedor, co-
Ocina y letrina, indepeadientes. propias para uyia 
corta familia. Obispo 86, G2Í9 10-19 
Se alquila la hermosísima y tan conocida casa-quin-
ta, callo Vieja número 31, de Pedemonte; tiene como-
didades suficientes parala más lata familia y situada 
en condiciones de ser una de las más Faludaldes de la 
localidad. Demás informes impondrán Real 58, donde 
eatá la llave. 6141 8-17 
/"Quemados de Marianao. Se alquila la hermosa 
vJ^jasa callo del Rey n. 3, esquina á Dolores, propia 
para veranear una familia numerosa. Informarán 
Obrapía 8, esquina á Oficios. 6191 6-18 
TTiibitaciones frescas y ventiladas, se alquilan con 
.IJLtoda asistencia en casa de familia de moralidad, á 
hombres solos y matrimonio sin niños; punto céntrico 
y alegre. Galiano n. 184. 6128 8-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Meireles 5, una de las mejores del Calabazar, 
situada á media cuadra del paradero. Informarán Cu-
ba 122, de 12 á 3. 6103 8-17 
S E A L Q U I L A 
la gran casa Príncipe Alfonso n. 51. Impondrán en 
Sau Rafael 45 esquina á Manrique. 
5612 lg-5My 
M a r i a n a o . A n g e l e s n . 1 5 . 
Se alquila esta bonita y hermosa casa. Informarán 
en la misma y en la Habana Campanario 70. 
6055 16-15M 
Se alquilan dos hermosos cuartos unidos con balcón á la calle, son muy espaciosos, otro grande muy 
fresco, hay cuatro cuartos para hombres solos muy 
frescos, entrada á todas horas. Compostela is, 
6022 15-14 
M E R C E D 77 
Se alquilan los espaciosoa altos, con agua, gas, co-
cina, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios con balcón á la calle y habitaciones para 
hombres solos. 5982 9-13 
de F i n c a s y E s t a b l e c i m i e n t o s . 
SE V E N D E E N $12,000 UNA D E L A S M E J O -res casillas del mercado de Tacón; en $21,000 una 
gran casa en la calle de la Muralla; en $4,500 otra en 
la calle de la Muralla. Lealtad 31 informarán. 
6309 4-22 
B U E N N E G O C I O . 
Ya hechas las importantes reformas que necesitaba 
el pintoresco y gran potrero de San Vicente, véndese 
6 arriéndase: está situado entre el pueblo de Batabanó 
y su Surgidero; tiene 50 caballerías de tierra y reúne 
grandes condiciones, por lo que siendo largo de enu-
merar su gran importancia, déjase para verbalmente 
dar detallos: ferretería L a Llave, Galiano 121 
Cu 750 15-2lMy 
AV I S O . — S E V E N D E POR T E N E R Q U E A u -sentarse su dueño para la Península, el estableci-
miento de ropa, sombrerería y peletería, situado en la 
calzada Real de Puentes Grandes número 65. 
6281 8-20 
SE V E N D E L A CASA C A L L E ANCHA D E L Norte 182, esquina á Ghliano, compuesta de nueve 
varas de frente por cincuenta de fondo, incluyendo 
una accesoria que está al fondo de la misma: de su 
precio y condiciones Concordia 108. 6238 4-19 
E Y E N D E UN S O L A R CON DOS C U A R T O S 
ido madera en 250 pesos oro, situado en el barrio 
del Carmelo: informarán en la panadería calle 9 es-
quina á 12. 6224 8-18 
SE V E N D E UN S O L A R CON T R E S C U A R T O S de mempoetería, situado en el barrio del Carmelo: 
informarán en la panadería calle 9 esquina á 12. 
. 6223 8-18 
EN C A Y O - H U E S O . S E V E N D E UNA A C R E -ditada lechería, única en su clase, cuenta con 
magnifico carro y caballo para el servicio á domicilio 
y una máquina movida á mano ó vapor para hacer he-
lados, no so paga ninguna contribución. Informarán 
cn la farmacia L a Marina So! 12, Habana. 
6170 15-17My 
Cn748 312-9]n 
i ojos de gallo, etc , empleando el I N F A L I B L E BALSAMO T U R C O . No mancha ni ensucia y sus 
i efectos son seguros. ¡Respondemos de sus resultados!!—De venta en todas las Farmacias.—Agente 
\ único, Ldo Alfredo Pérez Carrillo.—Salud 36.—Neptuno 233. 













Esta¡ es sin disputa la mejor bebidapara este clima, la más estomacal, aromática, bonito color, agradable 
al paladar, refrescante y económica. CHAMPAÑA D E S I D R A marca A G U I L A . 
Reciben vinos de Jerez, de A. R. Valdespino, Quesos, Cognacs, Cervezas, Chocolate, Sacos de Pap^l^ 
Jarcia Sisal, Luz Diamante, etc., etc. 
Cu 13S ^Qi 4—E. I g u i l c r a y Ca.—Apartado 396. 
3D JO ÜP ÜEü X IbK 10 Si j f k O XLi J & I 3 ! E 3 . 
E l dueño de este establecimiento lo ofrece á sus antigaos favorecedores y al público en general en la pre-
sente temporada, con el buen servicio que tiene acreditado y la mayor modicidad en los precios. 
Nolablo rebaja para las familias. 
A los Sres. viajeros que desde la Habana se diryan á les baños, este hotel se hace cargo de abonar todos 
los gastos, como son pasaje del ferrocarril, almuerzo en Paso Real, carruaje desde este punto hasta San Diego, 
ida y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del médico y 25 días d^ssianelá esi el referido Hotel, 
todo por la insignificante'sumá de $85 oro en primera y $00 eñ segunda. De est̂ 'moclo ae ¿vitan los abusos que 
se cometen con tiuíenss por necesidad concurren á los baños. 
Dirigirse á 13. Pédro Murías, calle de ^¡ulueta esquina á Anodaca, donde previo pago, se facilitan las oo-
ivospoijíuecttía p^poltítas y ouautoa informar. Hei í5;i(ie<:í' Cn 585 13 22i 13-22d 
B U F O 
V^ndo mipy barato gmsi ss^odema^ y e legantes 
m^rcaiacaasj, B U S p r e c i o s fáon t a n baratos, qu© 
aaadio sa l© d© es ta casa s ja comprar, l l evando 
por c a d a peso q\ae gas ten u n obsequio que da 
a c c i ó n en cada sorteo de l a l o t e r í a á 1 0 0 pe-
sos de ropa. 
A d e m á s posee l a c a s a ^ n a t l a s de m o d a s 
donde la© be l la s confecc ionan s u s e legantes 
ves t idos , tanto de s e ñ o r a como de n i ñ o s . 
T o d a s e s ta s comodidades reporta a l p ú -
bl ico l a elegante t i enda de ropa El TIEMPO, en 
l a ca l le de l a S a l u d n ú m . 2 y 4 , donde h a l l a n 
l a s be l la s t a n completo s u r t i d o de todos los 
g é n e r o s que exige l a capriejap^a moda, desde 
m e d i o r e a l v a r a l i a s t a l o s m á s e legantes bro-
chados y g r a n a d i n a s de seda. 
EL TIEMPO, SALUD N. 2 Y 4, 
con s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , vende ropa h e c h a 
y c a m i s a s b l a n c a s y de color á $1A u n a . 
6152 2-18a 2-20d 
SE V E N D E N L A S CASAS L A M P A R I L L A N U -meros 13 y 15 y Cuba 51. Impondrán San Ignacio 
número 66. 5995 26-13My 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende una de las mejore* casas de baños y bar-
bería situada en el mejor punto de la ciudad, los dos 
establecimientos hacen buenas entradas <3e diario y 
ahora que estamos en tiempo de calor, puede reem-
bolsarse el dinero con facilidad: las casas son las me-
jores montádap en instalación, bañadoras de mármol, 
todos como no hay mejores eu su clase, buena máqui-
na, mejor caldera calórica y tanque con abundantes 
y cristalinas aguas todo el año, aunque sea mucho lo 
que llueva; darán pormenores é informarán á todas 
horas D. Juan Puig, Principe Alfonso 317, dulcería L a 
Tomasita, puente de Chavez 5922 16 12My 
OE iNIlMIE 
P o r 3 2 oii z a s oro 
un valiente caballo andaluz 7 cuartas 2 dedos, sin ta-
chas, muy propio para tiro- Teniente Rey 44, 
6065 8-14a 8-15d 
SE V E N D E MUY B A R A T O UN B U E N C A B A -ílo americano y un coupé casi nusvo. Bernaza 55 
darán razón. 6320 4-21 
SE V E N D E . L A G R A N C A C H O R R A P E R D I -guor¡>, cosa linda, se da barata por ausencia de su 
dueño. Dragones, esquina á Manrique, casa de em 
peño. 62P5 4-19 
MUY B A R A T O : S E V E N D E UN HERMOSO caballo andaluz, educado á la alta escuela: infor-
marán á todas horas Aguiar 110. 
6010 15-14My 
OiillAffi 
UR G E L A V E N T A . POR A U S E N T A R S E su dueño muy brevemente, una predofa duque-
sita sin estrenar, caballo americano y arreos, tam-
bién un coupé Clarence de cuatro asientos. Manrique 
116 á todas boras. 6400 4-22 
U n a v o l a n t a 
nueva acabada de vestir con arreos nuevos dobles para 
pareja en $330 oro, Cuba 77. 
6066 8-Ha 8-15d 
CA L L E D E C U B A N. 66, S E V E N D E UN M A G -nífico carro de vender panales, un cocho fúnebre 
y varios milores, todos muy baratos. 
6351 4-21 
Sí! V E N D E UN C A R R U A J E D U Q U E S A E N muy buen uso, capaz para cuatro personas. Calza-
da de Bela»coain, cuartel de la Guardia Civil, infor-
marán. 6302 4-20 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O S E V E N D E un carruaje francés de los llamados milord, pues 
este carruaje fué hecho de encargo expresamente para 
el uso de familia y reúne todas las mejores condicio-
nes que son solidez, comodidad y muy ligero. Amar-
gura 51̂  6274 4-19 
EN 25 ONZAS S E V E N D E N DOS J U E G O S D E troncos, uno nuevo y otro de medio uso, un esca-
parate para id. y un vis-a-vis de la fábrica de Binder 
Freres en perfecto estado. San Nicolás 21 de 7 á 11 
de la mañana y de 4 á 6 de la tarde. 6267 4-19 
UN M I L O R D N U E V O , D E U L T I M A MODA; una duquesa francesa casi nueva, que puede ma-
nejarse á cordones; una duquesa de medio uso, buena 
forma; un coupé de 4 asientos, otro de dos y otro de 
los llamados "Egoistas"; un faetón Príncipe Alberto, 
nuevo, otro de medio uso y otro de 4 asientos, propio 
para el campo 6 para diligencias diarias; un vis-a-vis 
de un fuelle, forrado de nuevo; un laudan casi regala-
do y un cabriolet 6 tílbury de dos ruedas en buen es-
tado y muy fuerte: en arreos hay un tronco y varias 
limoneras. Todo se vende barato y no hay inconye-
niente en tomar en cambio otros carruajes. Salud nxi-
merol?. 6225 5-18 
E V E N D E N , UN BONITO F A E T O N M O D E R -
no, un tílburi americano para el campo, un vis-a-
vis nuevo con dos fuelles, un bonito coupé moderno 
nuevo. Se admite cambio. Salud 10, á todas horas. 
6132 6-17 
G A N G A S 
Se venden ó cambian por otros carruajes para faci-
litar más la operación, dos elegantes vis-a-vls re-
montados de nuevo, de dos fuelles, una elegantísima 
duquesa nueva, todos de la marca de E . Courtillier y 
un faetón de 4 asientos propio para una persona de 
negocios por lo fuerte y oarato. Aguila n. 84, á todas 
horas. 6093 15-15My 
SE V E N D E UN T I L B U R Y - F A E T O N , E S MUY cómodo y bonito, propio para un jóyen de gufcto. 
puede verse Ancha del Norte 45. 6261 15-19My 
P O R A U S E N T A R S E UNA F A M I L I A P A R A el 
I campo se venden los muebles siguientes: un juego 
Luis X V completo $125; un escaparate de caoba de 
marca rn $55; un aparador de 3 mármoles $30; un to-
cador la-abo $15; un jarrero con su mármol en $17; 
mía mesa de comer de 3 tablas $25; una carpeta en 
$15; una sombrerera en $10; un velador en $̂ ; todo en 
billetes, en Concordia n. 5. 6:193 4-22 
ün elegante burd-cómoda, de caoba 
se vende barato. Aguila número 11, de once á una. 
Cn 752 8-22 
SE V E N D E UN E S C A P A R A T E D E P A L I S A N -dro con luna y otros muebles más. Falgueras n. 2?», 
Cerro. 63S7 4-22 
SE V E N D E 
un magüídeo piano vertical, de Pleyel. Monte 83. 
6300 8-22 
GRAN B A Z A R D E B E L E N . — S U R T I D O D E muebles baratísimos. Magníficos pianos. Se com-
ponen y afinan pianos á $1. Los precios más ínfimos 
en billetes y todo garantizado. Acosta 7̂ , entre Com-
postela y Picota. 6388 4-22 
M U E B L E S D E E S C R I T O R I O . 
Se venden un armatoste de caoba y una reja de ma-
iera en la calle de la Habana número 55 
6381 5-22 
OJO. S E V E N D E N : UN PIANO, DOS C O N -solus, un lavabo para hombre, un escritorio muy 
elegante para señoras, una caja de hierro y algunos 
otros muebles. Impondrán calzada del Cerro 402. 
6363 4-22 
LEA.N TODO CON DETENCION. 
Teniendo que embarcarme para Méjico vendo bara-
to un juego de Viena fino, otro á lo Lilis X I V y XV, 
medios idem, 2 pianinos franceses casi nuevos y bara-
tos: 2 escaparates de una puerta de espejos: comunes 
desde 20$ hasta 50; el mejor buró que ha venido (ino: 
una caja de cedre) grande que cabe por 4 baúles: es-
critorios y butete'b: un mecedor cama de Viena, otro 
de extensión, un mostrador con rejas: un escaparate 
de oficina y demás muebles en Reina n. 2, frente á la 
Audiencia. 6343 4-21 
AVISO. 
L a Perla, casa de préstamos, compra, vende y em-
peña muebles y pianos, así como prendas, hay un gran 
surtido en solitarios de brillantes de 6 á 24 onzas, 
leontinas y demás prendas á peso de oro; gran surtido 
en relojes. Se compran toda clase de muebles pagán-
di'los más que nadie. 
L.A P E R L A 
C O M P O S T E L A 50, 
Cn 7 tít 
de Santos López 
8-21 
UN J U E G O L U I S V X C O M P U E S T O D E 12 sillas, 4 sillones, un sofá y mesa consola en buen 
estado $100, 2 estantes para libros, capacidad para 
1,500 volúmenes $25, una bañadora $6, varios pares 
mamparas á $17 todo en billetes, Compostela 151. en-
tre Jesús María y Merced. 6353 4 21 
ÜNA CAMA H I E R R O CON BARANDAS P A -ra niño $20 billetes; un bufete ministro $25; un 
aparador caoba, moderno, 3 mármoles $38; un fogón 
moderno para 20 planchas $55; una cuchilla grande 
para cortar cartulina $35; una carpeta americana $15; 
mamparas $10. Aguacate q6. 6337 4-21 
B i L C A M B I O 
D E R O D R I G - U E Z IT C O M P A Í Í I A 
S a n M i g u e l 71 . 
Prendas, muebles, ropas y variadísimos objetos, 
todo á precios reducidísimos como procedentes de 
préstamos. 
Deseando cambiar de local, nuestro objeto es rea-
lizar la mayor parte de nuestras existencias á precios 
poco comunes. 
Surtido abundante de escaparates, lavabos, juegos 
de sala de diversos modelos. E n ropas nuevas tenemos 
una provisión grande. Relojes de oro, de plata roskoff, 
y en fin, hay de todo para todos los gustos y lo que es 
mejor, para todos los bolsillos por ligeros que sean. 
V i s t a h a c e f e . 
6334 6-21 
P I A N O S 
de Pleyel, Boisselot, Gavean, Erard, á 9, 10, 12, 14 y 
16 onzas, á pagar con $4 25 cada semana. 
La Mascoüe, ópera cémica para piano, á $2-50 
billetes una. 
Valses de Waldteufel, surtido completo, acabados 
de recibir, á $1 billetes. 
Camas de hierro elegantes para mairimonio y una 
sola persona, baratísimas al contado y á cómodos y 
largos plazos. 
Máquinas de coser de todos los fabricantes cono-
cidos, baratas al contado y á pagarlas con $2 billetes 
cada semana. 106, Galiano 106. 
6311 4-21 
PIANOS DE PLEYEL 
W O L . F F Y C O M P A Ñ I A . 
Con cuerdas doradas y plateadas inoxidable, con su 
certificado auténtico de fábrica ó importadoa directa-
mente, á 19onza8 oro cada uno. Cuidado con los 
PIANOS D E C H A S S A I G N E F I L S , pues dichos ins-
trumentos son catalanes y no'franceses, fabricados en 
Barcelona, calle Portan n. 3. Gran depósito de músi-
ca é instrumentos. Métodos de Eslava á $4. Stamatty 
y Viguerie á $3. Lecarpentier á $4 |A. B, C. de Pan-
seron á $1 50 centavos, Guia manos á $6. MAS D E 
6,000 P I E Z A S D E M U S I C A A 30 C E N T A V O S una: 
los precio* son en BjB. Cornetines de Besson á 34 pe-
sos oro. Clarinetes Lefebre á 25 idem. Gran surtido 
de pianos de alquiler con y sin derecho á la propiedad. 
Se afinan y componen pianos. 
E l O l impo . Cuba 47, en t re Obispo y O b r a p í a . 
5086 12-26A1 
M U E B I E R U - CATON 
G A L I A N O n. 62, esquina á Neptuno. Vendo muy 
barato. E l comprador tenga cuidado de no cerrar trato 
en otra parte antes de verse conmigo. Se cambian 
nuevos, finos y comunes por usados y se compran pa-
gándolos bien. 6284 6-20 
ÜNA F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A V E N D E todo el mobiliario, lámparas, loza y avíos de co-
cina y de batea y v.n magnífico Pianino de Pleyel, 
siendo todo nuevo y bueno. Se dan baratos. Consula-
do n. 110. 627.Í 4-19 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O D E E S T A capital se vende el mueblaje de una casa, propio 
para un matrimonio Pueden verse en Luz 52. altos 
de la bodega. 6270 4-19 
O R G A N O 
Se vende uno coa tres cilindros, nuevo. Lamuarilla 
n. 90, 6260 4-19 
A T E N C I O N . 
Se venden eu San Miguel 92 esquina á Manrique, 
una partida de camas de hierro á los precios que á 
continuación se expresan, 22, 25, 30, 40, 50 hasta $80 
billetes cada una; lo mismo que escaparates al alcance 
de todas las fortunas, desde $30 billetes á 1 tO, hay 
surtid?, completo de lavabos, tocadores, peinadores, 
mesas de noche, mesas de corredera, lavamanos, per-
sianas, juegos de sala de palisandro y caoba, gran sur-
tido do sillas y sillones gresianos y Viena, á precios 
muy baratos. Vista hace fe. 5374 27-1 
BE MPMi 
A l o s s e ñ o r e s h a c e n d a d o s , d u e ñ o s 
d e a l a m b i q u e s y m e c á n i c o s . 
Por la mitad de su valor so vende una bomba de 
vapor de doble acción del fabricante Séneca Falls 
N- Y . n. 6. The Goulds M. F G. nueva y muy poten-
te: es aplicable al bombeo da guarapo, mosto, mieles 
ti agua, Puede verse y tratar d-a su precio en Zanja 
78, á todas horas. 6406 8-22 
8 GoieÉiE ? Beliiíli 
COCOS SECOS D E BARACOA 
« R A F I A 15. 
Apartado i 57. 
63-5 
A. Bedia y Cobo. 
4-22 
Oe OropBFíi i Fflrímña. 
P A P E L I L L O S 
s 
DEL, lili. J . GARDANO. 
Medipamento efleíz ó infalible para curar iadical-
mentc toda oíase (le D I A R R E A S , por crónicas, anti-
guas ó rebeldes que sean, cualquiera quo haya sido la 
causa que las produzca, la D I S E N T E R I A crónica ó 
reciente; los PUJOS y C O L I C O S intestinales. To-
nifican el tubo digestivo y normalizan las funciones 
del estómago en los casos do D I S P E P S I A S , G A S -
T R A L G I A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , di-
gestiones difíciles y dolorosas, dando fuerza, vigor y 
aliento al estómago. 
Exigir la marca de fábrica y en cada uno de los pa-
pelillos el nombre y firma del Dr. J . Garduño.—-De 
venta eu todas It̂ s droguerías y farmacias. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 84. 
T i n t u r a I n d i a n a 
(IKSTANTANBA) 
DKL DK. J . GAIIDANO. 
Con esta iiiitufa se obtiene en diez minutos de un 
hermoso C O L O R N E G R O L A B A R B A , B I G O T E S 
Y C E J A S , sin degenerar en njo, no altera la consti-
tución orgánica dol cabello. Necesario á los barberos 
y peluqueros y á cuantos deseen teñirse en diez minu-
tos. Cada estuche dura medio año: precia $2-60 btes. 
De venta: Lobé y C ? — J . Sarrá, l'eniento-Rey 41. 
Depósito: Botica E S T R E L L A , Industria 34. 
477§ GO 20Al 
A 1 S T I B I L T O S A 
IDO. D. JOAN JOSE MARQUEZ. 
AVISO.—Nu. síra magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
an^biciosos especuladores, quienes incapaces do inven-
tar una preparación que aumente los conocimientos de 
la ciencia, sólo se dedican á explotar los descubrimien-
tos del hombre que estudia y que trabaja, con gravísi-
mo daño déla humanidad al hacer uso de una mala 
preparación y con perjuicios grandes de nuestros inte-
reses. Así vemos que nuestra MAGNESIA inventada 
en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama legítima 
adquiriera por sus virtudes, viene riendo como decimos 
arriba objeto de pertinaz especulación de varios imi-
tadores, bien sea falsificando nuestros procedimientos, 
envases y nombre, ó bien en su propio nombre como 
autores, engañan al paciente público vendiéndoles un 
medicamento que no produce ni logran nunca hacer 
producir los benéficos resultados que nuestra legítima 
Magnesia de D, Juan J . Márquez. 
Unico y exclusivo autor que tiene privilegio de in-
vención dado por el Gobierno Supremo de la Nación, 
para todos los dominios españoles, previene al público, 
tenga sumo cuidado en la elección déla Magnesia y no 
confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxito de la del Ldo. D. Juan 
José Márquez. 
Producto de sérios y dilatados estudios en bien de la 
humanidad; nuectra legítimamente afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombre y fama por sus 
méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el f£c-
her de llamar la atención de los consumidori's, á tin 
de que 10 sean sorprendidos con otra Maguesi;i. 
CURA D E L A S A F E C C I O N E S S I G U I E N T E S : 
Acidos del estómago, Marcos en las navegaciones. 
Retención de la orina. Arenas en la vegiga, xístreH-
miet.to, Indigestión, Dolores de cabeza, Jaqueca, Bilia 
En una palabra, cuantos desarreglos sean produci-
dos del estómago y do los intestinos. 
Fábrica, San Ignacio 29, Habana. 
5500 25-lMyo 
«OÍOS EITM1EÍ108. 
V I N O DE C H A S S A I N G 
BI-DIGESTIVO 
Prescrito desde 25 años 
Contra las AFFECGIONES de las Vías Digestivas 
fl/S, C, A venuo Victoria, 6, PA RIS 
1 BN TODAS tXS PB1N0IPAT.BS PAUSIAOIAS 
PAPIER WLINSI 
Recomendado por los primeros Facultativos como 
el remedio mas elleáz para curar con orootitud 
el fteumatlsmo; las Fluxioutn* u« fecno, 10a 
Dolores de Garganta, de Ríñones , etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufi-
cientes y no producen sino una ligera comezón. 
Depósito general en P A R I S , 31, rue(caile)deSelne. 
Ka la H a b w n c b : J O S E S A K R A 
^ST . t i o s s i e a ? » - l E ^ e v ac o 
YERNO y SUCESOR 
N0 398, callo de St-Hoaoré, Paris, 
Llama la atención de los SS. Farma-
céuticos, Drogueros y Comerciantes de 
los géneros de Paris sobre su aparata 
sclzogeno y los polvos para hacer agua 
de selz, soda-water, limonadas, vinos 
espumosos llamados 
de Champagne, etc. 
\Exljase la Marca de Fábrica 
Casa de Confianza 
FUNDADA E:< 1835 
»ooooooooooooooo^) 
P E R F U M E R I A N I Ñ O N * 
31, rué du 4 Septembre, PARIS 
V E R D A D E R A 
AGUA DE NIÑON 
S e c r e t o de l a b e l l e z a 
(le NIÑON DE LEÑOLOS 
Frescura de la tez 
Belleza inalterable, 
juventud perpétua. 
D U V E T 
D E N I Ñ O N 
Polvo especial de ¡irróz 
recomendado por 
i el célebre especialista. 
Doctor ConslctnUn James 
LECHE M I L L A 
Tiene universál 
reputación por que da 
al pecho amplitud y 
graciosa forma. 
Descoofiase de las Falsificaciones 
S A V I A © 
DE LAS CEJAS g 
Hace que crezcan las z 
PESTAÑAS y las CEJAS, § 
las abrillanta, las alarga * 
y da expresión ,'i las miradas 
ñ Depositario en la fíabana : J O S É S A B R A . 
( J j - O O O O O O O O O O O O O O O - O O O O O O O í 
J A B O N 
DE 
i x o m i 
DE 
D. 
PERFUMISTA DE PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , Suave 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El Jabón I x o r a , suaviza y blanquea 
el cutis, conservándole una íinura y un 
aLerciopelado inalterables. 
3 7 , D0ULEVARD DE STRASB0URG, 37 
Él * i 




VERDADEROS GR&lilOS DESALU D DEL DITRANCK 
\ Aperitivos, Estomacales, Purgantes, Depurativos. 
«Contra la svaxT.a. de . a P E T i T í í , el E S T K E Ñ i M i E i f f T O , la xa.ovsoA, 
# IOS las CÍ5WGESTSOWES, etc. 
* . I D o s i s O T d i r u a r i a . : X , 2 él 3 G - r s t a a o s . 
• Exigirlos faiMlÉ M ¿ 8 M k ¿ I fí^ZS envueltas en rotulo do 4 O O X « O R S S Verdaderos en lWTi\"7.T*Jif . y ^ l BBB t^ivl y ia firma A . R O U V I É K E en encarnadft, 
E n PARIS, Farmacia S i E H O V 
DEPOSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
ADMINISTRACION : 
PARIS, 22, Boulevard Montmartre, PARIS 
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fabricadas en 
Viohy con las Sales es (raí das de las Fuentes. 
Son de un sabor agradable y de un efecto so-1 
guro contra Acedías y Digestiones Aiftoiles. 
SALKS DE VICHY PARA BAÑOS. Un rollo para un Baño, paralas personas que no pueden Ir Vicüy . 
Para evitar las falsificaciones, exíjase sobre todos los Productos la 
En la Habana y Matanzas, los productos arriba mencionados se encuentrau en casa de 
M A T H I A S H e r m í m o s ; — JOSÉ SARRA. 
El mas sencillo, el mas Pronto y el mas Efícáz do los REVULSIVOS 
I N D I S P E N S A B L E p a r a , l a s F a m i l i a s y i p a r a l o s " V i a j e r o s 
S U USO E S G-SWEIJjS-xa EXT T O S O EX> BXUTJDO 
La Gasa RIGOLLOT suplica á los Sres. Méd icos y á los compradores quo exijan el 
que , en cada caja 
y en cada hoja , 
l l eva escrita 
c o n T i n t a r o j a , 
l a F i r m a 
'DEGRIMAULTY^ l ía 
Preparada con las hojas del M á t i c o d e l P e r ú , tan 
populares para la curación de la blenorragia, esta inyec-
ción ha adquirido en poco tiempo una reputac ión univer-
sal, siendo la sola inocua por no contener sino huellas de 
las sales astringentes que ias otras poseen en abundancia. 
Corta con brevedad los flujos más tenaces y dolorosos. 
Depósito en Paris: GRIM4ULT y Clat 8, Ru» ímenne, 8 
Caaa frasco lleva la marca de fábrica, la fírma^y el sello de G R I M A U L T y^C1*. 
d e C H A F O T 3 S A T 7 T 
El Sr. GHAPOTEAUT , es el primero que ofrece al médico y al público una 
pepsina que no contiene ni a lmidón, ni azúca r de leche, n i gelatina, y es c i n c o 
veces , más activa que la inscrita en la ú l t ima edición de la Farmacopea Francesa. 
Esta P e p s i n a se presenta encerrada en p e q u e ñ a s perlas ó cápsulas redon-
das, solubles, transparentes, de una conservación indefinida. 
Su eficacia es considerable, pués dos perlas tomadas d e s p u é s de la comida 
bastan para asegurar la digestión de los alimentos, y en un cuarto de hora hacen 
desaparecer las j aquecas , dolores de cabeza , bostezo y s o ñ o l e n c i a que 
son la consecuencia de una mala digest ión. 
G H A P O T E A U T , F a r m a c é u t i c o , 8, R u é V i v i e n n o , P A R I S . 
DEPÓSITO tN TOPOS LAS OROCI'KMAS V FARMACIAS DE BSP/KA Y AMÉP.ICA. 
( R e s f r i a d o s , 
JARABE de E 
de GRIMAULT 
Mediante el uso de este medicamento, se calman los accesos 
de t o s , desaparecen los s u d o r e s n o c t u r n o s , sobreviene un 
sueño reparador, la al imentación de los enfermos se mejora con 
rapidez, dando lugar á un aumento de peso al mismo tiempo que les 
procura un aspecto de floreciente salud. 
L o * frascos ovales y Uanos, do un barxztoao color do r o s a , l l e v a n e l eolio [Sí 
de Q H I M A . ÜX»T y C , eu m a r c a de t a h r i c a y s u f i r m a . gj 
« en París , 8, rué Vivienno y ca ias principales Fanaácias y Drogncrias 
L I X I R 
I •HBBBH moma mBm HBBB • B B I H n 
«L I 
á la I * A J P A I N A (Pepsina vegetal) 
son los mas poderosos digestivos conocidos hasta la fecha, para combatir Jas 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRITIS, GASTRALGIAS 
DIARREAS, VOMITOS, PESADEZ DE ESTOMAGO, MALAS DIGESTIONES, aa 
UNA COPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CUKAR LOS CASOS MAS REBELDES 
De venta en las principales Droguerías y Boticas 
A l por mayor en Paris : TROUETTE-PERRET, botUemrd Voltaire, 264 
Exiflir el Sel lo de l a i r n l o n de los F a b r i c a n t e s sobre el Frasco para editar las FalsiflcacIoMS. 
En la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C, y en las principales Famacias. 
i N o b a y p r e p a r a c i ó n aJgruña s u p e r i o r á l a Q u i n a A t i t l - I t i c i b é t i c a M o c h e r , > 
(Gaceta de lot Hotpüalet.) T>' DELMIS, 7 de Noviembre de 1882. 
ANTi-OIABÉTICO R0CHER 
E l mas poderoso t ó n i c o reconstifuyente. 
Preparación especial y soberana contra la 30 IASETES (Olicosiana, Albuminuria, Azotea, Fotfatoraia, etc.) 
y contra todas las numerosas. Enfermedades que ejercen sus acciones sobre la n u t r i c i ó n y quo llevan en 
pos de ellas al decaimiento de las fuerzas, A la exal tac ión ó á la d isminución do la sensibilidad. 
Es de un sabor agradable y de una eonsorvacion indefinida : DO !iay medicamento nlguno compaiable con 
el, para combatir á la Anemia, A las Convalecencias lentas ó difíciles, á las FIEBRES y á sus 
oonsecuenoías, de cualquiera clase quo ellas sean, il las Extenuaciones causadas por los tiabajos oxce-
sivos ó por los placeres, á las Enfermedades de Languidéz (Caquexia), & la Repugnancia de los 
alimentos, al Marasmo, á la Conjunción, etc., oto. 
Se soixnta mejor y tiene una acción mas pronta y eflcáz que el aceite del hígado del bacalw cuando se Is 
emplea para l:\curacian do los Ni non débiles, r aqu í t i cos ó escrofaloaos. 
(VKAXBK LOS TIIAIUJOS USPKCIAU» DKti PllOKKSOfl .TACCOUD.) 
A V I S O I M f C T Y I S V E l P O S l T w a J S r ^ C E S 
Pídase á todos los Farmacéuticos, depositarios del A n t i - S i a b é t i c o , «n interesante Estudio, 
que se da gratuitamente, en que se indican las Variedades, las oausaa, los s í n t o m a s y las 
tristes consecuencias de la DIABETIS, que deben llamar la atención de toda persona 
cuidadosa de la conservación de su salud. 
Para evitar las Falsificaciones, exíjase la Marca I S . f . v sobre cada frasco el sello 
de g a r a n t í a de la U N I O N do loa FABRICANTES. 
R O C H E R , Farmacéutico {antiguam6nte calle Perréa), actualmente, 112, callo de Turonne, P A R I S 
En lu Habana: J O S E S A R R A y en las principales Farmacias y Droguerías. 
OBOBOBOB»BOBOBOaOBOB»gBOBO|g»Og»eaOHOBOaOfflOaOBOBOHOHOaoaO 
A P R O B A D O POR L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E PARIS 
E L Q Ü I N I Ü M L A B A R R A Q U E es un v i n o eminentemente t ó n i c o yr febr í fugo destinado á reemplazar 
todas las d e m á s preparaciones de la quina . 
E l q u i n i u m Labarraque contiene todas los pr inc ip ios activos de las mejores quinas combinados con los 
vinos mas generosos. 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E se ordonna , con felices resul tados, a los convalecientes de enfermedades, 
graves, a las mujeres recien-paridas y a toda persona d é b i l o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado á las veraaderas pi ldoras de V a l l e t p roduce los effectos mas r á p i d o s en los caso» de Clorosis 
Anemia y Palidez de color. 
Por r a z ó n de su eficacia e l q u i n i u m Labarraque se toma por copas de l i c o r , con preferencia al fin de las 
comidas, y las pi ldoras de V a l l e t antes de comer 
Se vende en la major par te de las Farmacias autor izadas , con ^ J & p f a p ' X c r & a . t . ' z c c p i * * ^ ¿ 
la firma de 
Fabricación y renta por major : la «asa L . FREE8 n* 19 , rae (calle) Jacob en Paris. 
SBBBBSCSKJ • • r . . . . . . . . . Combate 
C O N 
eíicacía 
LA 
Aconsejado con é x i t o á l a s personas d é b i l e s y enfermas predispuestas a l empotsecimieato de la sangre. T ó m a s e en dosis de 8 a 12 gotas e n c a d a comida, — 
Hueho ouidado opa I M falê Gacioaes 7 amerosag isútaoioaef. — Steigiv la, fina* & impresa oa rojo.-~ 0#p0«/t0 w /« m m r pt/t* (/# l u Famao/af» 
